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T X TIEMPO <S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
'els de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos da 
la reglón del Norte, cielo poco nuboso, algunas nieblas 
en la cuenca del Ebro. Temperatura: inájcima de ayer, 
24 en Almería; mínima, 3 en Salamanca. En Madrid: 
májiima de ayer, 12; mínima, 7. (Véaae en quinta pía» 
na el Boletín Meteorológico.) F E 
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L A " R E R l i N Q V A R U M " E N G I N E B R A 
j5n la Memoria presentada por M. Albert Thornas en la sesión catorce de 
la Conferencia Internacional del Trabajo, se hace un Interesante resumen del 
iBOvimiento social de la Iglesia católica. 
La primera afirmación de la Memoria, que se presta a importantes conside-
raciones, es que los católicos en general siguen las directivas contenidas en la 
Encíclica "Rerum Novarum". Esta continúa siendo, en efecto, la doctrina ofi-
cial de la Iglesia en cuestiones sociales. Por lo mismo, es para patronos y obre-
ros católicos el código del trabajo crlatiano. También en el terreno político, 
constituye la base común para todos los partidos, que, sin declararse abierta-
mente confesionales, se inspiran en el catolicismo. Es, pues, un factor de unión 
y de pacificación. 
Pero como la Encíclica no es más que un resumen de los principios gene-
yales, pero básicos, de la doctrina social de la Iglesia, la Memoria ha recogido 
las principales aplicaciones de esos principios a lo largo del año 1929, y las 
reduce a tres: La carta de la S. Congregación del Concilio a monseñor Lienart 
a propósito del conflicto surgido entre patronos y obreros del Norte de Francia; 
el décimo aniversario del "Plan de reconstrucción social", del Episcopado nor-
teamericano, que se celebró este año con notables actos públicos; las reuniones 
en Viena de los católicos sociales. 
Cada una de estas manifestaciones del espíritu de la Encíclica nos indica 
basta dónde pueden llegar la fecundidad de los profundos conceptos expuestos 
con tanta precisión por el inmortal Pontífice en 1891. 
La S. Congregación del Concilio aplica la doctrina de la "Rerum Nova-
rmn", declarando que "no se puede rehusar a los obreros cristianos el derecho 
a constituir Sindicatos propios, distintos de los Sindicatos patronales", y que 
estos Sindicatos "donde los obreros puedan tratar sus legítimos intereses eco-
nómicos y temporales, no son incompatibles con la paz social". Las obras de 
educación deben dar a los obreros una formación social cristiana, así como 
también "conocimiento práctico suficiente de las cuestiones técnicas, profesio-
nales y económicas". No basta, para establecer la paz entre obreros y patronos, 
acudir "a la solidaridad económica" ni multiplicar las obras de beneficencia 
puramente humana. "La verdadera concordia y la' verdadera paz no pueden 
alcanzarse sino por la adhesión de todos a los principios luminosos de la moral 
cristiana". 
El "Programa de reconstrucción social", que salió de la asamblea de 1929 
y fué sancionado en el año siguiente por una Pastoral colectiva de los Obispos 
norteamericanos, es tal vez, a juicio de la Memoria, la realización más vasta 
de las fecundas ideas de la "Rerum Novarum". En efecto, las reformas en él 
Indicadas alcanzan al conjunto de problemas económicos y morales que plan-
tean el industrialismo moderno y las nuevas condiciones de la vida. Las orien-
taciones y directivas prácticas de ese memorable documento han coordinado 
y activado de tal manera los esfuerzos de los católicos en el campo social, que 
hoy ejercen influencia decisiva. Una de sus más fecundas aplicaciones son las 
"conferencias sobre cuestiones industriales", que reúnen todos los años en los 
más importantes centros fabriles a obreros, industriales, sociólogos, moralistas 
y hombres de acción, para tratar de sus problemas. 
La Memoria detalla con visible complacencia, destacando su alta ejempla-
ridad e importancia social, otras aplicaciones de dicho programa y los frutos 
de su inspiración que ha llegado viva y fecunda a unir en una acción práctica 
a numerosos grupos que "creen en la eminente dignidad de la persona hu-
mana". 
Las reuniones habidas en Viena en junio de 1929, marcan quizás el punto 
más avanzado en las consecuencias y aplicaciones de la doctrina de la Encíclica. 
Economistas, teólogos, catedráticos de Universidad, industriales y obreros cul-
tos han ido en sus deliberaciones más allá de los remedios inmediatos y han 
llegado a tomar "posiciones diferentes" "frente al mismo sistema capitalista". 
Para todos, era clara que en el centro de los problemas sociales está "el con-
cepto mismo del derecho de propiedad". Las instituciones de protección, de de-
fensa y previsión, no remedian los males presentes si se deja intacta la organi-
zación moderna. Algunos asambleístas propusieron lo que ellos llamaban el 
"nuevo derecho de propiedad"; más dinámico, que sometería, bajo pena de nu-
lidad, la plena y libre disposición de las cosas a una utilización conforme a las 
exigencias del bien común. 
Pudiera ser que estas deliberaciones entre católicos alarmasen a ciertos 
sectores que no acaban de entrar en el sentido ético de las cuestiones econó-
micas. Nosotros debemos informarles de lo que se piensa en la Conferencia 
N o h a b r á m a y o r í a e n l a s 
C á m a r a s y a n q u i s 
• 
La diferencia entre los dos partidos 
es de un voto en el Senado 
En la Cámara los republicanos lle-
van dos puestos de ventaja 
a los demócratas 
Han sido elegidos 18 senadores y 
1 35 diputados adversarios 
de la "ley seca" 
L O D E L D I A M O S E INSULTOS EN 
LOS PASILLOS DE LA 
F 
NUEVA YORK, 6.—Los últimos 
sultados de las elecciones son los 
guientes: 
Dem. Rep. 
Lo de Barcelona 
Nuestro corresponsal en Barcelona ha i 
descrito en una crónica reciente la si-| 
tuación del mundo obrero en aquella 
ciudad. "El terror se ha impuesto pie-1 
ñámente. Tres fábricas que tienen su 
personal completo, dispuesto al trabajo,, 
no pueden abrirse porque el terror lo 
impide." Tres fabricantes de Badalona 
visitan al gobernador para reclamar ga-
rantías de que sus obreros podrán tra-
bajar en paz; el pistolerismo se rehace 
y vienen las imposiciones bajo amena-
quelosTsWerS ^ i " TAMBIEN SE HABLA DE LA DIMI. 
S e t e m e u n a r e v o l u c i ó n 
e n e l U r u g u a y 
Los periódicos argentinos dicen que 
estallará el día 10 
Para el día 30 están fijadas las 
elecciones generales 
En París se dice que el infante don Portugal, Chile e Italia han reconoci 
Una batalla entre redactores de 
"La Liberté"' y socialistas 
Carlos deja la Capitanía 
de Barcelona 
do al nuevo Gobierno brasileño 
BUENOS AIRES, 6. — Los periódicos 
de esta capital publican noticias, proce-
dentes de Montevideo, según las cua-
m c o í s i m i i r a i i i 
DEL OESIliE « 1 1 
fteMlES 
ASISTEN DELEGADOS DE TREIN-
TA Y DOS PAISES 
No habrá un debate general, sino 
discusión de los detalles 
del convenio 
GINEBRA, 6. — Hoy ha inaugurado 
urado un IWARnilFQ HF PORTINA163 se espera que estalle un movimien- sesiones la Comisión Preparatoria 
B. prima de blUIM U t L MAKUUtb U t UUttMDIA ^ revolucionario en la República del^ ¿ c^erenci3i del Desarme' en la 
Senado 46 47 
Cámara 214 216 
En las dos Cámaras habrá además un 
varios miles de pesetas por asesinato; el 
Sindicato Unico actúa cada vez con ma- ¡ PARIS, 6.—Los pasillos de la Cáma-
yor intensidad y provoca huelgas repen-| ra han sido teatro estos días de un¡han organizado fuerza armada, 
tinas, exige admisiones y pretende ín- ininterrumpido litigio que se trató de L uesta de elementos civües, que ini 
tervenir en la industria. Y siempre la resolver hoy a puñetazos y latigazos j ciará su m ^ c ^ aobre Montevideo des 
misma amenaza para el patrono que no] entre los diputados socialistas y Camille 
se allane, o para el obrero que no quie-i Aymard, director de "La Liberté". Este 
agrario-laborista. Faltan todavía los re-;ra Privar \ su fanlilia ^ .losA i°8TeSos¡el día de la reapertura de las Cámaras 
sultados exactos de cuatro distritos de inecesarios i la muerte a, traición. a ma-fué abordado violentamente por diputa-
dos y periodistas socialistas, que que-
rían exigirle cuentas de su artículo con-
tra León Blum. Al día siguiente Aymard 
desde las columnas de su periódico, en 
un artículo provocativo, citó a Blum 
para hoy antes de la sesión en el salón 
de pasos perdidos de la Cámara. Pero 
la Cámara de Representantes y de dos|nos ^ Pisto,eros <lue' ellos sí' tienen el 
senadores. Como son decisivos para los!;,0™al a-8^"1"^ 
efectos de la mayoría es inútil ponde-| Tal es, en síntesis, lo que exponía 
rar el interés con que se esperan la¡ nUeftr0 c ° r r f Ponsal ? lo*ne' Por otra 
noticias. De todos mSdos ninguno de los Partte' sabe todo ^ o . T ^ 6 ^ 0 ^„^fíj^„ ° . i„_«.„vfalten quienes cierren los oíos a la evi-dos partidos podrá imponer su voluntad 
con tan escasa mayoría. 
En lo que se refiere a la elección de 
dencia. Por esta razón, porque estos he-
chos son ciertos y revisten indudable i el cabecilla socialista no ha compare-
gobemador7s,TosTem^^ ^ ^ ^ ^ S h0LeftavfnÍínne^ E V U presentándolejui-
al Gobierno. Lo de Barcelona hay que zás, acudieron sus amigos del partido. 
Que se puede cortar nadie lo 
fado en 16 Estados, los republicanos en 
11 y queda todavía cinco resulatdos por 
declarar. 
Reina gran entusiasmo entre los ad-
versarios de la ley seca con motivo del 
éxito obtenido en las elecciones en las 
que ganan 18 puestos en el Senado y 
135 en la Cámara de Diputados. 
El laborista granjero Nicolás Leng-
worth (republicano), "speaker" de la 
Cámara de representantes y Hawley, pre 
sidente de la Comisión que redactó las 
últimas tarifas aduaneras, han sido re-
elegidos. El señor Pavis, secretario del 
cortarlo 
duda, entre otr s razones porque se ha 
presentado con caracteres aún más agu-
dos y se cortó. Fué suficiente para ello 
la energía, la rapidez y la severidad 
Así quedaron frente a frente un grupo 
socialista y el director de "La Liberté", 
rodeado de varios redactores y diputados 
amigos. Durante breves momentos no 
hubo sino palabras, discusión sin violen 
ejemplar puestas por Primo de Rivera (ciâ  harta que un diputado socialista 
en el castigo del primer atentado que!avanzó hacia uno del otro grupo y la 
ocurrió bajo su Gobierno. Y luego el sa-j interpeló violentamente. En aquel mo-
ber que la autoridad estaba dispuesta a mento la contienda tomó caracteres 
no transigir con la coacción y el crimen,¡agudos. Las voces eran demasiado fuer-
bastó para devolver la tranquilidad a laltes. El paso del presidente de la Cá-
gran urbe hondamente perturbada. mará, Bouisson, con todo el empaque 
Desde hace años se sabe que los au- del ceremonial, entre dos filas de la 
tores de los desórdenes y de los asesí-,Guardia republicana, suspendió un ins-
Trabajo, o b t u 7 l e £ ^ que perturban el trabajo en Bar- W t e las ^tnidades, p¿ro la refriega votos en las 
Pensylvania, 
La elección de Franklin D. Roosevelt. 
elegido gobernador por el Estado de 
Nueva York, !es considerada como un 
triunfo del partido demócrata, pues con-
siguió una gran mayoría de votos sobre 
el candidato republicano. 
celona son una minoría. Una minoríajge sucedió inmediatamente con más ím-
atrevida y audaz que quiere gobernar alpetu, Y las palabras se mezclaron con 
su antojo a los obreros. Gran parte de golpes 
los que la constituyen son conocidos, se 
saben sus andanzas y aventuras. No 
pueden imponerse por el prestigio ga-
nado en las masas y utilizan el terror 
como arma linica, y así, poco a poco 
En esto, un diputado socialista hizo 
al parecer, ademán de llevar la mano al 
bolsillo. Entonces Aymard sacó de los 
suyos una fusta y gritó: "¡Ojo al lá-
tigo!" El montón de combatientes rom-
la que se hace responsable al Gobierno 
Hoover. 
Los periódicos, al examinar los pri-
meros resultados de la lucha, coinciden 
en este juicio y estiman que la sitúa 
; Puede el Gobierno contemplar sin po-
cuatro miembros de la Guardia, pero re-
sultaron impotentes y fué preciso re-
clutar más por todo el Palacio de Bor 
, loue ha logrado otras veces ción política, tanto en la Cámara de gon5ya ocho log hombreS que han 
ner enérgico remedio cómo el Sindicato bón No hubo bajas. Sólo unos cuantos 
Unico prosigue su obra de disolución y arañazos y un ojo hinchado de un socia-
anarquia? Urge atajar el mal antes de!list£L pero un diputado mediador, de los 
que alcance las temibles ProP°rc}°nef que quisieron separar a los luchadores. 
En pocos 
Representantes, como en el Senado, re-
flejo de aquélla, ha de ser muy difícil 
caído muertos a balazos en las calles 
de Barcelona, y a estas fechas no hay 
ningún procesado por esos crímenes. 
hubo de lamentar la pérdida de pluma 
estilográfica. Todavía separados los dos 
bandos siguieron lanzándose imprope-
rios, mientras los cristaleros reponían 
los daños sufridos en puertas y venta 
Uruguay el día 10 de este mes. I están representados los 32 países 
Se dice que los jefes del movimiento |gi ientes. Alemania, Argentina, Bélgi-
ca, Bulgaria, Canadá, Checoeslovaquia, 
Chile, China, Colombia, Cuba, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
de Rivera, ciudad fronteriza.—Associa- Gran Bretaña) Grecia, Guatemala, Ho-
ted Press, llanda. Irlanda, Italia, Japón, Noruega, 
Las elecciones generales pgrsia, Perú, Polonia, Rumania, Suecia, 
'Turquía, Uruguay, Unión de Repúblicas 
MONTEVEDEO, 6.—Las elecciones ge-
nerales para elegir presidente. Consejo 
de Administración y senadores han sido 
fijadas i i ra el día 30 de este mes.— 
A*sociated Press. 
Recurso negado a 
Wáshington Luis 
RIO JANEIRO, 6.—El Tribunal Su-
premo de la República ha denegado la 
petición del recurso de "babeas corpus" 
presentada por el ex presidente Washin-
ton Luis. 
El Tribunal Supremo ha declarado 
que mientras esté en vigor el estado de dücciórT de 
guerra carece de jurisdicción.—Associa-
ted Press. 
Portugal reconoce a Brasil 
RIO DE JANEIRO, 6.—El embajador 
de Portugal, doctor Duarte Leite Perei-
ra da Silva, ha remitido al presidente 
Vargas una nota en la que Portugal re-
conoce al nuevo Gobierno del Brasil. 
Socialistas Sovietistas, Venezuela y Yu-
goeslavia. 
El presidente Loudon (Holanda) pro-
nunció un discurso en el que precisó que 
hay que acostumbrarse a no hablar de 
desarme, cosa que pertenece actual-
mente a la categoría de los sueños. Se 
trata tan sólo de una limitación y re-
ducción eventual de los armamentos que 
en la actualidad existen. 
La Comisión ha decidido no abrir el 
debate general. No obstante ello, el con-
de de Bemstorff (Alemania) intervino 
para declarar que un serio proyecto de 
convenio debía llevar a una sensible re-
íos armamentos. Litvinoff 
(Rusia) expuso ampliamente el punto de 
vista de la U. R. S., juzgando poco sa-
tisfactorios los resultados obtenidos y 
dijo que los presupuestos de guerra de 
las cinco mayores potencias han aumen-
tado en un 25 por 100 desde el año 1926, 
año en que comenzaron los trabajos de 
la Comisión. Sugirió la idea de reempla-
zar la limitación de los armamentos por 
Tropas revolucionarias la reducción e incluir en el convenio el 
¡material de guerra de reserva, especial-
mente los aviones. 
Después de una larga controversia s« 
decidió discutir ante todo los puntos en 
litigio que todavía no han sido resuel-
tos y continuar con la total revisión del 
en Río de Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 6.—Han entrado 
triunfalmente en esta capital más de 
tres mil soldados del Ejército revolu-
cionario del Estado de Río Grande do • articulado. 
Sul. Además, lord Cecil dió cuenta en nom-
El presidente de la República, señor bre del Gobierno de la Gran Bretaña, de 
Getulio Vargas ha firmado un decreto 
mediante el cual se incorporan las tro-
pas revolucionarias al Ejército Regular 
de la nación. 
Los Gobierno de Italia, Portugal y 
Chile, Bolivia y Uruguay, han recono' 
cido el nuevo Gobierno brasileño presi 
una proposición encaminada a constituir 
en la sede de la Sociedad de Naciones 
una comisión especial permanente del 
desarme encargado de reunir todos los 
datos e informes que envíen los Esta-
dos adheridos sobre la ejecución de las 
disposiciones del convenio. También es-
LONDRBS. —Telegrafían de Nueva;Esto es lo grave. La impunidad ea la|nas del Palacio de Borbón. 
York que el "New York Times" atribu-jque envalentona y robustece a las ban 
dido por el señor Vargas.—Associated itaria encargado de informar a todos los 
Press. i Estados y a la Sociedad de Naciones, 
Disolución del Tribunal leuando una nación violara lo dispuesto 
en el convenio en cualquier forma. 
Internacional del Trabajo acerca de la doctrina social de la Iglesia y cómo las ye los" resultados de las elecciones al | das de forágldos. Pero si al asesinato 
descontento general hacia la adminis- sucede la prisión de los cmpaoies, ia 
tración del presidente Hoover, a causa rápida sentencia y la inflexible aplica 
Más suspensiones de pagos 
palabras de los Pontífices resuenan allí mismo donde las férreas leyes de la 
economía y los hechos estadísticos parecen alejarse completamente de la esfera 
religiosa. 
Además, es preciso que no olvidemos que es inevitable la reforma de muchos 
conceptos históricos que teníamos por definitivos. Y es prudente anticiparse 
a los acontecimientos, prevenirlos e Ir tomando posiciones espirituales, prepa-
radoras de la futura acción. 
Mas para autorizar estas afirmaciones graves, por cuanto se refieren a ins-
tituciones básicas de la sociedad, cedamos la palabra a Pío XI , quien en 1926, 
con ocasión del XXXV aniversario de la publicación de la "Rerum Novarum", 
se expresaba, ante las Juntas diocesanas de la Acción Católica Italiana, en los 
siguientes términos: 
"Ea, por consiguiente, necesario disponerse con iluminada previsión y con 
plena resignación a esta mutabilidad de las cosas y de las humanas institucio-
nes—el Papa aludía a la actual organización de la propiedad y del trabajo—, 
cierto, no todas perfectas; más aún, necesariamente imperfectas y susceptibles 
de cambios, que serán felices o desgraciadas, según que se hagan o no a la 
luz de aquellos principios, donde se debe buscar el auxilio." 
D e l e g a c i ó n d e l o s " C a s c o s C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a d e 
de A c e r o " e n V e n e c i a O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
Crédito de treinta millones de liras 
para los damnificados por 
los últimos terremotos 
La crisis en la Bolsa de París sigue 
tru^uxi H « - « . C » « , x a ^ v c x , - - ™ | r a p « m ^ " ^ " V ^ ™ ^ T f i ^ i l aGe seipr0(lucielldo sus efectos, aunque limi-
de sus fracasos para remediar la cn-jción de la misma, no sera fací que se l ^ ^ ^ ^larinTia. 
sis de trabajo y la depresión que se ma- repitan los tristes sucesos, i si a esta 
nifiosta en el mundo de los negocios. energía en la represión acompaña la 
Un rompntario inírléc: prudente y severa actuación preventiva. 
Un COmemariO '"g'es *e logrará que termine para Barcelona 
LONDRES, 6.-E1 "Moming Post" la pesadilla lúgubre que nuevamente en-
dice que los resultados de estas eleccio-isoratarece los horizontes de la ciuaaa. 
nes son alentadores para los adversarios 
de la prohibición y añade que el presi-
dente Hoover encontrará en 1931 la hos-
tilidad del Congreso, por parte de la 
mayoría demócrata, aunque se le atri-
buye un programa más bien dirigido a 
una conciliación con los demócratas que 
a buscar el apoyo único de los republi-
canos, programa que contribuiría a es 
¿También el Turismo? 
Después de publicadas las declaracio-
nes del ministro de Instrucción pública 
tocantes al asunto del Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá, y la carta del 
presidente de la Asociación de Condue-
ño cabe dudar que, en resumidas nos, _ 
cuentas, ha existido una mala voluntad 
tablecer una nueva legislación que per-^g acCeder a la solicitud de los Estu-mitiera la venta y consumo de vinos de 
poco grado y cervezas. 
También se atribuye a los demócratas 
el propósito de ir a la revisión de la ley 
aduanera. 
La Prensa alemana 
El domingo, mitin en el teatro 
de Fuencarral 
El próximo domingo, día 9, a las once 
VBNEdA, 6.—Ha llegado a esta clu-ide la mañana, se celebrará un nuevo 
dad una delegación de treinta miembros I mitin de la Campaña de Onentación So-
de la asociación nacionalista alemana,! cial, que se lleva a cabo con éxito cre-
"Casco de Acero". cíente. t * „ 
Hablarán respectivamente de Religión, 
Familia, Orden y Monarquía, los se-
ñores 
DON ESTEBAN BILBAO 
DON JOSE MARIA ARAUZ 
DE ROBLES 
CREDITO DE TREINTA MILLONES 
ROMA, 6.—El Consejo de ministros 
»» aprobado el proyecto de ley conce-
cuendo un crédito de treinta millones 
,Uraa para socorrer a los damnlfl-
con motivo de los seísmos del 30 
%nh 6 611 Ancona y Pessaro. 
...í?V?e estos créditos, se concederán 
S ? 0 8 hítóta el 40 Por 100 de las tn""?48 Para reedificar y reparar cona-
«sn^?0?63 y se establecen condiciones 
de ¿J68 para I"6 los establecimientos 
bip0 0 excedan préstamos favora-
Pueatos P*111011111163' libre3 de im' 
SE HUNDE UNA TRIBUNA 
GENOVA, 6.—Durante una ceremo-
a patriótica que se celebraba en Lu-
Sf̂ " Se ha htmdldo una tribuna. Han 
resultado heridas sesenta y cinco per-
chas, varias de las cuales han ingre-
• I d e ^ ó n HoSpÍtal 0011 heridas de con-
COMUNISTAS CONDENADOS 
ÑAUEN, 6.—"La Correspondencia Di-
plomática Política Alemana", comentan-
do el resultado de las elecciones norte-
americanas dice lo mismo que la mayor 
parte de los periódicos, que el triunfo de 
los demócratas es un testimonio del mo-
mento de depresión económica registra-
do en la era de prosperidad del presi-
dente Hoover. Es ésta—añade—la pri-
mera prueba de que a ambos lados del 
diantes Católicos. 
Por lo que al ministerio atañe, no 
nos extraña semejante actitud; en cam-
bio, no nos explicamos que el Patrona-
to Nacional de Turismo se haya colo-
cado en posición de que se pudiera creer 
tados ahora a las empresas relacion  
das con Austria. A la suspensión de 
operaciones de la Banca Austric, han 
seguido las de otras dos filiales. Paga-
ban esta mañana cheques, pero los que 
eran elevados tenían que presentarse 
a la dirección y esperar. 
M. Austric, que formaba parte de nu-
merosas Sociedades anónimas de vita-
lidad ha dimitido de todos los Consejos 
de administración en que tenía asunto. 
La Banca Austric se propone comenzar 
a pagar a partir del 10 de noviembit!. 
El Sindicato de banqueros, que ha 
tratado desde el principio de evitar la 
extensión del conflicto, se ha reunido 
hoy, mañana y tarde, y volverá a re-
unirse mañana para el estudio de la 
situación. 
No sería extraño que estos sucesos 
fueran aprovechados por la oposición 
para un ataque al Gobierno. Ya un 
Supremo 
RIO DE JANEIRO, 6.—En los círculos 
bien informados se declara que el pre-
sidente Vargas tiene la intención de di-
solver el Tribunal Supremo, y reempla-
zarle por un Tribunal Superior de Jus-
ticia. 
Permiso negado a Irigoyen 
BUENOS AIRES, 6.—El Tribunal Fe-
deral ha denegado al ex presidente I r i -
goyen el permiso solicitado para aban-
donar la República Argentina.—Associa-
ted Press. 
EL GOBERNADOR OEL BANCO OE NUEVA 
YORK ARROPA 
NUEVA YORK, 6.—El señor George 
Harríson, gobernador del Federal Reser-
ve Bank de Nueva York ha embarcado 
para Europa. Se anuncia que dicho se-
ñor se propone conferenciar con los go-
bernadores del Banco de Francia y del 
Banco de Inglaterra y con el director 
del Reíchsbank. Estas negociaciones tie-
nen particular interés porque vienen diputado socialista ha pedido una in 
q ü r t ^ b i é n él estaba contaminado deljterpelación sobre la responsabilidad del ^ecedfdaTrk ^ l í T a ^ ^ 0 ^ ^ 
Loso partidismo que s_ufren hoy las au-loobierno en la crisis bursátil y s o b r e | ^ ^ f ^ 6 ¿ ^ í d e n t e lel Reichs 
toridades académicas. Por desgracia, las 
apariencias son contrarias a la actitud 
de imparcialidad y de limpieza de inten-
ción política que era de esperar del Pa-
tronato Nacional de Turismo. 
No podemos olvidar que el Paraninfo 
ha sido concedido a dicho organismo, 
precisamente para favorecer la concu-
rrencia de turistas a la histórica ciudad. 
las repercusiones de ésta en el crédito 
público. 
La infanta Beatriz 




CONDE DE VALLELLANO 
Las Invitacaones podrán recogerse en 
la Avenida de Pi y Margall. número 7 
el jueves, de 6 a 9 de la noche y € 
océano, los pueblos sienten idénticas | Tampoco se puede desconocer que la re 
unión de los Estudiantes Católicos en 
aquel lugar debió ser considerada por el 
Patronato, sola y exclusivamente, desde 
su especial punto de vista. ¿Cómo, pues, 
se explica la negativa de que fueran a 
Alcalá un centenar de estudiantes? Por 
lo pronto habrá que conceder que el Pa-
tronato de Turismo no dispensó a estos 
turistas la cordialidad y simpatía que 
tan bien van con los fines de su institu-
ción. Y esto sin hablar de lo necesario 
que es al Patronato acreditar su desin-
terés partidista y su generosa cordiali-
dad para el día en que se haya de dis-
cutir el modo y forma de su constitución 
y funcionamiento 
Las cátedras acumuladas 
preocupaciones producidas por iguales 
angustiosos problemas. 
El "Deutsche Allgemeine Zeitung" di-
ce que el círculo vicioso de la crisis 
mundial se había extendido hasta el úni-
co causante de la conflagración. Acaso 
—añade—los norteamericanos aprenden 
ahora a juzgar con más acierto los re-
sultados de las elecciones alemanas, pro 
En cuanto a las posibles repercusio-
nes políticas del resultado de estas elec-
ciones norteamericanas en lo que se re-
fiere a la revisión de los Tratados de 
las reparaciones, es prematuro forjarse 
ilusiones, tanto más que el poder ejecu-
tivo en Norteamérica no depende de la 
a 9 HP la tarde composición de la Cámara, viernes y sábado, de 12 a ¿ de la iarae| ^ . . ^ ^ Zeltung.. egtima que la deg 
y de 6 a 9 de la noche. 
"«""•lin!IIIIHi!!inillHI>lll>ll,,IBI,!,IB 
•mu 
N U E S Í R O F O L L E T I N 
Mañana concluye la publicación de «Las 
ocupación ha sido un factor decisivo en 
el resultado de las elecciones norteame-
ricanas. 
° liue €i Tribunal especial ha juzgado a insprfcir 
« cinco comunistas que han sido con-
aenados a penas que varían de tres a 
cinco años de cárcel. 
S I e T e S C O L A R EN INGLATERRA 
LONDRES, 7.—La Cámara de los Co-
«iunes ha rechazado, por 294 votos con-
'ra 227, la moción Percy y ha aprobé 
mente empezaremos a Insertar 
" L a llave del jardín del Rey" 
ALARMANTE CRECIDA BEL RIO ODER 
Se ha desencadenado un temporal 
en el Egeo 
FRANCFORT DEL ODER, 6.-
crecida del Oder adquiere alarmantes 
recién publicada por el Ilustre novelista caracteres. 
francés J. de Cheylus y que ha obtenido efecto, las aguas han Invadido al-
un gran éxito. gunos barrios de la ciudad cortando las 
carreteras cercanas. Los habitantes de 
numerosos pueblos se hallan en peligro y 
Nadie sabe a qué atribuir el anóma 
lo régimen de retribución a que el mi 
nisterio de Instrucción pública somete 
las cátedras acumuladas. El hecho, aun-
que inexplicable, es cierto; las acumula 
clones se pagan a los catedráticos de 
Universidad con un año de retraso. Es 
decir: Mensualidades correspondientes al 
curso pasado no se han hecho efectivas 
hasta los últimos días de octubre. 
No somos partidarios en principio de 
la acumulación de catédras. Sobre todo, 
¿^jen la proporción excesiva que existe ac 
" tualmente, la consideramos perjudicial 
'La llave del jardín del Rey" 
La infanta doña Beatriz ha llegado 
a París, a las siete treinta. Fué reci-
bida por el embajador, señor Quiñones 
de León, y varias personalidades espa-
ñolas, entre ellas algunos delegados es-
pañoles del Primer Congreso de Caza, 
que se reunirá mañana. 
La Infanta pernoctará en París. Al 
medio dia saldrá para Londres. 
El infante don Carlos 
bank. Aunque la visita de este señor no 
tuvo carácter oficial, se recordará que 
declaró de una manera terminante que 
Alemania debería suspender los servi-
cios de reparaciones si las demás nacio-
nes no le daban facilidades para su co-
mercio exterior. 
Hoy se comentaba efi los circuios f i -
nancieros con bastante escepticismo el ^'¿elevación" brítá^Tca" 
resultado práctico del viaje del señor Ha-
rríson, pues hasta ahora no ha hecho el 
Grobierno ninguna declaración nueva que 
modifique sus terminantes declaraciones 
anteriores sobre las deudas de guerra. 
Después del discurso de Litvinoff se 
produjo un incidente con los periodistas 
que asistían a la reunión, por haberse 
negado el presidente a que el discurso 
fuera traducido al francés. Los perio-
distas abandonaron la sala en señal de 
protesta. 
Declaraciones a los periodistas 
Antes de comenzar la sesión, algunos 
de los delegados precisaron ante los pe-
riodistas los puntos de vista de sus Go-
biernos respectivos. 
El delegado alemán, conde de Berns-
torff, ha declarado que su país cola-
bora a todo esfuerzo que tienda a re-
unir la conferencia hacia fines de 1931. 
Gibson ha declarado que espera fir-
memente que pueda llegarse a un acuer-
do antes del día 18 de diciembre. Aña-
dió que los Estados Unidos continúan 
oponiéndose a todo control en los pre-
supuestos. 
En lo que se refiere a las conversa-
ciones que acaba de celebrar con el pre-
sidente del Consejo italiano Mussolini, 
Gibson se mostró muy optimista; pero 
se negó a dar ningún otro detalle. 
Lord Cecil ha anunciado que aprove-
chará el momento oportuno para pre-
sentar una proposición extendiendo a 
todas las potencias navales los princi-
pios que fueron establecidos en la con-
ferencia de Wáshington. Esta declara-
ción importante hecha por un represen-
tante del Gobierno inglés, ante los re-
presentantes de la Prensa internacional, 
viene a destruir las reservas que hasta 
ahora existían acerca de la actitud de 
Un comentario francés 
El infante don Carlos pasará uno de 
estos días por París, de regreso de Bu-
dapest. Informes recogidos con motivo 
de su rápida estancia anterior en la 
capital francesa confirman y aseguran 
que su alteza cesará muy pronto en la 
Capitanía general de Cataluña para ir 
a asumir la Inspección general del Ejér-
cito. 
El marqués de Cortina 
"L'Information" recoge el rumor de 
que el marqués de Cortina ha presen-
tado la dimisión de su cargo de pre-
sidente del Consejo de administración 
del Banco Español de Crédito. 
Tentativa frustrada 
NIZA, 6.—El aviador París, que i n -
tenta el vuelo Francia-Madagascar, ha 
salido de Saint Raphael a las doce y diez I 
y siete minutos de la noche, con direc-
ción a Bizerta, primera etapa de su! 
tentativa. 
El teniente París se ha visto obliga-
do a regresar a su base a consecuencia 
para la enseñanza. Pero una vez que se ¡del temporal reinante. El aviador llegó |;¡ 
acumulan, lo menos malo que puede ba-¡basta la altura de Córoega y aterrizó' res ahogados en un naufragio (pá-
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PROVINCIAS.—Una Interesante Ex-
posición agrícola en Lérida.—Los ex-
cursionistas del Touring Club visitan 
a Sevilla y Valencia.—Cinco pescado-
se han adog^gdo toda clase de medidas 
una amenísima narración que intere_ para reunir lor elementos de salvamen-
do en segunda^ ĉturVerproyecto de ley ¿¿ desde el primer momento y ^ * | ^ | t o néMBíltoi 
«levando la edad escolar hasta los quln-
Ce años. 
^^lllllllllIlinLlinillIBllilHllllll!!!!»' B • I • ' 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
^1500,71501,71509 y 72805 
e al lector con una intriga admirable-
mente llevada. De 
" L a llave del jardín del Rey" 
ha hecho una traducción a| castellano, 
expresamente destinada aü folletín de 
X L DEBATJE, don Emilio Carrascosa. 
TEMPORAL E N E L EGEO 
cerse es satisfacer a su debido tiempo j(}e regreso en Saint Raphael a las tres 
a los catedráticos encargados de cáte-jy cuarto de la tarde, 
dras los haberes que la ley les concede. _ 
de los hombres que se dedican a ella. 
Un buen régimen de trabajo dentro de 
cada ministerio, y ahora hablamos del 
de Instrucción pública, ahorraría a l 
Además, ¿a quién beneficia ese inex-
plicable atraso de haberes? Nunca el 
desorden puede producir más que zozo-
bra y malestar en todos los elementos a 
ATENAS, 6.—Un violento temporal ¡que afecta. Si desde primeros de curso 
reina en el Mar Egeo. Las embarca-. cada catedrático percibirá lo que debe personal que de él depende muchas ges 
cienes se refugian en los puertos y las ¡percibir, sin idas y vendas al ministe- tienes inútiles, aunque tal vez merma-
faenas de la pesca han tenido que ser] rio, sin jubileos desde tal Negociado a ra la influencia de quien cpnvíerte en 
suspendidas. Se ignora la suerte de cual Subsecretaría, creemos que en ellojfavor lo que es derecho c}aro y expedito 
algunos pesqueros. ¡ganaría la labor de cátedra y el decoroide cada cual. 
gina 3). 
EXTRANJERO. — Los republicanos 
yanquis obtienen un voto más en el 
Senado y dos puestos en el Congreso 
más que los demócratas.—Se teme 
una revolución en el Uruguay; está 
anunciada para el dia 10.—Ayer em-
pezaron las reuniones de la Comisión 
del desarme.—Se inaugura el nuevo 
edificio de la Universidad Gregoria-
na (páginas 1 y 2). 
PARIS, 6.—El "Petit Parisién", con-
testa hoy a la campaña iniciada en al-
guna Prensa extranjera, contra los ar-
mamentos franceses, y hace a este ires-
pecto un estudio comparativo de los 
j efectivos de algunas potencias. 
Francia—dice—tiene un Ejército de 
520.000 hombres en activo, con una re-
ducción de 300.000 hombres sobre el 
Ejército que tenia el afio 1913. Alema-
nia, está autorizada para tener un Ejé-
cito de 100.000 hombres, pero tiene 
'150.000, e independientemente de estos 
contingentes, existen los de las organi-
zaciones particulares nacionalistas, como 
lo ha demostrado recientemente el des-
file de Coblenza, que suman en total un 
| efectivo de 470.000 hombres en pie'de 
guerra. 
! Italia, por su parte, dispone de un 
; Ejército de 714.000 hombres, de los cua-
les 303.000 pertenecen al Ejército regu-
¡lar y 353.000 a las organizaciones mi-
licianas fascistas, 
1 Por último, Inglaterra dispone de un 
i efectivo de 780.000 hombres, de los cua-
les 287.000 en la metrópoli y 493 000 
distribuidos en las colonias. 
» • * 
• La Comisión Preparatoria de la Con-
ferencia del desarme se ha reunido pa-
.ra "establecer definitivamente un pro-
; yecto de convenio". Esta frase de la 
convocatoria indica la importancia de 
la Asamblea. Si se llega al acuerdo, 
se organizará inmediatamente una Con-
Iferencia universal para realizar la re-
ducción de armamentos. La Comi-
isión Preparatoria no es más que una 
¡ponencia encargada de preparar el dic-
tamen. Y puede creerse que ese dicta-
men—si se redacta—llegará a ser ley, 
(Continúa al final de la primera 
columna do segunda plana) 
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N O T A S P O L I T I C A S 
La mañana del presidente 
El Jefe del Gobierno tampoco abando-
nó ayer sus habitaciones particulares. 
Recibió en ellas al alcalde de Madrid, 
quien le entregó las conclusiones aproba-
das de la Asamblea de la Unión de Mu-
nicipios celebrada en Valencia. 
Dice el ¡efe del Gobierno 
el subsecretario seflor Pan de SoraJuce; 
el gobernador del Banco de España, se-
ñor Bas, y el señor Cárnica. 
Parcelación de una finca 
en Valeria de Alcor 
Ante el notario señor Criado y Fer-
nández Pacheco se firmó ayer la escri-
tura de compra de una finca al duque 
Por la tarde el presidente acudió a!de Alba por el Sindicato Católico Agra-
BU despacho, donde recibió a los direc-irio de Valoría de Alcor, representado por 
tores generales de Aduanas y Obras pú- el secretarlo general de la Confederación 
bllcas, señores Marfil y Martínez Acá-! Nacional Católico-Agraria, señor Gil Ro-
ció, respectivamente. Después recibió al bles. 
subdirector de la Telefónica y a M. Lé- Se trata de una finca de cerca de 300 
gendre, de la Casa de Velázquez. hectáreas que el Sindicato adquiere pa-
A la!s nueve de la noche abandonó el ra parcelar entre 60 colonos, 
despacho y salió del ministerio del Ejér-1 La operación ha sido concertada por 
cito, acompañado de su hija Anita, para 
asistir a una comida en casa del duque 
de Alba. 
Manifestó el presidente que se encon-
traba mejor del padecimiento que le 
aquejaba estos días pasados. 
—Ha sido—agregó—una operación 
dolorosa y aún estoy algo resentido. 
El general Berenguer dijo también a 
loa periodistas que podían desmentir 
una combinación de altos mandos mili-
tares que se había publicado. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación confe-
renció ayer mañana con el de Gracia y 
Justicia. Recibió después al alcalde de 
Madrid, al gobernador de Teruel y a una 
comisión de obreros de Zaragoza, que 
fué a solicitar la aprobación del regla-
mento de la Confederación del Trabajo 
de aquella ciudad. El general Marzo se 
mostró opuesto a conceder dicha apro-
bación por considerar que dichos esta-
tutos no están comprendidos en lo le-
gislado sobre el particular. El ministro 
habló después con los periodistas, y res-
pondiendo a preguntas de éstos, dijo que 
su conferencia con el señor Estrada no 
habla tenido ninguna importancia. Otro 
periodista aludió a que se seguía sin 
creer en la convocatoria de elecciones. 
El general Marzo, en tono humorístico, 
contestó: Pues sí que la gente es des-
creída. Yo les autorizo a ustedes para 
que hagan apuestas en favor, con la se-
guridad de que ganarán mucho dinero. 
Terminó diciendo que las noticias recibi-
das de provincias acusan tranquilidad. 
El aviador Jiménez 
la Confederación N a c i o n a l Católico-
Agraria y realizada con la ayuda de la 
Caja de la Federación Católico-Agraria 
de Palencia, sin intervención alguna del 
Estado. 
Los periódicos de los lunes 
sonas o entidades, tanto oficiales como 
particulares, a quienes pudiera interesar 
este reparto, para que puedan elevar sus 
solicitudes antes del día 15 del corriente 
noviembre a la Dirección general de 
Agricultura, la, que se reserva la facul-
tad de aceptar las peticiones que reci-
ba o limitarlas en la forma que consl-i 
dere conveniente. 
Los envíos se harán en la época opor-1 
tuna, siendo de cuenta del peticionario' 
loa gastos de transporte." 
El Comité de albañileríai 
de Barcelona 
"En sesión del Comité paritario inter-
local de Albañilería de Barcelona de 28 
de abril del corriente año, se aprobaron 
por unanlimaad las consiguientes bases jBJ) 
de trabajo. Contra ellas se interpuso re-
curso por la Asociación do Contratistas: 
de Obras Públicas de Cataluña y por p] 
Sindicato Libre Profesional de Albañiles: 
y Peones de Barcelona. Estos recursos, i 
con el informe de la Delegación regio-
nal del Trabajo en Cataluña y consi-
guientes bases, tuvieron entrada en el; 
ministerio en 14 de julio próximo pa-: 
sado. 
En 14 de octubre se emitió Informe en 
orden a las bases y recursos expresados 
por la sección del ministerio, viéndose 
el expediente en la Subcomisión de con 
sulta de la Comisión interina de Cor-
poraciones el 17 del expresado mes y por 
el Pleno de la nombrada Corporación 
el 23 también de octubre, firmándose por 
el señor ministro el acuerdo en 29 de 
LAS PALABRAS Y LOS CAÑONES 
Ha celebrado Junta general extraor-
dinaria la Asociación de la Prensa para 
tratar de la cuestión de los "Noticieros 
de los Lunes". 
Se acordó que la Asociación solicite, 
dicha concesión, ateniéndose a las nor-l °ctu1br,e• f?ch? con ^ t;"al h,a sido dado 
mas oue se esnecifican en estP sentido I ^raslado de la resolución al presidente mas que se espeemean en este sentido del respectivo Comité paritario." 
en la real orden de la Presidencia del 
Consejo. 
El derecho de reparto 
D e s o c i e d a d M O N D O C A T O L I C O 
K U M i 0[L m% 
EDIFICIO DE [A 
U. 
LOS DOS.—Nos armamos para defender la paz. 
("Irish Weckly Independent".) 
Diplomáticas 
El nuevo embajador de Chile, señor 
I Bermúdez, ha ofrecido una recepción 
¡al Gobierno, autoridades, Cuerpo diplo-
imático extranjero y distinguidas perso-
'nalidades de la sociedad madrileña. 
La compañí» "Super-Bolarque" 
En el teatro de Las Arenas (Bilbao) 
'se celebrará el día 10 del corriente una 
'nueva velada teatral de la compañía que 
Idirigen el conde de Superunda y el mar-
I t ^ M ^ h l Z U " * ^ 31 act0 dos mil alu™oSl 
dia de película sonora, en la que inter- QUe representaban 3 50 naciones 
| vienen cerca de setenta personajes. r1 , 0 
Cacería „ . _ . (De nuestro corresponsal) En su dehesa de Salamanca se en-i . „ T-. T .= » 
cuentra de excursión cinegética el con- ROMA, 6.-Esta ^nana s ^ 
Te de la Vega de Sella con sus hijos, brado l* s0\*m?\™uSZaC*0* de la 
a ios que acompañan algunos amigos, nueva sede de la Universidad gregoria. 
A. j na en la plaza Pilotta. A las nueve, en 
Petición de "^no ^a- e^:a ^ San j i0( cantó !a 
Por nuestro querido amigo don Fran-¡ 6 íritu Santo el patriarca de 
¡cisco de Lucio y para su hijo el doctor^, ¡a monSeñor Huyn. Asistieron al 
don José de Lucio ha sido pedida l a ! ^ los profesores de la Universidad v 
mano de la senorita_Leonor Cano, hija|unoá dos mij alumnos, que representaban 
de don Santiago Cano. La boda « ce- unas cincUenta naciones. A continua-
ilebrara en el próximo marzo. 
Enfermos 
El conde de Belloch se encuentra gra-
vemente enfermo en su palacio de Cor-
!nellá (Barcelona). 
Se encuentra por completo restable 
de la correspondencia 
Con relación al acuerdo de sustituir 
por un sello especial que pagará el re-
mitente el derecho de entrega de cinco 
céntimos que pagan las cartas de pro-
vincias, la Dirección general de Comu-
nicaciones nos envía una nota, en la que 
dice: 
"La reforma ha permitido también 
abordar la económica de carteros y pea-
tones, que ganarán no sólo en este as-
pecto, sino también en la consideración 
que se les otorga, análoga a la de los 
demás funcionarios públicos, y hará rá-
pidamente el que a su función propia 
se unan otras que a semejanza del giro 
postal, han de reportarles a ellos y al 
público otros beneficios. Se acaban con 
ella los carteros rurales que perciben sa-
larios de 100 pesetas al año, porque el 
mínimum de éste, en compensación de 
los cinco céntimos por carta, será de 
365 pesetas anuales, y en la debida pro-| 
porción a todos los que no gozaron del 
El capitán aviador señor Jiménez ha i favor oficial; se reforman las plantillas 
cumplido ya el arresto de quince días ¡del Cuerpo de Carteros; se aumenta su 
que se le había impuesto por la publica-¡número en las capitales, disminuido por 
ción de un artículo. la Dictadura sin justificación posible, y 
Ayer mañana el piloto del "Jesús del ¡serán funcionarios con uniforme obliga-
cumplimenta ál Rey 
POP IOS Ministerios i con una comisión de la Cámara Sindical ¡hace constar que Ferrol pide no sólo lo 
de Madereros de Barcelona. que considera como algo consustancial 
Estado.—El subsecretario ha recibido 
al gobernador militar de Madrid, general 
García Benitez, que es miembro de la 
comisión española que forma parte de 
la de Desarme en Ginebra. También re-
cibió al ex embajador de España en Lis-
boa, señor Vallin. 
Fomento.—El ministro recibió al ex mi-
nistro señor Bergamín, al director técnico 
del Canal de Isabel I I , al director de la 
Confederación dei Ebro y a una comi-
sión de la Asociación de Cultivadores' de 
Tabaco de España. 
Economía.—Visitaron al ministro don 
Tomás Montejo, los condes de Altea y 
Lizárraga y el presidente de la Sociedad 
icón su vida económica, sino también con 
ción se cantó el Veni Creátor. 
Quince alumnos y profesores fueron 
después procesionalmente al Instituto Bi-
blico, situado en la misma plaza donde 
se ha erigido la Universidad. Allí les 
esperaba el Cardenal Bisleti, delegado por 
cida~de Ta" enfermedad "que'sufrió duran- Pontífice, por medio de una carta del 
te su estancia en San Sebastián doña Cardenal Pacelh, para que ostentara su 
Carmen Igual, viuda de Peláez. representación en la ceremonia. El Car. 
—Se halla mejorada del ataque cere- denal Bisleti fué saludado con el himno 
bral que sufrió hace pocos días la du- pontificio, ejecutada por la banda de la 
quesa de Zaragoza. Guardia Palatina y se puso a la cabeza 
tloña* d« oro del cortejo, con monseñor Caccia y mon-
uo señor Ruffi, y entraron en el nuevo edi-
El matrimono don Joaquín Feliz y ao-'^^ que estaba adornado con ^ápices e PAMfWnrnoinn ol olo<ilrlo 11 • T rTTix . T £jl Llimo aon juaqum r u/ , y flcio, que esta a a r a  con »a] tOnCleCOraCIOn ai aiCaiCie.los intereses generales de la nación y las ña Amalia Saera han celebrado en estos,:, '¡ ̂  on potentes reflectores 
necesidades de la defensa nacional. Las días sus bodas de oro. En el mismo día 
Cíe ZaraCjOZa I modificaciones del escrito se hicieron con su hijo, el padre Joaquín María de Je-
. r I motivo de la visita del Rey a Cádiz, y sus, C. D., inauguró solemnemente el al* 
ZARAGOZA. 6.—Por informes particu- de cuya visita se ocupó extensamente la tar del Santísimo Cristo de la Piedad 
Prensa, comentando las derivaciones que 
puedan tener para el futuro de la indus-
tria naval de España. 
* • » 
lares recibidos de Madrid se sabe que el 
Gobierno ha concedido al alcalde de esta 
ciudad, don Jorge Jordana, la medalla 
de oro del Trabajo. 
Las peticiones de Ferrol 
FERROL, 6.—En el Ayuntamiento se; 
han reunido las entidades económicas,! 
que acordaron modificar el escrito que 
Española de Importadores de Maderas 'hoy se dirige al Gobierno, en el que se' 
SEVILLA, 6.—Mañana quedará consti-
tuida la Junta provincial del Censo en 
el Gobierno Civil. 
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Gran Poder" estuvo en Palacio a cum-
plimentar a su majestad el Rey. 
La suspensión de periódicos 
El fiscal del Tribunal Supremo ha ma-
nifestado que cuantas veces le han con-
sultado los fiscales de provincias acerca 
de la suspensión de periódicos, ha Infor-
mado en sentido negativo, pues el crite-
rio de la fiscalía dol Supremo es opues-
to a la suspensión. 
Los banqueros norteamericanos 
torio; pero éste lo proporcionará la Di 
rección general, al modo que se hace en 
otros Cuerpos, en vez de constituir un 
gravamen costoso, dado lo corto de su 
haber." 
En otra nota se felicita de que la labor 
iniciada por los funcionarios de Correos 
y Telégrafos en favor de loa huérfanos 
del Cuerpo se haya visto coronada por 
el éxito que revela el acuerdo de la Junta 
de la Ciudad Universitaria, concediendo 
terrenos para la construcción de los Co-
legios de Huérfanos de Correos y Telé-
grafos, de acuerdo con la solicitud que 
presentaron hace pocos meses y que me-
TWíO tít'sdíf'erpnmcrmomento una fa-
vorable acogida de su majestad; el Rey. 
En c! Centro Nacionalista 
^ Anoche emprendieron el regreso a su 
^á ís^os "representantes norleamericaaos 
del "Chase National Bank", que acaban 
de realizar un. viaje por España. Entre 
ellos figura el director del importante 
B^c?- , El doctor don Angel Pulido debió ocu-Bajaron a la estación para despedir-; egta tribuna hablar de ]os sen, 
les el ministro de Hacienda, señor Wais; ,fimiento3 rellg}oJog de Castelar. Pero 
w . » . ^ . • — ^ — "¡habiéndole sido imposible desarrolló es-
puesto que en la Comisión figuran to-¡te mismo tema el doctor Albifiana, que 
das las naciones de alguna importancia,'hizo un minucioso análisis de la ideolo-
entre ellas Rusia, Turquía y Norteamé-
rica, que no forman parte de la Socie-
daxi de Naciones. 
Están representados en la Conferencia 
82 países, todos los que forman parte 
del Consejo y los que se encuentran, por 
su posición geográfica, en una situación 
especial frente al desarme. Esta cláu-
sula se ha intea-pretado con gran lati-
tud, y así más de la mitad de los Esta-
gía religiosa del tribuno 
Recuerda las evocaciones del heroís-
mo cristiano, hechas por Castelar en su 
visita a las Catacumbas, en las que exal-
ta y admira la abnegación y la fe de 
los mártires. 
Glosa estas palabras de Castelar, es-
critas con motivo de su visita al cemen-
terio de Pisa: "Las maldades humanas 
jamás lograrán oscurecer en mi alma 
dos-miembros de la S. do N. tienen :ias verdades divinas". Estudia sus ideas 
aliento en esa Comisión. Por eso deci-¡sobre el destino final, deteniéndose en 
mos que el acuerdo de ella puede acep- su frase: "Yo creo en Dios y en una 
tarse como definitivo. La Comisión 
ha celebrado cinco reuniones desde 
que fué constituida en diciembre de 
visión de Dios sobre otro mundo mejor." 
Pone de manifiesto el entusiasmo con 
que Castelar cantó la acción cultural de 
1925. En su tercera Asamblea pre-!la Iglesia en el siglo XVI, expresándola 
sentaron dos proyectos de desarme los'en su visita al Vaticano, bajo el Pon-
delegados de Francia e Inglaterra. Con tifleado de Pío IX. 
ellos se formó un tercero aprovechando Los grandes pensadores—concluyó el 
las coincidencias y dejando los dos tex- conferenciante—se ven obligados por su 
tos en los casos en que no fué posible 
la conciliación. 
Puede decirse que desde entonces no 
se ha dado un paso dentro de la Comi-
sión. Llegó im momento en que el pre-
sidente de la misma se negó a convo-
carla, por juzgar que era inútil mientras 
las grandes potencias no se pusieran de 
acuerdo. La cuarta sesión, a fines de 
1927, se dedicó a la propaganda comu-
nista para solemnizar el ingreso de Ru-
sia en el organismo. La quinta sesión 
convencimiento a reconocer la Influencia 
religiosa en los destinos del mundo, y 
sienten, como Castelar, la sinceridad de 
sus creencias, asimiladas en el hogar, 
por las enseñanzas de una madre. 
El doctor Albifiana fué muy aplaudido. 
Distribución gratuita 
de moreras 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Habiendo dispuesto esta Dirección ge-
eirvió para resolver algunos detalles neral, de acuerdo con los fines asignados 
técnicos, pero no se abordó ninguna di- al "Servicio de Fomento de la Serici-
ficultad de importancia. Las divergen- cultura e Industrias Sericícola y Sede-
cas francoinglessas, francoitalianas y an- ra"» conceder gratuitamente plantas de 
o n e a c i s 
d C u l 
gloyanquis impedían todo progreso 
Con todo, en el verano de 1928 se lle-
gó a un acuerdo naval entre París y 
Londres, y al mismo tiempo se resolvió 
í l pleito de las reservas terrestres que 
Inglaterra consideraba como efectivos 
militares y Francia no. El convenio na-
val no prosperó entonces, pero debe de 
esperarse que el Ministerio laborista 
no retirará su consentimiento a la fór-
mula aprobada sobre las formaciones de 
reserva. Además las tres grandes poten-
cias marítimas han ratificado hace poco 
el Tratado de Londres, y Grecia y Tur-
quía han llegado también a un acuerdo 
sobre la limitación de sus armamentos 
navales. Pero queda en pie la rivalidad 
francoitaliana, que parece imposible de 
resolver. Ya es conocida la causa del con-
flicto. Italia exige la misma escuadra 
que Francia, y ésta se niega rotunda-
mente a someterse a esa igualdad. Des-
pués de conocer los argumentos de los 
dos Gobiernos, cualquier espíritu im-
parcial concluye que ninguno de los dos 
tiene razón, y que si existiera en los 
gobernantes... y los pueblos verdadero 
deseo de desarmar ya estarían vencidas 
las dificultades. 
Según la convocatoria del presidente, 
la Comisión debe resolver docena y me-
dia de cuestiones para llegar a un acuer-
do, pero el problema capital as el de 
la divergencia francoitaliana. Dada la 
situación actual, no es fácil sentirse 
optimista y creer que la Comisión Pre 
paratoria de la Conferencia del Desarme 
habrá cumplido su mandato—el de re-
dactar un proyecto de Tratado—el dia 
que clausure esta reunión. 
R. L. 
moreras de porte alto, seto y semillero, 
lo pone en conocimiento de aquellas per 
Ya se sabe que todo intento de renovación determina la más viva oposición por parte de las per-
sonas incapaces de renovarse y que se creen perjudicadas con la evolución de los demás. Las nue-
vas normas adoptadas por la casa Lacoma, que hacen posible una gran producción y permiten ven-
der, por lo tanto, a precios nunca soñados, han servido de pretexto para iniciar una torpe campa-
ña en perjuicio de esta importante firma. 
Para contrarrestar esa insidiosa campaña, la casa Lacoma no se limita a desmentir categórica-
mente los rumores circulados y advertir que está dispuesta a proceder con todo el rigor que la Ley 
le concede contra las personas o entidades que con intención de perjudicarla falsean la verdad. En 
su firme decisión de despejar el falso ambiente que pretenden crear sus difamadores, la casa Laco-
ma recompensará ampliamente a quien la facilite pruebas que permitan llevar a los Tribunales a las 
personas que hayan propagado dichos falsos rumores. 
La casa Lacoma, merced a la nueva modalidad implantada en su negocio, no tan sólo permite a 
las señoras hacer grandes adquisiciones, sino que también contribuye a una obra patriótica, pues de-
muestra que no es necesario acudir al extranjero para vestir de acuerdo con los más exigentes dic-
tados de la moda femenina. 
El enorme éxito alcanzado es la mejor prueba del acierto de Lacoma al orientarse en ese sen-
tido, y es precisamente este acierto el que ha dado lugar a la campaña que en contra suya han em-
prendido algunos mal aconsejados. 
L A C O M A 
LA CASA DE MODAS DE MAYOR S O L V E N C I A ARTISTICA 
Y TECNICA QUE E X I S T E EN ESPAÑA 
Avenida Conde Peñalver, 7 Teléfono 16576 
de los padres carmelitas, y su primer 
nieto, Juanito Feüu Granell, recibió la 
primera comunión. 
Entierro del conde de Cadagua 
Ayer, a las tres y media de la tardo, 
se verificó el entierro del conde de Ca-
dagua, en el cementerio de la Almudena. 
Por la mañana se habían celebrado 
misas en la capilla ardiente. 
Presidió el duelo el mayordomo mayor 
del Rey, duque de Miranda, quien dió el 
pésame a la familia en nombre del Rey: 
el conde de Casal, director espiritual, 
padre Julián; don Pedro, hijo del fina-
do, y el hijo político, señor Menchaca. 
Asistió al acto numerosa y aristocrá-
tica concurrencia, que acompañó al ca-
dáver hasta el cementerio. 
Descanse en paz el ilustre diplomático. 
Misas 
En sufragio de la niña Consuelo Cano 
y Martínez, que falleció en San Loren-
zo de El Escorial el día 4 del actual, se 
celebrarán misas en diversos templos de 
España. 
—También por el alma de don Ma-
nuel Maldonado Campos, que falleció en 
Madrid el primero del actual, se celebra-
rán misas en varios templos de Madrid. 
Aniversarios 
Mañana hace siete años que falleció 
don María Agustín de Aranguren, conde 
de Monterrón, marqués de Garcillán y 
Monroy, en cuyo ufragio se celebrarán 
misas en Madrid y provincias. 
—El dia 10 hace años de la muerte de 
La banda de la Guardia Palatina ento-
nó el himno de la Universidad, y a con-
tinuación el Cardenal Bisleti pronunció, 
en latín, el discurso inaugural. Después 
de cantos y aclamaciones, el Cardenal 
procedió a la bendición de los locales. 
Presenciaron el acto seis Cardenales, nu-
merosos Obispos, Prelados y antiguos 
alumnos, los gobernadores de Roma y 
del Vaticano, un general y comandante 
de división, el vicepresidente y el se-
cretarlo de la Academia de Ita'ia, el 
director de la Casa de España, loa prín-
cipes Borghese y Barberini y diversos 
representantes de otras entidades. To-
dos ellos fueron recibidos por el rentor 
de la Universidad, padre Gianfranceschi, 
y por el General de los Jesuítas, padre 
Ledokowski. Entre las numerosas adhe-
siones recibidas figuran la del ministro 
de Educación Nacional, Ballino Giulia-
no. y la de todos los más importantes 
Ateneos italianos y extranjers.—Dafflna. 
Las obras del Pilar 
Suma anterior, 180.789 pesetaa.—Feli-
cita Estebarán, 2 pesetas; un devoto de 
la Virgen (de Madrid), 25; un devoto, 5; 
M. R., 1; don Manuel y Sagrarlo Espi-
nosa, 5; señora , viuda de Raventós, 100; 
don Felipe del Brío, 25;_L. A., 5; don 
Germán Melguizo, 10; niñas de Abadin, 
50; D. G., 50; un madrileño, 10; doña 
Teresa Pérez, 5; una aragonesa, 2; doña 
Lorenza Pascual, 5; una madre, hija e 
hijo, 15; D. A. G. de V., 25; Q. R. T., de 
Madrid, 100; un oficial de Marina, 100; 
don Angel Pellón, 5. Total, 181.334 pe-
setas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
doña María Luisa Martínez y Garci-Mar-1 en la Colecturía de la parroquia de San 
tin de Cano. En sufragio de su almalGinés, calle del Arenal, 13. 
ge celebrarán misas en diferentes igle 
sias de España 
A los respectivos familiares de los fina-
dos renovamos nuestro pésame. 
« • * 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 2.572.703,05 pesetas. 
Escuelas y Maestros 
Notarías entre notarios.—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados: número 174, 
don Federico Miró Calaf, con 27.50 pan- Resuelto el expediente promovido por 
tos; 175, don Luis Cuéllar López SO tla Asociación de maestros nacionales de 
176, don Miguel Mestanea y Soriano, 'JS,!?11"1̂ 0 de Valderroble (Teruel), de real 
y el 177. don José Antonio San fiaa. tiulorden 86 le concede la autorización pa-
y Domínguez, 32,50. ra su funcionamiento legal. 
Aspirantes a la Judicatura. — Primer * • * 
cionCes-0,-Ayer comenzaron estas Se anuncia a concurso de traslado la 
A ni 11*0 fnn ^u, „ „ u J I plaza de profesora especial de Caligra-
ochS "igmentes: aP™bados .os Jta de las Lcuelas Normales de Córdoba. 
Número 2, don Eduardo Sánchez Cor- * • * 
dt%a p S a ^ i t H ^ n . - : doiV Plú?id? La Dirección general de Primera en-
A n ^ i ^ - ^ v í 'f ÔU:oo0'Cod0̂  Jost señanza ha concedido la excedencia so-
pflhr P1 r on,-, n^terl0' -,2o3'.8-2; 7> don!licitada por más de un año y menos de 
LSéSÍet-!LUe,5S? 18,^; í' don dos a las maestras nacionales doña To-
T W . r 2 ^ ^ i / S W U f f l ^ ?1:J9' üon;masa Martínez Lumbreras, doña Anita 
y Z S r & * T £ ^ ] S £ ; , l % \06? ?on Roca y doña Juana Bernarda Vnl3lba-José Maria Souvirón Huelin, 20,41 
Para hoy, a las nueve de la •nan.ma, Nos dicen que están resueltas las re* están citados desde el número 18 al elamaciones presentadas contra los nom 
hnal de ios presentados. Se celebran las bramientos provisionales de macstrís de 
oposiciones en el Tribunal Supremo 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Segun-
do ejercicio.—Ha sido aprobado el 25, 
don Domingo Teruel Corralero, con 18,83 
puntos. 
Para hoy están convocados, a las tres 
la primera lista y que pronto serán pu-
blicados los nombramientos definitivos. 
Se conceden en principio subvenciones 
para sus construcciones escolares a los 
y media de la tarde, desde el número 29 Ayuntamientos de Torreiglesias, Segovia 
TT f w ^ ! (20.000 pesetas); La Jana-Castellón 
Hasta ahora han sido aprobados en el (36.000 pesetas); Siérganes - Santander 
(18.000 pesetas); Salinas-Alicante (19.000 
pesetas), y en definitiva, a los de San 
Juan Baleares (40.000 pesetas); Nayia-
Oviedo (18.000 pesetas), y Valldemosa-
segundo ejercicio cinco opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los siguientes: número ?98, don 
Wenceslao Sepúlvela Sepúlveda, 13,5 
puntos; 599, don Alberto Gallego Gon-jBaleares (18.000"pesetas) 
zález, 7,4; 603, don Mario Gascón Vaga, 
9,5; 604, don José Mendieta Abascal, 7; 
605, don Emilio Parra Esteso, 7; 607, don 
Máximo Francés Antón, 7; 609, don Cán 
dido Alamo Morales, 7,2; 612, don Acin 
diño Mantecón Delgado, 7; 614, don An 
Todavía no se ha constituido la Jun" 
ta Central definitiva de la Protección de 
Huérfanos del Magisterio; no es de eX' 
trañar, pues, que se vea con descónflan' 
tonio Caselles García, 7,3; 620, don An-lza cuanto se refiere a este asunto y q"» 
tonio Mendoza Gil, 7; 622, don Santiago1 sean unánimes las protestas de todo el 
Alonso González, 7,3, y 630, don Manuel magisterio al ver que se le descuenta sus 
González García, 7,4. i honorarios, se le exige determinados s** 
Ayer correspondió para desarrollar en Hos, etc., y por ningún lado aparece la 
el examen el tema 27. Icélebre protección. ¿Es que no se pU6* 
Hasta ahora han aprobado el primer;de activar la organización? Son muchos 
ejercicio 211 opositores. 
Pues no es tan malo el oficio de sirviente. 
Hoy, sin ir más lejos, son las nueve de la ma-
ñana y ya he ganado dos pesetas. 
—¿Cómo así? 
Se las dejó olvidadas el señorito, anoche, 
encima de la mesa. 
("Pagcs Gaies", Iverdon) 
—Aguardaremos a que nos alcancen las ruedas, ¿no? 
"Lustlge Kiste", Leipzig) 
loa que creen ver una ansia desmedida 
por parte del Ministerio para reformar 
y una apatía sin nombre para fomentar 
y encauzar cuestiones que como la Pre* 
senté tanto deben Interesar a los maes-
tros. 
» « « 
Por cierto que seguimos recibiendo 
continuas quejas por las reformas H*" 
vadas a cabo recientemente en el Esta' 
tuto general. Unos protestan de la limi-
tación que se ha hecho de la edad, otros, 
de que la presunta descentralización no 
hará más que prolongar la provisión oe 
Escuelas, aparte de los derechos que se 
han lesionado, los más censuran que no 
sólo no se ha ido a la supresión del se-
gundo escalafón, sino que se va a W 
ampliación absurda del mismo con W 
creación del turno de interinos, y s° 
muchos los que creen que la reforma 
venido en total a esfumar ilusiones y 
dejar ios asuntos que trata peor que e -
taban. Quisiéramos con estas lineas na-
cer constar los ruegos que nos ^irl?ie. 
maestros de toda España y que surtie-
ran el efecto por todos apetecido. 
« » « 
También son muchos los que nos es-
criben abogando por la supresión de ia 
oposiciones restringidas. Ultimamente se 
han dirigido los siguientes telegramas-
"Los maestros de Alba de Tormes soli-
citan respetuosamente de V. E. el arr 
glo del Escalafón, comenzando por su-
primir las oposiciones restringidas por 
-Conozco a la señora a quien ha servido U r t ^ f e S J d ' X ^ ¿ é m o S T ' " £ 
tsta muy orgullosa de su casa y le gusta enseñár- tímuio de la ciase". 
sela a todo el mundo " L A Asociación de Maestros Naclonaie^ 
A „A>. i,. . ' - - . . del partido de Villena (Alicante), ruegan 
— M m» por lo menos me enseno la puerta sm a v. E . respetuosamente ia supresión ra-
li ingún motivo. Idlcal de las perturbadoras oposiciones 
r-m.» tr • ... » ^ liestrlngldas". Presidenta Laura Fcn»*»*»-
("Thc Humonst", Londres) dez". 
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Viernes 1 de noviembre de 1935 
Una Exposición agrícola en Lérida 
Llegan a Sevilla y Valencia los excursionistas del Tourlng 
Club. Naufraga un pesquero y perecen cinco tripulantes. 
Contra la reventa 
BILBAO, 6.—El Ayuntamiento ha acor-
dado pedir al Gobierno la supresión de 
los revendedores de billetes de espectácu-
los. 
Buque de arribada 
BILBAO, 6.—En el puerto exterior ha 
entrado de arribada forzosa, el vapor ale-
mán "Elisabeth", que fué sorprendido en 
alta mar por el temporal, pudiéndolo ca-
pear con grandes dificultades. Trae ave-
rías en el puente y en otros sitios de la 
habrá función de gala en «I teatro de 
la Exposición y después visitarán el ha 
rrio de Santa Cruz. El día 8 por la ma-
ñana irán a Jerez y Cádiz. 
« • « 
VALENCIA, «.—Con doe horas de re-
traso ha llegado esta tarde la primera 
caravana del Tourlng Club. Han sido 
recibidos muy cariñosamente. Las torrea 
de Serrano fueron Iluminadas espléndi-
damente al paso de la caravana, con lo 
que se les produjo grata sorpresa Esta 
noche, a las diez, en le salón de fiestas 
S S e ^ q í e reptaré"¿ilÑo bl tab" ^ ' n ^ ^ r ' , » e í t . ^ . ^ . 0 ^ 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
do desgracias. El temporal tiende a 
amainar. 
Dos muertos en accidente 
BILBAO, 6.—En Baracaldo un camión 
atropello al niño de cuatro años Angel 
Herranz, que quedó muerto. 
—En el mismo pueblo el tren de Por-
tugalete, que se hallaba haciendo manio-
bras, arrolló a Jesús Gedae, de veintiséis 
años, matándole. 
El delegado del Gobierno en la 
Trasatlántica 
CADIZ, 8.—Ha llegado hoy don An-
tonio Gascón, delegado del Gobierno en 
la Trasatlántica y ex gobernador de Cá-
diz. Visitó a algunos amigos Íntimos, al 
alcalde, marqués de Villapesadilla y al 
gobernador civil, don Gustavo Morales. 
Viene a ésta para embarcar en el vapor 
baile en honor de los excursionistas. Ma-i 
ñaña visitarán detenidamente los monu-i 
mentes y a mediodía se les obsequiará i 
con un banquete en los Jardines del. 
Real. Por la tarde saldrán para Barce-j 
lona 
La Comisión escolar tangerina \ 
SEVILLA, 6.—Esta noche ha regresa-! 
do de Córdoba la excursión tangerina,! 
compuesta por 84 niños árabes, israeli-j 
tas y cristianos. Llegaron en autobuses 
y fueron recibidos por el inspector pro-¡ 
vincial de Primera enseñanza, en repre-1 
sentación del Ayuntamiento, con comi-
sión de maestros. Mañana visitarán e\ 
Alcázar y los monumensot y regresarás 1 
a Tánger el domingo por la mañana. 
Creación de escuelas 
TALA VERA DE LA REINA, 6.—Eli 
Ayuntamiento, en su sesión de esta no-j 
•Reina Victoria' con rumbo a Canarias. che( aCordó solicitar del ministerio de 
—Fondeo hoy en la bahía el transpor- instrucción pública la creación de ocho 
te de guerra "Contramaestre Casado", ggcueiag en los nuevos edificios recién 
que procedía del Arsenal, 'terminados. Se cree que dichas escuelas 
Atravesado por un arado 
CUENCA, 6.-nBn el pueblo de Entre-
Juncos labraba Valeriano Jlménex Iz-
quierdo, en compañía de otros campesi-
nos, cuando se espantaron las muías que 
conducían el arado, arrastrando a aquél, 
al que se le clavó en el pecho la verte-
dera, muriendo en el acto. 
Visita del presidente del Tribunal 
Supremo 
GRANADA, 6.—Se encuentra en Ora-
nada el presidente del Tribunal Supre-
mo, señor Ortega Morejón, que ha veni-
do para cumplir promesa ofrecida a la 
Virgen de las Angustias, en cuya iglesia 
comulgó hoy. Le acompaña el presidente 
de sala don Félix Rus. Este mediodía 
les obsequió con un almuerzo el direc-
tor general de Minas. Por la tarde han 
visitado el Palacio de Justicia, en el que 
visitaron las obras que se están cele-
brando. Después recorrieron los princi-
pales monumentos. Mañana será obse-
quiado el señor Ortega Morejón con un 
banquete por los jueces y magistrados 
de esta capital. 
—Cuando presidia una vista en la Au-
diencia, sufrió una congestión el presi-
dente de sala don Rafael Luque Aillón. 
Se suspendió el acto y se condujo al ac-
cidentado a su domicilio. 
Exposición agrícola en Lérida 
LERIDA, 6.—Hoy se ha celebrado la 
Inauguración de la Exposición agrícola 
Instalada en los campos Elíseos, en la 
plaza situada ante el edificio del teatro 
Principal. A las doce se formó la comi-
tiva en el Ayuntamiento, en el que figu-
raban las autoridades y representantes 
de Corporaciones y entidades locales. Co-
mité ejecutivo y Prensa, que se dirigió 
al lugar del certamen. En dichos terre-
nos se han instalado los "stands" indus-
triales y agrícolas de productos agrícolas 
y sus derivados, y pequeños campos de 
experimentación. En el Interior del-tea-t 
tro, en el patio de butacas y corredores, 
se presenta una exposición de fioricul-
tura, con infinidad de especies de casas 
comerciales y particulares, todo en bri-
llante conjunto. El alcalde, en nombre de 
la ciudad, declaró abierta la Exposición. 
Han ofrecido premios para el certamen 
las autoridades, cámaras, entidades gre-
miales y Asociaciones agrícolas. Duran-
te la Exposición se celebrarán diversos 
festejos populares, conciertos de sarda-
nas y juegos de artificio, una fiesta de 
aviación, con vuelos en aparatos sin mo-
tor, y otros actos. 
Iglesia robada 
SAN SEBASTIAN, 6.—En la iglesia de 
Nuestra Señora de Iciar, del pueblo de 
Deva, entraron ladronea que se llevaron 
cuatro medallas de oro, doce de plata, 
la llave del sagrario y algún metálico. 
Se desconoce a los autores. 
—Han vuelto al puerto de Pasajes los 
barcos que salieron en busca del pes-
quero "Lázaro número 2", sin encontrar 
rastro alguno de la embarcación ni de 
los tripulantes. El temporal ha vuelto 
a recrudecerse hoy. 
La Casa armadora del "Lázaro núme-
ro 2" ha enviado una nota a los perió-
dicos explicando las exploraciones reali-
zadas para buscar el pesquero. Incluso 
se ha radiado a todos los buques en ruta, 
Bin que éstos hayan encontrado rastro 
alguno. Se considera, pues, perdido el 
barco. Este desplazaba 50 toneladas, traía 
el casco de madera y lo tripulaban seis 
marineros gallegos, dos vascos y dos as 
tur!anos. El patrón. Francisco Aspiazu, 
de treinta y cinco aJBos, casado, con tres 
trtjos, era natural de Fuente rrabia. 
La infanta Beatriz por San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el sudexpreso 
Paró con dirección a Londres la infanta 
doña Beatriz, acompañada de la condesa 
de Campoalegre. En la estación fué cum-
plimentada por el gobernador civil, con-
desa de la Victoria, señorita de Resines, 
«uperiora del Hospital de la Cruz Roja 
y otras personas, con quienes la Infanta 
conversó durante la parada del tren. El 
to^e de ^a-goza conducía la locomo-
serán inauguradas en breve con asisten 
cia del director de Primera enseñanza. 
La construcción del aeropuerto 
VALENCIA, 6.—El alcalde ha confe-
renciado con el presidente de la Diputa-
ción acerca de las obras relacionadas con 
el aeropuerto, comisionando a un inge-
niero municipal para que lleve a efecto 
la explanación del terreno. Se harán las 
obras por administración, aprovechando 
la consignación del Estado. 
Inauguración de escuelas 
VADOCONDES, 6.—Se ha verificado la 
Inauguración y bendición de las nuevas 
escuelas construidas gracias a la aporta-
ción de los señores de Mendoza. Se cele-
bró misa, presidida por las autoridades 
y los donantes, que, acompañados por to-
do el pueblo, se trasladaron después a 
las escuelas. Estas fueron bendecidas por 
el párroco; el maestro, señor Mljangos, 
recitó una poesía alusiva, y pronuncia-
ron elocuentes discursos el párroco y el 
alcalde, quien entregó a don Manuel 
Mendoza un pergamino con el título de 
hijo predilecto. Los señores de Mendoza 
(don Manuel y don Carlos) contestaron 
agradeciendo el homenaje, siendo muy 
aplaudidos todos los oradores. El Ayun 
tamiento ofreció un almuerzo, que ame 
nizó la Banda Municipal de Aranda de 
Duero. Los señores de Mendoza fueron 
despedidos y vitoreados por todo el pue-
blo. 
Naufragio de una lancha 
VIGO, 6.—Comunican de Carreiro (Vi-
llagarcía) que en los bajos Rocín del 
Medis naufragó la lancha "Qué dice us-
ted". Perecieron ahogados Manuel Lam-
pón, sus hijos Antonio y José, de vein-
tiuno y trece años, respectivamente; 
Manuel Siera, de veinticinco años, y 
Francisco Lampón, de veintitrés. Se sal-
varon el patrón de la lancha, Manuel 
Silva; su hermano Juan y Gumersindo 
lampón. En vista de la precaria situa-
ción en que han quedado l̂ s familiares 
de los náufragos, sus convecinos han 
abierto en su favor una suscripción pú-
blica. 
Conferencia sobre vinificación 
ZARAGOZA, 6.—En Cariñena, y orga-
nizado por el Sindicato Agrícola Cató-
lico, ha pronunciado una conferencia el 
ingeniero don Claudio Oliveras, director 
de los Servicios Etnológicos catalanes, 
quien trató de "Prácticas de Vinifica-
ción". El orador fué presentado por el 
señor Pitarque, asesor del Sindicato Cen-
tral de Aragón. Al terminar la conferen-
cia, el Sindicato Agrícola Católico diri-
gió un telegrama ai ministro de Econo-
mía, en el que se le pide la creación de 
una estación etnológica en Cariñena. 
Desaparecidos de su domicilio 
ZARAGOZA, 6.—El vecino de Lucena 
Manuel García Cambra, de cuarenta y 
dos años, casado, marchó el 3 de agosto 
pasado a trabajar al Pantano de Cinco 
Villas, dejando en esta localidad a su 
esposa y tres hijos. Como no ha habido 
noticias suyas, la familia ha interesado 
de las autoridades su busca 
—También la vecina de Suera Bonl-
facla Navarro ha dado cuenta de que 
el muchacho de catorce años José La-
mán marchó hace ocho días al Canal de 
Tornos en busca de trabajo. Los obre-
ros del Canal han declarado que, en efec-
to, pidió allí trabajo y no se le dió por 
ser demasiado Joven, sin que se sepa su 
paradero. 
Detención de un matrimonio francés 
ZARAGOZA, 6.—En Gallur ha sido de-
tenido el matrimonio francés José Ri-
oard y Luisa Buth, sobre quienes re-
caían sospechas de ser autores ie va-
rios robos. Practicado un registro, se 
les encontraron 11.500 pesetas, 3.600 
francos, una onza de oro de Carlos IV, 
tres monedas de 25 pesetas, cuatro de 
20 francos, alhajas y otros objetos cuya 
pitooedencia no han podido Justificar 
Han ingresado en la cárceL 
iiBHKaüHnmiii 
E l p e l i g r o d e q u e r e s u r j a e l t e r r o r i s m o e n B a r c e l o n a 
Los Sindicatos Libres anuncian un manifiesto. Pedirái 
mayor rigor contra la tenencia ilícita de armas. 
UN ATAQUE AL PROYECTO DE APENDICE DE DERECHO CATALAN 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 6.—Ha cau&ado sorpresa en Barcelona el manifiesto del Comité 
pro codificación del Derecho catalán, censurando la labor llevada a cabo por1 
Lfl j l S f l P L L i i m m l 
O E J U M 
Conferencia de don Esteban Bilbao 
sobre "Los católicos y la po-
lítlca en España" 
quienes han hecho el proyecto de apéndice de Derecho civil catalán, que serái Q F C C I O N E S C O N T I N U A R O N 
en breve entregado en Madrid. LAo OCV - „ . JA(unn 
Hace notar el documento la Indiferencia con que fué acogida la información TKABMJMiwv-» 
pública; la oposición que le han hecho ciertas entidades, como la Diputación y * ' 
el Colegio de Abogados de Gerona, y afirma que el proyecto, equivocado y vetusto,i TOLEDO, 6.—Antes de la misa de co-
nace muerto por cuanto su articulado no cuenta con el apoyo de la voluntad Imuni5n el Cardenal Segura, al fijar los 
del pueblo ni responde a la realidad del momento actual de la vida ciudadana, puntos de meditación, .SIguI° ^ p-^g ° 
Este documento, publicado en casi todos los periódicos de Barcelona, ha sor- las clases de sa<̂  j ^ ^ ^ ^ n Católica 
prendido doblemente, en primer lugsr, porque gran parte de los barceloneses;a los Apóstoles î ®. qUe padecen los 
ignoraban la existencia y labor del Comité que firma el agresivo manifiesto yjLos motjVĈ s. a ¿ t e apostolado, sin 
también por la gran dosis de verdad que sus párrafos encierran. Ka indudable ĵ H®. se¿_e(je edades ni condiciones, son 
que la opinión ha permanecido al margen e indiferente a la obra del señor ^ j1"0.1 ^ ^ ^ g ^ a d , multiplicidad de car-
Í mucho tiempo que su desempe-Maluquer y sua colaboradores- En Cataluña nadie sentía necesidad apremiante! 
de articular las leyes civiles catalanas. En estos momentos en que se trata de ñ0 requiere, la ancianidad. Ninguno de 
unlversalizar el Derecho, a nadie puede parecerle muy oportuno esforzarse en | ellos es suficiente para justificar la in-
'articulizarlo, pero a los sentimientos nacionalistas de una gran masa halagaba actividad. Fíjense los ojos P , ^ " 
tener un derecho catalán distinto del resto de España, era algo que contribuía sienta cansancio en u n a / ^ ^ n ^ i n ' 
cificado y recuérdese el cansancio qu' 
padecía Jesús yendo de Judea a Gaii-a subrayar aún más el hecho diferencial, la importancia de Cataluña- Sin em-:01^08^0 ^ "^vendo6 d^ Jude^ a^GaH-bargo, en la práctica como labor útil, la obra no convencía grandemente. L* j ^ ^ ^ n d o "al pasar por Samarla hubo 
KarI Landsteiner, médico austríaco, a quien ha sido otorgado 
el premio Nobel de Medicina de 1930 
Karl Landsteiner es natural de Viena y tiene sesenta y dos años 
en la actualidad. Hizo sus estudios en la capital austríaca y se doctoró 
en Medicina en la Universidad vienesa en 1 891. Landsteiner se ha con-
sagrado a los estudios de química biológica, particularmente a los gló-
bulos de la sangre humana. Sus investigaciones más importantes han 
versado sobre inmunología, bacteriología y patología especial. A él se 
deben importantes estudios sobre la etiología de la hemoglobinuria 
paroxismal y ensayos científicos sobre las enfermedades dermatoló-
gicas. Desde 1922 pertenece al Instituto Rockefeller de Investigaciones 
Médicas y actualmente reside en Nueva York. 
misma comisión que se formó para articular la Memoria redactada hace ci11-1 de sentarse en el brocal de un pozo y 
cuenta años por Durán y Bas, parecía reacia y escéptica para emprender su|gostuvo larga conversación con la sama-
misión. Fué preciso una carta conminatoria del ministro y toda la autoridad i ritana. Su fatiga no fué obstáculo para 
y entusiasmo del señor Maluquer, para que'precipitadamente en un mes se diese departir largamente y conquistar un al-
¡cima al proyecto. ma, y aprovechó aquella oportunidad 
i Las censuras, aunque sin hacerse públicas, estaban en el ambiente. Las ma-iPara dar una lección a sus discípulos y 
Isas se dieron cuenta de que era demasiado poco un simple apéndice al derecho.a todos nosotros. L * f1/6̂  ^ g,1^ J.ey 
civil español, cuando Cataluña merecía tener todo un Código exclusivamente pro ^ ^ íaCcfpiosísSia cosecha que hay 
pío. Además, el proyecto no es una recopilación del puro derecho catalán, sino * reCoger. aunque tenga que iatigaree 
Ique contiene modlficaclcmes inaceptables, como ocurre en lo que se refiere a l o s ^ u c ^ Hay que trabajar alegres, gozo-
censos enfiteúticos, que se hacen redimibles, siendo asi que, según la legisla-j sos, no sólo cuando haya que recoger, 
ción catalana, tales censos eran irredimibles. Pero a pesar de las modificaciones sino cuando se prepara la tierra y se 
que se proponen, el proyecto no es suficiente reformador para poner la legisla ¡siembra aun cuando sean otros los que 
ción catalana al compás de los tiempos, y así en Cataluña, la legitima para los hayan de recoger el fruto. Al llamamien-
hljos, será sólo de la cuarta parte de la herencia, pudiendo los padres d i s p o n e r d e Cristo hay que corresponder con 
Ubremente de las tres cuartas partea restantes; en Cataluña, la mujer no tendrá t . ^ l r . f dlífeso deíanso 
ningún derecho en los bienes del marido, ni éste en los de aquélla, en Cataluña ^ q u é " h e 6 ^ 
|los padres heredaran conjuntamente con los hijos por partes iguales al hijo pre-|tes son los pies fatigados, heridos en 
; muerto, aunque ello sea depresivo para la autoridad paterna; en Cataluña los'el largo camino de !a evangelización de 
j hermanos de doble vínculo excluirán de la herencia a los de vinculo sencillo... En ¡la paz y el bien! ¡Arriba los corazones! 
¡realidad, la diferencia entre el Código español y catalán no pasa de algunos ar- Cuando sintamos desaliento, vengamos 
¡ticulos del libro HX Si se hiciesen las modificaciones de acuerdo con los ade-!al brocal del pozo de la Eucaristía, don-
¡ lautos del derecho, apenas habría lugar, no ya para el Código que quisieran losií16 JesÚ3 nos esPera- Durante la misa 
exaltados, pero ni siquiera, ni aún para el voluminoso apéndice, como se ha pre-i ,« .caPilla catedralic a interpreto el 
tendido hacer. ^ . P \uS h t presidium", de Bach; "¡Oh 
. ', . 'eálutaris! , de Walczynski; Tuyo soy. 
Es muy facü que, después del manifiesto publicado en loa periódicos de ayer I Señor", de Iruarrizaga, y el Himno po-
y hoy, menudeen las discrepancias; algunos las harán convencidos de los erro-jpular de Cristo Rey, de Goicoechea 
res del proyecto, otros tratarán sólo de impedir que la Liga regionalista en este 
oaso se pueda apuntar un éxito a su favor. En realidad, la opinión catalai^. no 
parece muy entusiasmada. Quizás los mismos abogados que han trabajado en 
el proyecto, si alguna vez lo precisan en el ejercicio de su profesión, harán todo 
lo posible para ver de aplicar en beneficio de su cliente la legislación común es-
pañola, haciendo caso omiso del apéndice y Código catalanes.—Angulo. 
Trabajos de las secciones 
catos Libres 
Conflictos sociales 
Paran las industrias químicas 
de Valencia 
VALENCIA, 6.—Siguen las entrevistas 
de las Empresas periodísticas con las 
organizaciones obreras para al discusión 
de las nuevas bases de trabajo. Los obre-
ros han dado un último plazo, que ter-
mina el domingo. 
Con el cierre de la fábrica de Nieder-
leiner han quedado paralizadas todas las 
fábricas de productos químicos. Como 
los hornos han sido apagados, aunque 
la huelga se solucionase, no podvá rea-
nudarse el trabajo en dos o tres meses. 
El gobernador interviene en la cues-
tión planteada nuevamente entre los jo-
yeros. 
Los patronos del ramo de la madera 
han celebrado una reunión, en la que 
decidieron dejar en libertad a los patro-
nos de chapas y tableros para que re-
suelvan el confiieto que tienen pe adíen-
te con los obreros. 
La crisis de trabajo 
" L A G A C E T A " 
Los exámenes de Correos darán 
comienzo el día 1 de diciembre 
A las diez de la mañana se reunieron 
en sesión las diversas secciones. La de 
"Organización de juventudes católicas" 
fué presidida por el señor Palma. Se le-
yó la ponencia de don Fernando Martin 
Sánchez sobre "Círculos de estudios agra-
ManifiestO de lOS Sindi-|los sumarlos de Prensa ha tomado decía- rios'j. ^ Jntegramentt aP1-0^^.0011 
ración al secretarlo de la Confederación; ^ adlclon de que se redacte y publique 
Regional del Trabajo, Bernardo Pon oue en cuanto sea posible un Manual de las 
se declaró autor de una hoja profusa-ijuventudes diocesanas". El señor Aróla 
k BAJICELONA, 6.—Esta maiSa cele- S T u U S ' ^ ' i á M i o ¿ r o S o " ^ í ^ d r r J S r ^ S f SplaSlaTón^de'Tá 
de Cataluña para redactar un manifiesto 
en el que se recogieran los distintos as-
pectos de la cuestión social, se lijarán 
normas ante el peligro de que resurja el 
terrorismo y determinarán su actitud an-
te la organización corporativa, pidiendo 
que para la designación de vocales para 
los Comités paritarios se siga el régimen 
de representación proporcional. Es muy 
fácil que pidan un mayor rigor contra 
la tenencia ilícita de armas. 
El autor de una imagen famosa 
S E V n ^ 6.—En el Archivo de Pro-
bólos de Sevilla el Investigador don 
•̂ nnque Respeto ha encontrado una es-
critura, por la que se conoce el autor 
°e la imagen de Nuestro Padre Jesús 
°e ja Sentencia, de la famosa Cofradía 
<JE la Macarena. Sobre el posibla au nr 
o« esta Imagen había dlfe-*'•ntes versio-
nes. Loa inteligentes la achacaban 8 Pe-
?ro Roldán. En la escritura que se aca-
oa de encontrar consta que «J! autor de 
ja imagen fué el escultor Felipe Mora-
les Nieto, que recibió por ella 759 reales 
ne vellón. Está fechada la escritura el 
üf^ ,1654- También se dice en ella que 
el tal Felipe Morales vivía en el barrio 
de la Cava, en Triana, barrio de loa gi-
tanos. Esta escritura ofrece diversas cu-
riosidades. Al tratar de hacer la figura 
ne la imagen, dice, por ejemplo, que 
nay que hacer la cabeza, el cuello el 
Pecho y las manos y pies; pero al hablar 
oe hacer también la escultura de PUa.-
IOS, que figura en el paso, dice que se 
compromete a hacer la cabeza, el pes-
cuezo y las manos, en vez de decir el 
cuello. El hallazgo ha sido comunicado 
a ja Cofradía, que lo ha recibido con 
satisfacción. 
La caravana del Touring Club 
SEVILLA, 6.—A media noche nan ne-
gado en automóviles los miembros del 
Touring Club y el presidente de la Alian 
7JL Internacional de Turismo. Mañana 
visitarán los monumentos y a la una 
2aran la visita oficial al Ayuntamiento, 
fe les obsequiará con un banquete y 
flesta andaluza en una venta tiplea y 
con una fiesta de campo en el cortijo 
de Cuarto de los Miuraü. Por la tard® 
h i t a r án el aeródromo de Tablada y eli 
'•cinto do la Exposición. Por la noche 
i B •ürwi'nüüriiBiíHüsn 
CADIZ, 6.—El gobernador civil elogió 
la labor realizada por el delegado que 
envió a Algodonales y que resolvió sa-
tisfactoriamente el conflicto, con la acep-
tación por los obreros del salario de 3,50 
y el de 1,75 para los parados. 
También dijo que se resolverá próxi-
mamente la crisis de trabajo en Alcalá 
del Valle, pues se acometerá la construc-
ción de un camino vecinal, para lo que 
se ha entrevistado con el presidente de 
la Diputación. 
El presidente de la Diputación, don 
Joaquín Pérez Lila, ha recorrido los prin-
cipales ^pueblos de los partidos judicia-
les de Olvera y Grazalema, donde con-
ferenció con los alcaldes respectivos so-
bre la forma de remediar la enorme crl-
SUMABIO DEL, DIA 7-
Marlna.—R. D. promoviendo al empleo 
de general de brigada del Cuerpo de In-
genieros de la Armada al coronel de dl-
» * « 
BARCELONA, 6.—Según referencias 
neral de Industria, don Manuel Casanova, do de Vizcaya expuso lo difícil que será 
y en el vapor "Catalonl", procédente de su aPlicacion en aquella provincia por no 
Génova. el ministro de España en Sofía 
marqués de Dos Fuentes. 
Los sucesos de Badalona 
existir sino un solo Centro agrario, in-
dustrial y minero. En la de "Padres de 
familia" se trató de la actuación social 
cerca de la clase trabajadora. Don Fer-
nando Orfila expuso la conveniencia de 
que los padres de familia de la clase 
trabajadora formen parte de la Asocia-
oficiales, la Sociedad Metalgraf ha jorde- herido hallándose, en el. mismo plano que 
sus agresores. Bonjorn fué herido tam 
bién en el mismo plano, pero los balazos 
los rpcibió por la espalda, es decir, cuan 
do huía 
BARCELONA, 6.—Los médicos foren 
ses que hicieron la autopsia de los na 
dáveres de Emilio Oller y Ramón Bon- cíon:,pero deberán formar una sola Aso-
jorn, muertos durante los últimos suce- °laclon c?n 4 ya eXíStentf / f a c u e r -
sos de Badalona, han hecho entrega dl.d?s sancionados por la Asociación na-
resultado de la diligencia, rztmcLios. ^ ^ 
en su dictamen. Según ellos, Oller fué 
nado el cierre indefinido de la fábrica, 
« « « 
BARCELONA, 6—El gerente de la 
carácter de volutariedad de la cuota de 
los asociados, que debe tener su máximo 
valor en cuanto á ló's padrea Üe" la clase 
trabajadora. Propone que la Asociación 
de Padres de Familia oriente y ayude a 
la clase trabajadora en los momentos de 
También han sido entregadas las dili-ila.,educaci°n familiar-cho Cuerpo don Juan Manuel Jamayo vidriera Badalonesa ha visitado al go-y Orellana, y nombrándole jefe del Cen- 5ernador para decirle el Sidic|to 
tro de Estudios y Proyectos de este mi-'u^co le imp0ne determinadas bases pa-
nlsteno. '• ^ j ^ a-brlr la fábrica. Añadió que en sep-
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando tiembre se cerró la fábrica y que ahora 
vocales del Tribunal de oposiciones para |en noviembre ha decidido abrirla, habién-
la plaza de medico forense en el distri-!dose cambiado la razón social y la ge- víduo, que, según el ayudanter/ué el* oue i Paña para que de modo Preferente se fa-to de Atarazanas, de Barcelona, a 108jrencja por consiguiente no ve las razo- n""A - /~>1' ~ J - i - ^ ^ . i r i l i tMI a loa nadres de familia medios na-
i i at  'gencias realizadas por el Juzgado. El ge-i Sobre este punto se llama la atención 
rente de la Metalgraf declaró que la casa ide Ia Confederación nacional y de las 
tenía ordenado que en los camiones fuese!F.ederacion,es Acales, para que estas ac-
sólo el chofer y un ayudante. No se ex-!tuen .cuando s1ea necesario. En el orden 
pilca cómo Iba con ellos un tercer indi-ieconomlco social se propone hacer cam-
-0C^0I!1 ̂ ^ f ^ r ^ l " 0 , ^ ? , ™ ^ ™ - ^ ^ ? " nes del Sindicato para exigir unas ba-
ses con las que la nueva empresa nada 
tiene que ver respecto al antiguo con-
fiieto. Pidió al gobernador que en el asun-
to intervenga el Comité paritario. 
Agresión a un obrero 
co y don Ramón Tríos Vallés; concedlen 
do a don Ricardo Cobo Yoldl la exceden 
cia en el cargo de médico forense del 
Juzgado de primera Instancia y Prisión 
preventiva de Pamplona. 
Ejército. — R. O. circular destinando 
como jefe a las órdenes del gobernador 
general de Guinea al comandante de Ca-| BARCELONA, 6.—Esta noche, a la sa-
ballería don Cristóbal Pérez del Pulgar, ¡ida de los teatros, frente a la fábrica 
marqués de Albalcln. Philip, un grupo de mujeres capitanea-
Hacienda.—R. O. resolviendo expedien- das por un hombre, insultó e intentó 
te instruido en el Tribunal económico-¡añedir al obrero Francisco Fernández 
administrativo central, con motivo de|RuiZf quien para defenderse sacó una 
consulta formulada por el Tribunal eco-
nómico-administrativo provincial de Ma-
drid, acerca de la base del impuesto de 
cédulas personales, en cuanto al concep-
to "Rentas de trabajo". 
Gobernación.—R. O. nombrando secre-
tario de la Comisión central de trabajos 
antipalúdicos a don Diego Hernández-
Pacheco de la Cuesta; disponiendo que 
el Comité Nacional de Plantas medicina-
les dependa de la Dirección general de 
Agricultura, en cuanto a funciones que 
pistola La Policía y la Guardia civil tu-
vieron que dar una carga y se detuvo a 
Francisco Alvarez Antolí, que capitanea-
ba el grupo, y a cinco mujeres, una de 
ellas menor de edad, a la que se llevó a 
su casa. Los restantes detenidos funron 
trasladados a la cárcel. El obrero Fer-
nández, llevaba la pistola sin cápsulas. 
Obreras detenidas 
BARCELONA 6.—Han sido puestas a 
son privativas de dicha Dirección; idem disposición del Juzgado de guardia las 
que los exámenes de oficiales del Cuerpo i obreras Pilar Gil y Rosa Veas, que fue-
de Correos, que habían de verificarse a ron detenidas en la calle de Cortes por 
partir del día 10 del actual, den comlen-1 haber ejercido coacciones sobre las obre-
sis de trabado que existe en la reglón. I ZO( p0r ggta, soia vez, el día primero de ras en la fábrica de lámparas Z. El juez, 
01 diciembre próximo. después de tomarlas declaración, las pu-
Instrucclón pública.—R. O. nombrando!so en libertad; pero por orden guberna-
jefe del Depósito de Libros y Cambio In-
temaclonal de publicaciones a don Joa-
quín González Fernández, funcionarlo 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, y que el fun-1 •KAKUH.ÍXÍNA, 6.—Esta mañana a las 
clonarlo de dicho Cuerpo don Manuel i.0110® ? «jedia fueron puestos en libertad 
Se van a realizar seguidamente obras de 
caminos vecinales, con lo que se reme-
diará la situación, pues se ocuparán va 
ríos cientos de obreros. 
Acuerdos del Claustro 
universitario 
tiva han pasado a la cárcel 
En libertad 
llevó a Oller a la clínica de la fábrica ciliten a los padres de fa ilia edios pa-
También declaró el practicante de la ci-i1^ resolver las difíciles situaciones eco-
tada clínica, que no aportó datos de inte-inomlca85 solicitar de los Poderes pubh-
rés. Manifestó únicamente que Oller lie-cos ^ Para la provisión de destinos 
gó muerto ya a la clínica, sin que su-'sean preferidos en iguales circunstancias 
píese quién era el desconocido. Tambiéni^3 padres de familia; trabajar para que 
han declarado la esposa de Oller y lalsea efectlvo el subsidio a familias nu-
madre de Bonjorn, que no han añadido i merosas! evitar el éxodo rural y labo-
ningún dato de interés. rar en periódicos y revistas por la vuel-
i r - J -z J ta â  camPo; que se establezcan y man-
La liquidación de Cuentas tengan estrechas relaciones entre la Fe-
•—— —— ¡deración local y la Confederación, para 
de la Exposición k116 ®s*a Preste el auxilio necesario a la 
. I consecución de las medidas que tiendan 
BARCELONA 6. —El Ayuntamiento a e^var el nivel moral y material de los 
trabaja para presentar un escrito al Co-lcainP€8Ínos ^ a Procurar que se afilien 
legio de Abogados, en consulta de !as¡a la organización todos los elementos de 
razones que alega el marqués de F0- carácter católico. 
ronda para no remitir al Ayuntamiento i Je3Ú3 Aquejo trata de la vida 
ciertos documentos que se le han pedi-lcconóniica de las Asociaciones y Fede-
do a fin de hacer la liquidación de ]a!raciones de Padres de Familia y del sos-
Exposición y descubrir si ha habido aiJ teuim!ento de los servicios centrales del 
gún fraude en contratos celebrados En Secretariado. La sesión de Estudiantes 
la carta que el marqués de Foron la ha Catolicas la presidió el Cardenal. La se-
dirigido al Ayuntam.eito se enumeran los i101".113" ̂ osa RodriSuez, presidenta de las 
documentos que se le piden, que Eon. ¡Universitarias, leyó su ponencia sobre or-
contratos de publicidad, arrendamiento S.8-"^011 áocente V áiÍ0 ^ en la Aso-
de la finca Casa Ramona, contrato de claclon m ^ r o s que ya obtu-
transportes en el recinto de la ExDo«i-'Vieioll el H1"1? acadenuco. El Primado 
ción, concesión del pueblo oriental Tin-iapru^ba * elogia la labor realizada, y en 
demnización otorgada, contrato de arren- P.?"1^6 de la. Iglesia, agradece a la ins-
danrento de las entradas y contratos de tltu<:10* teresiana el haber cre_ado y or-
« S k S n o T h e ^ r ^ ^ ^ I m ^ e f i r p o n ^ 
Z V e en T L ^ d* Odiantes Católicas. 
« n r n h J l . t j ^ } 0 ^ ^ P 0 ^ ' ™ ' Madrid y de los trabajos para extenderla 
v C w HP imlf1 deCr,et0 de 17 de n<> a toda España, según es deseo de la Igle-vlembre de 1918. en el que se precep-|6ia- -Péraz BuT quede" adscrito r i a ^ T á ! 1 ^ ¿ ^ a d o s Luis Companys y José Luis túa ^ f o ^ a ^ t i e m p o ' e n l u e ^ ^ 
iVallesca, que estaban a disposición del l tamiento ha de actuar para estudiar v -^stuoiantes ratóneos en sus relacio-dependencia. nes con la Acción Católica y Acción Ro-
Hoy tarde estreno 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de 
L A C A N C I O N 
D E L A 




Stan Laure l 
y 
Oliver Hardy 
tea de FRANZ LEHAR 
Grandioso "film" sonoro 
GRANADA 6.—El rector ha 
noche una nota, en la que expone ^ 
el Claustro universitario, en sesión ^ e j e ^ ^ de la ^ ^ n l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
or-
femeninas. 
íebrada esta tarde, ha estudiado las pe-¡ en ia JCOntlnuación del expediente I m e ^ T a ^ i e ° ^ j " 0 1 1 ^ ]os f ^ m * la remisión de los documentos U i S J f i f & f f S ^ l / ' ^ S ! ^ 
Iticiones formuladas por los estudiantes que se est4 instruyendo al personal de re? de estos detenidos ya qUe infringiría con ello lo prlceptua ! L a n i z ^ í ^ 
de Farmacia. Derecho y Medicina, sobre la Jefatura de Baleares. : ri^ s f a s S L ^ U c S n a?eJcl % ^ 86 dÍCe en la Carta ^ el 0 ^ ^ ^ 
Economía. — R. O. disponiendo que el "orneas aio una explicación acerca de 
haor.rAtnHr.iii, ««to rni^**^* la libertad do estos detenidos. Dijo que 
adaptación de sus planes de estudio con 
los de 1930, y ha acordado ser Impo-
sible acceder a lo que se solicita, por no 
considerarse autorizado para ello en la 
vigente legislación, incluida la real or- dustria, durante la ausencia del director 
den de 3 del corriente, y haciéndolo pu- general de la misma 
K b r é r h r a S ^ ^ ^ ^ ^ * ¿ - e * ^ 
la Superioridad que juzga consustancial i 
con una organización universitaria dig-l 
na de tal nombre la persistencia de tres; 
extremos discutidos: la reválida, los Idlo-j 
mas y el mínimum de escolaridad, enj 
cuanto su persistencia esencial es ln-| 
dependiente de los detalles de su reall 
zación 
subsecretario de este ministerio se encar-i . 
gue del despacho de los asuntos pertene- ayK€r Prometió al decano del Colegio de 
cientes a la Dirección general de I n ^ ^ o s que señan puestos en liberad 
seguidamente. Pero el retraso se debió 
a que el oficial de la Sección de Orden 
público del Gobierno ordenó al ciclista 
de dicho negociado que llevase la orden 
y en vez de efectuarlo ayer lo ha hecho 
esta mañana Desde luego se impondrá 
« • » 
SEVILLA, 6.—Han enviado a Madrid 
la dimisión de sus cargos el rector de 
la Universidad, don Ramón Carande, y 
el decano de la Facultad de Medicina, 
don Miguel Royo. Estas dimisiones han 
surgido con motivo de una reunión que 
Iha celebrado el Claustro de profesores, 
len la cual un catedrático de la Facul-
tad de Filosofía y Letras expuso su pa-
recer contrario a que las autoridades 
académicas sean designadas por el Go-
bierno. Con ese motivo se promovieron 
acaloradas discusiones en el Claustro, 
que dieron por resultado las expresadas 
dimisiones. 
» • • 
VALENCIA, 6.—Siguen sin entrar"en 
clase los alumnos de segundo y tercer 
cursos de Derecho. También hoy se de-
claró la huelga en la Facultad de Me-
dicina. Los estudiantes de primer curso 
de las restantes Facultades no entrarán 
tampoco en clase mañana. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE. Colegiata, 7. 
• 'iiiiiiiiiHiainüiiiwiiiiBiBiiiiiii 
' ^e lucha para su organización la ju-
EI presupuesto de lâ 61111"1 femenina y los elementos que se 
— [aprestan a favorecerla y termina propo-
DlDUtaciÓn niendo a las Juntas diocesanas que or-
ganicen estas Juventudes donde todavía 
BARCELONA. 6.—El presidente de la L existen. Se promueve animado deba-
una sanción a dicho empleado por no.Diputación ha manifestado oue aver tar aoerca de las conclusiones. Intervie-
cumpllmentar la orden que se le dió.¡de se reunió !a Comisión de presunues 8 ConsIllarios de Valencia, Madrid 
Creía que hoy serian puestos en libertad tos, comenzando los trabajos oara la K ^ . ^ ^ e s a de L ^ I ^ presidenta de la 







C U B I L 
rvonrJTT- íl^ fefimOAS drocjueriAr» y prm-p» eoo-x i^p^ig, (¡g^tt de comeifibles 
product d* •& tipior«cian Agncotek dgVAllAfrancA delCAsfillo 
« • » 
BARCELONA 6.—El gobernador civil 
ha manifestado esta noche que ha reci-
bido de Madrid la orden de libertar a 
los presos que aún quedaban en la cár-
cel, con excepción del telegrafista Es-
crich. Parece ser que contra él hay la 
| acusación de que como telegrafista habia 
¡interpretado la clave de los telegramas 
ique el Gobierno dirigió al gobernador, 
¡ordenándole la detención de varios indi-
viduos, los cuales se dieron a la fuga. 
¡A las diez y media de la noohe han sido 
puestos en libertad los restantes deteni-
dos. 
Un exhorto 
Juve tudes, y la se-
rreros de Tejada, 
La segunda sesión general 
os, 
ma-
BARCELONA, 6.—El Juzgado del dis-
trito del Sur ha recibido un exhorto del 
de Tarrasa para que reciba declaración 
a Luis Companys. denunciado por las pa 
confección del proyecto de presunues+o 
para el ejercicio próximo. Pre¿ífntíio n0ra Herreros de Tejada, 
acerca del apéndice de derecho catalán, 
ha dicho que está imprimiéndose y es-
peiS T^611 íechí P r ó x i m a se trasladará A las once, en el salón de ConoiH a^Madrid. para hacer entrega de él 
Descubrimiento de iglesia 
-|fDe8- ^ Miguel Fenollera R c S Srec 
tor del Secretariado diocesano de Awión 
Católica de Valencia, desarrolló un» if^ 
BARCELONA. 6.-Con motivo de l a s ^ ó n sobre ''Coordinaiió^t Uniéndola v 
obras de restauración que los Amigos del ideteri?llnando las características B W ^ J 
Arte viejo están realizando en la iglesia i p e í a l e s . Por la tarde, en el mismo ^ 
de Coll de Nargó, han sido descubiertos londe Concilios, 8e celebró laTe^nd» 
los restos de otra iglesia románica ado- fesión general. Con el Cardenal ocunamn 
la nresidencift l̂ o AKJ ^ auparon 
r o m á n i c a 
sada a la primitiva. Se trata de un ejem 
piar del primer periodo románico, con 
un ábside cilindrico. Se ha trabajado 
para dejar al descubierto casi toda la 
totalidad de la iglesia y se ven las pri-
meras hiladas de los muros, que hasta f, 
labras injuriosas dirigidas contra las Ins-¡ ahora se habían conservado bajo tierra !tuac,6n de la Acción Católica 
tituclones en el mitin que se celebró el El descubrimiento puede ser de gran In-
^ p a os Obispos de Cuen^
Huesca, conde de Rodríguez Ü ! ^ ' 
ral don Ildefonso Montero. Leen SUS^MP 
morías representantes de varia, LÍJ o-
ac-
día 9 de octubre próximo pasado en la 
Casa del Pueblo de Tarrasa. 
—El Juzgado especial que entiende ea 
teres para el conocimiento del primer 
período de la arquitectura románica ca-
talana. 
Don Esteban Bilbao 
Seguidamente don Esteban Bilbao HP. 
arrolla su conferencia aobre el ^ 
Viernes 7 de noviembre de 19S: ( 4 ) E L DEBATE 
M A D J K I D . — A A o X X . - - . N i i m . 6.656 
Concurso hípico en la Castellana 
Se celebraron ayer tres pruebas de ensayo. Nuevo "re-
cord" mundial motociclista. Se construirá en Los Angeles 
una villa para los atletas de 1932 
católicos y la política en España". Es] 
saludado el orador con una ovación es-
truendosa. Comienza diciendo que suj 
exordio ha de ser singular y propiamen- ¡ 
cristiano. Hace la señal de la Cruz! 
«Jbre su frente, sobre su pecho y sobre i 
fus labios, para que en medio de tantos; 
incidentes y tan apabionantes penetre! 
precipitadamente Dios. Alude a los qutj 
entraron en política, en la que tantas, 
veces infringieron los sabios y pruden-j 
•es consejos de nuestras más altas au- r V m r n r f t n K i í n i r o 
toridades. Dos condiclones-dice-se hal ^ O O C U r a O O i p i C O 
'mpuesto al hablar que aun recabando -fres pruebas de ensavo 
Para si toda la responsabilidad de sus! . h nrtdromo A* la rn« 
Palabras, no ha de pronunciar ninguna - ^ Ia P sta de! ü pódromo de la Cas-
que no estp debidamente autorizada, y tellana se celebraron ayer tree mtere-
que las que pronuncie sean fiel expresión santes pruebas de ensayo bajo la orga-
de su pensamiento y del pensamiento de nización de la Real Sociedad Hípica 
los qu^ laa escuchan. Es evidente la'Española. 
necesidad de constituir un frente común aqU¡ detalles y resultados: 
para defender las normas de la Iglesia.: primera p n ^ a , para caballos que 
" ¿ T s S í n é ^ S r i o f ^ "0 La . ga.ado a - . gL preaa.0 eo c V 
chos de !a religión los de la patria y losi™1^*» hípicos. Once obstáculos con una 
de una monarquía,'que se enorgullece de altura máxima de un metro, y tiempo 
llamarse cristiana y católica. Es preciso máx.mo de 2 m. 40 S. 
reconocer que el triunfo es oportunidad,. Se inscribieron 31 caballos y la cía 
y es Indudable que la revolución avan-1 jifjcación ae est,ablec-Ó: 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S D o M e j i t r o p e l i o 
W , - « n i ñor ia Le timan el dinero y la ropita. Ex-
MUÑOZ SECA. "Los andrajos |Ila por circunstancias especiales Mr. J a r f u é estrenada ^ . ^ ^ ^ e ^ d e s . pedición guardillesca interrumpida 
'vés. El abuelo quiere para marido de su|Orquesta FJarmónica. Reaim a de la púrpura" 
la primera semana de noviembre.—AB-
Mociated Tre»». 
Se insiste en el combate Uzcudun-
< arnera 
tüeta a un íobrlno qu'e viene ahora del|de ayer, hay en la Palest^,^.so ^ 
1**235 Ho S f é L í 0 ^ ,tfal,af10V e"!Afrlca, portador de un famoso dlaman-manos Halffter. Ernesto y Rodólo, con 
la noche de su gran triunfo teatral. ^ ^ / ^ ^ aparece con la 
cabeza rota y sin el brillante. Cascarra-
bias, el criminalista, se encarga de ave 
 
ofrenda su arte a la gran actriz Laura 
Dolenti y piensa formar con ella una 
empresa teatral; se aman y su óptim a 
mo contrasta con el práctico pesimismo Irignar que e] ladrón ha sido Jarvés. La 
de Arístides, un empresario que conocelnieta y el sobrino, restablecido de sus 
a vanidad y el egoísmo del poeta que heridas, y recuperado el diamante, pue-
den casarse. 
La penetración investigadora del cé 
_ lebre criminalista, que actúa entre pes 
el mismo espíritu dieciochesco adapta-
do a la última norma de la escuela mo-
derna. Es posible que su semejanza de 
motivo a confusión por parte del pú-
„ bheo. Ernesto, aunque más joven, re-
Ijsulta más veterano en estas lides mu-
sicales. Rodolfo siente aún gran amor 
por las disonancias, que destacan más 
en los trozos lentos; por ello, son más 
lites y reniegos a cuanto le rodea, es el'agradables las piezas de carácter vivo. 
3, VALSEUR, montado por don Ma-za, y avanza, más que por sus auda-cia5 por " " ^ r a i n a c c i ^ ^ La Cer(la_ ni f 
de la revolución es la apostasia, la ne-iT.Amnr.. -. _ 2/K 0 
gación de Dios y de su obra, el ataque, ilX'mPr; 1 ... 18 ^ ó/0: 
a Cristo y a sus sacerdotes, la destruc-1 2, "Yarumar, montado por don Ra-
ción del individuo y de la familia, el1 món Serrano. Sin falta; 1 m. 21 s. 
ataque, en fin, a lo que más respeto y 3) "Formidable", montado por don Ne-
veneración merecen. La quintaesencia der mesco Martínez Hombre. Sin falta; 1 
avance revolucionarlo es el comunismo, i ^ j ^ ^ 2 2 segundos 
aunque algunos de sus hombres anatema-! Seffunda mueba.' Para caballos s:n 
ticen el desorden y piensen en una r e - . . . , ^ ^ PiueDa- ¿Jf» caDalios S-D 
pública conservadora. ¿Conviene a los hand.cap . Once obstáculos, con una 
católicos Intervenir en política? Donoso altura máxima de 1,20 metros, y îem 
ROMA. H. —Ha llegado a esta capital ama para conocer las pasiones, porqua 
el boxeador Primo Carnera. interrogado TO corazón no es o'tra cosa que el ca-
por el representante de la Agencia Ha- m^0 Para su cerebro, 
vas ha declarado que su primer combate S,e cumplen los vaticinios del empre 
será el que celebrará en Barcelona el ^ u ? aTro ^ p e r ^ iTr™ S W V ^ ^ ^ ^ ^ ^ el "scherzo", que se 
día 23 del comente con Paulino Uzcu- tra3 le ech/en c a r ^ u ^ ¿ z u SU Suave historia de amor y otra historia repitió tras larga ovación. La "suite 
dun. Entretanto, es fácil que dé algu- egoísmo, sabé que su talento encon-lde un ladrón de levita que opera en la 
ñas exhibiciones teniendo ya compróme- trara en ella inspiración para cosas ge-|gran vida. No es novela rica en inciden-
tida una para el sábado en esta capí- niales. ° . . " ,_ 
tal. Renato hace un libro de escándalo so- teS q f se Preste a ia escenificación 
.. bre sus relaciones con Laura. Ella viVelesPectacular- ^ ^ obra para un ac-
Cortés dijo que detrás de todo proble 
ma político hay un problema religioso. 
Aduce textos evangélicos para demostrar 
po máximo de 2 m. 40 s. 
1, CAIDA, montado por don Nemesio 
Martinez Hombre. Sm falta. Tiempo: 
que la Iglesia tiene derecho y deber de ^ m g 2 / 5 
liza históricamente la obra de la Igle- ton'0 Heredia. Sm falta; 1 m. 17 8. 
sia, la más grande obra política de toda f. The Butcher", montado por don 
nuestra legislación. ¡Nemegio Martínez Hombre. S.n falta; 
La Iglesia no interviene en !a obra ' l m. 17 s. 3/5. 
temporal de partidos. Intentar mezclar» +, "Viva Valencia", montado por Au-
la en ellos sería profanar la ob^a de I tonio Betancourt. Sin falta; 1 m 17 
Cristo, que está sobre toda otra obra segundos 3/5 
humana. Es confundir el reino de Dios. 1 %r . , ' .. t 
La Iglesia define, no es definible. Ella, Se habían msento en esta prueba 20 
sólo entiende en principios, por "so dcja¡ caDalios. 
en libertad a sus hijos, sin otra oondi-j Tercera prueba, para caballos ¡sin 
ción que su libertad no manche la fe "handicap". Interesante concurso, ya 
que recibió, ni bautismo, ni se oponga: que la claslfxación se hacia por el ma-
a las norman que ella la dictó pira la yor número de obstáculos saltados sin 
paz de los pueblos. En la multipl cidad; faita< 
de los partidos políticos se advierta eii DTTVTQ'TIA •PWA ^ « ^ f ^ ^ ^ J -r 
encono y la falta de sinceridad. JamásL \ R , S ^ ^ ' A m ( m } ! í * ° áon Ju-
se dió el caso de que un partido ie rin la;IÍO García Fernández. Saltó 31 obstácu-
a la razón de su adversario, y los cató- 0̂3' 
lieos mismos, olvidando que comu'gan 
en una misma ideología, se olvidan d^ la 
caridad dentro de sus partidos políticos 
desoyendo la voz de Cristo, que desde 
Combate nulo entre Cuthber y Tarieton 1 ^ ^ - ^ - U n - - ™ realizada con sobriedad de elemen-
LIVERPOOL, 6.—En un "match" de ¡ofrece un contrato magnífico, que acep-tos> cuidada en la escena y en los diá-
boxeo, a quince asaltos, que ha tenido ta para poder costear el asilo de actri- logos. 
lugar esta noche y en el que se ponía ce8 ^válidas que ha fundado. Al despe-j Moralmente, tanto el argumento como 
en juego el campeonato británico de pe- dil'se 4f ellas, una loca que se cree reina la realización son de una limpieza ejem-
sos plumas, han hecho "match" nulo el i n f r d¿í0Jarp^"/nu , f antto,de wrwipl&r. 
actual campeón Cutbbert y el ^tador ff'^t? 3 ^ ^ ^ ^ J » ^ Sobre la novela, por encima de la rea-
Tarleton. | América, arruinada, y su postrer pensa-ilización> de la escena y de los diálogos, 
F o o t h a l l miento es para los compañeros que qUe. "Cascarrabias" tiene capital significa-
darán abandonados. Escribiendo al em-ción para un público hispano, porque re-
K\ campeonato murciano bajador para que los repatríe, le llega 
Por los partidos jugados hasta la fe- 'a muerte, 
cha. la clasificación en el campeonatol E1 verbo cálld y profundo 
murciano queda establecida como sigue: 1 ^ r > í . „ 0 „ ^ f ^ ñ y piuxuuuo 
^ b i de Benavente llena por completo esta 
_ _ _ _ _ ohrSL y de él nace todo su interés y to-
1, Cartagena 4 3 0 1 6 ida su emocióa- Se diría que todo el 
2, Real Murcia 4 2 1 1 5 ! drama, con su sencillez de asunto, fal-
3, Lorca 4 2 1 1 5 ¡ t0 de complicaciones y escaso de acción, 
4, Imperial 4 0 0 4 Oí no .está imaginado más que para dar 
Pero por acuerdos federativos queda 
asi: 
de Rodolfo Halffter es muy bonita y 
hace predecir una gran carrera a su 
En la plaza de Oriente, al salir del pa. 
lacio Real, fueron arrollados el subofú 
cial conserje de la guardia exterior Emi-
lio Hernando Hortelano, de cuarenta y 
siete años, y el soldado Eleuterío Pefi¿ 
medrano. de veintiocho, por el automft. 
vil 25.975, que guiaba Francisco Alval 
ionc« rez Lozano, y resultaron con de pronóstico reservado. 
Muerte natural 
El dependiente de la tienda de la calle 
de Alcalá número 163, Joaquín Iglesias, 
de treinta y tres años, amaneció cadál 
ver esta mañana en el lecho, en una ha-
bitación de la citada tienda. Los médi-
autor. Quizá seria prudente aconsejar a certificaron que la muerte había sido 
estos hermanos, que en música Par«cei1 i uaturai. Un compañero de Joaquín, qu« 
gemelos, cierta desviación en sus idea- ^ en ^ 
les, para que no les ocurra lo qu© en Busto al ver mneTto a gu co 
ñero. la famosa comedia de Shakespeare comedia de las equivocaciones'', es de 
cir, confundir uno con otro. 
De obras extranjeras hay que men 
Muerto por un camión 
El camión número 3.988-M., que con-
Motociclismo 
Nuevo "record" mundial 
2, "Vencedor", montado por Luis Ca-
banas. Saltó 24 obstáculos. 
3. "Vaguedad", montado por don Luis 
Pofte. Saltó 23 obstáculos. 
el sagrario pregunta: "¿Que nabeis he-
cho de mi paz?" Los católicos tienen! 
sobre su conciencia un gran pecado, lal 
inacción, pecado que Dios, en yu lnflnl-| 
ta misericordia, perdona; pero en poli-; LONDRES, 6.—El motorista J. Wrteht 
Itca es imperdonable. Dice que nunca es!ha batido en Cork el ..record.. mun|iai 
mas oportuna y necesaria a unión detj» „„ „ . / , ^ . 7; ^; 
los católicos que ahora, abocados a las¡de velocidad en motocicleta, sin distin-
elecciones. Cita textos de autoridades |c!ón de "Imdrada, alcanzando una velo-
eclesiásticas y aconseja se aprovecne el;CÍdací media de 242 kilómetros 500 me-
sufragio para hacer labor católica ¿Pro-tros por hora. 
grama político?, se pregunta. El progra-j El "record" precedente lo detentaba 
ma máximo es la Acción Católica En'desde el 11 de noviembre de 1929 el co-
estos momentos la división es imper-! rredor aiemán Henne, con 221 kilóme-
donable. I a Acción Católica no puede frn9 c o c motm* ««^ 
ni debe intervenir en política; sería com-(trOS 535 metros Por hora-
prometer sus altos destinos; pero los 
católicos, sí. El mal de España ca mal 
de todo el mundo. Dos términos ofrece 
el problema mundial: Rusia y Moscú. 
Dos símbolos se aprestan a la lucha: 
la hoz y el martillo y la Cruz. La doc-
trina de Cristo ha de salvar al mundo jla construcción de una Villa Olímpica 
y la Acción Católica nacional ha de en la cual se hospeden y obtengan ali-
saivar a España, Pero pobre España si mentación los atletas que participen en 
no despierta pronto del sueno de lastlog juee-og oiimnicoa de i<m onman 
vírgenes necias, para despertar luego v 103 ^ f f 0 3 .Y}1™ 0̂03 ̂  .^i'0™?1"1 
llora::,.lágrimas de remordimiento. F u é ^ la actualidad la atención del Comí-
aplaudldísimo. té organizador, el cual está completan-
En la catedral, a las siete, se ha ce- do todos los detalles de esta colosal e 
Juegos olímpicos 
Una villa para los atletas en Los 
Angeles 
LOS ANGELES, 6.—Los planes para 
lebrado el primer día del solemne tri-
duo en conmemoración del 15 centena-
rio de la muerte de San Agustín. Pre-
dicó el Obispo de Cuenca, que expuso 
cuánto debe la Iglesia al genio singu-
lar del Obispo de Hipona. Oflcló de pon-
tifical en la Exposición y reserva el 
Cardenal. 
Programa para hoy 
A las siete. En el Salón de Concilios, 
?íiisa de comunión precedida de breve Me 
importante fase de las preparaciones pa-
ra el aludido evento deportivo interna-
cional. 
Se recordará que un plan para la 
construcción de la Villa Olímpica fué re-
cibido entusiastamente y adoptado por 
el Congreso Olímpico celebrado en Ber-
lín. 
El Comité organizador cree que la sa-
lud, la comodidad y la quietud espiritual 
de los atletas y sus acompañantes son 
ditaclón, cuyos puntos dará el Cardenal de excepcional importancia para que ob-
^ í ^ ' C u t o bella ew», mi Madre" (tn*' *eil&af buen éxito en la Olimpíada. En 
vocea mixtas y órgano), M. Perrer Ra 
monacho; segundo. "Domine non sum dig-
nus" (tres voces Iguales con órgano), L. 
Truarrizaga; tercero, "Véante mis ojos" 
(tres voces mixtas y órgano), M. Baixaul); 
cuarto. "A Cristo Rey". Himno popular. 
V. Golcoechea. 
De las diez a diez y cuarenta y 61nco, 
sesiones particulares de laa diversas or-
ganizaciones nacionales de Acción Cató-
lica. 
tre otras cosas, el plan que se ha in-
dicado establece menús adaptados a la 
alimentación especial que se acostumbra 
en cada uno de los países que enviarán 
representantes, siguiendo al mismo tiem-
po las instrucciones de sus entrenado-
res. El Comité está incurriendo en fuer-
tes gastos y no escatima esfuerzos de 
ninguna especie en la preparación del 
plan de la Villa Olímpica, y cree que 
De las once a doce y media, tercera se- será aceptado por todos los países alia^ 
Sión general matutina. I . Lectura do lasaos a la Olimpíada, considerándolo co-
Memorlaa correspondientes al año últimoimo ^ arree-lo ideal 
rie las organizaciones nacionales; I I . Temal ^ r T . f f f , . ^ 
• Preparación", por don Aniceto de Castro E1 Comité organizador sugiere a todos 
Albarrán, canónigo magistral de la S. I . |los Comités Nacionales Olímpicos que de-
C. de Salamanca, 
Por la tarde: De laa cuatro a cuatro 
y cuarenta y cinco. Sessiones particula-
res de las diversas organizaciones nacio-
nales de Acción Católica. De las cinco 
a seis y media, tercera sesión general ves-
pertina. I . "Venl Creator" (cuatro voces 
iguales, alternando con la melodía litúr-
gica), L. Rlngelsaen; I I . Lectura de las 
Memorias correspondientes al año último, 
de la labor realizada por laa Juntas Dio-
cesanas de Acción Católica de las Pro-
vincias Eclesiásticas de Toledo y Valen-
rla, por los respectivos representantes. 
I I I . "Si la luna..." (cuatro y seis voces 
mixtas), L. Iruarrlzaga. IV, Discurso de 
la señorita María López de Sagredo, so-
bre el tema "La Acción Católica en las 
diversas actividades de la mujer católica 
signen representantes que mantengan 
continuo contacto entre el Comité orga-
nizador y loa equipos visitantes. Estos 
representantes tendrán oficinas en la Vi-
lla Olímpica durante la efectuación de 
los Juegos, y como estarán familiariza-
dos por varios meses, como resultado de 
su llegada anticipada, con el personal y 
detalles de organización del Comité res-
pectivo, serán de mucho servicio para 
los países que representen. 
Lawn tennis 
Lil i Alvarez signe triunfando 
BUENOS AIRES, 6.—La tenista es-
pañola señorita Li l i Alvares ha queda-
do triunfadora en la segunda vuelta del 
española". V. "Beatl erltls" (cuatro vocea, t naHo-nal de "temils" A ver 
mixtas). J. Croce. VI . "Himno al papa» | campeonato nacional de tennis . Ayer 
(coro y estrofas unlsonalea con órgano), apuntó dos nuevas victorias, la prl-
J. Vaidéa. mera derrotando a Gladys Woodruff, 
A las siete. En la Catedral, segundo! con un tanteo de 6-3, 9-7, y la segunda, 
día del Triduo a San Agustín. Predicará 
el Obispo de Almería. 
Terminará, el acto con la bendición sa-
cramental. 
1.°. "Ave María purísima" (popular), L. 
Vlllalba. Segundo. "Ecce Sacerdos" (a cua-
tro voces Iguales y órgano), M. Fosl. Ter-
cero, "Plegaria a San Agustín" (a tres vo-
ces y órgano), L. Busca, Cuarto, "Pange 
lingua" (melodía mozárabe). Quinto, "Chrls-
• ua vlnclt", popular (preces por el Episco-
pado). Sexto, "Tantum ergo" (melodía gre-
goriana). "Genitor!" (cuatro vooes Iguales 
y coro popular con órgano), E. Sanz. 
Séptimo, "Himno al gran Padre San Agus-
tín" (coro popular y órgano). E. Sanz. O. 
S. A . 
presenta para nuestro arte, para Vil-
ches singularmente, que es hoy en Ho 
llywood la más alta representación de 
nuestro arte, la toma a viva fuerza, por 
España, del alcázar de la cinematogra-
fía mundial. 
Con ser algunas buenas cosas más, 
"Cascarrabias" es el triunfo y corona-
ción de Vilches. Su arte empieza en una 
motivo al diálogo" vibrante"" vehemente !caracterización pudiéramos llamar 
y apasionado de todos los momentos i Psicológica> étnica e M a t ó r l c a . Porque es 
y todas las escenas. Hasta los persona-!Psicológica da el carácter' el tempera-
jes parecen pretextos de tal modo resul-lmento de la persona, la fisonomía espi-
tan lejanos, extraños a nosotros. Esteiritual- ^ su creación de "Caacarra-
alejamiento podría producir falta de ín-lbias"' como en "E1 Teddy • en 
,terés por la carencia de notas genera- "Wu Li Ch&nS"< en "El eterno don 
Es decir que el Cartagena no que-lles de humailidad) por ser demasiado Juan", etc.. su caracterización alumbra 
da calificado para la eliminación pro-¡particuIare3 determinados; sin embar- con el rayo del pormenor mímico que da 
p.a del campeonato. Verdaderamente la-¡&0> la frase> el pensamiento del autor,'contornos.y sombras a los rasgos psico-
mentable deede el punto de v^ta depor- aunqU€ no log ac les h d lógicos de las fisonomías morales 
£ O \ r T * 0 r ^ L Z elhterrf0 eB+ ̂ - ¡ l u m b r e n y que sorprendan con lo que go os cartageneros han demostrado i lea da un v^or nu^v0 
igualdad o superioridad sobre el Lorca | Estudia Benavente el tipo del genio. 
cionar la "Antigua melodía popular Ir- duela José Escapra Martínez, de treinta 
landesa", de Grainger, magnifica como j y seis años, que habita en el paseo de 
sentimiento reí gloso, tan peculiar en ¡Atocha, y propiedad de la Empresa de 
las Islas Británicas. El programa de | Petróleos, arrolló a un ciclista, el cual 
ayer tenía un complemento que consis- falleció en el acto. 
tió en mis "Canciones en la noche" y 
en la "Danza ritual del fuego", de Fa-
lla, ambas obras ofrecidas a la Alianza 
Internacional de Turismo. Para el que 
suscribe estas lineas, el suplemento fu. 
En el lugar del suceso se constituyó 
el Juzgado, que lo era el del distrito de 
la Inclusa, compuesto por el juez don 
Dimas Camarero, secretario don José 
Torres y el alguacil señor Bustamante, 
1, Real Murcia 5 puntos 
2, Lorca 5 — 
3, Cartagena 2 — 
4, Imper.al 0 — 
e indiscutible superioridad sobre el Real 
Murcia. 
La lesión de Zamora 
ajeno por completo a todo lo que no 
sea su arte, egoísta, vanidoso, no con 
vanidad pueril, sino con la que nace del 
El doctor Oller ha encontrado satis-1 conocimiento del propio valer; inscons-
facterio el estado actual de la lesión tante, vario insensible al dolor que cau-
de Zamora. 
Celebramos su pronta curación com-
pleta. 
Ciclismo acuático 
El Canal de la Mancha en un anfibociclo 
PARIS, 5.—El deportista francés Sa 
san sus veleidades porque no ve en 
él más que motivos de inspiración para 
su genio, la obra futura, pero no mues-
Porque su caracterización es también 
étnica refleja el tipo del país o de la 
raza cuyo tipo encarna. Ejemplos tam-
bién Cascarrabias y Wu Li Chang. 
Porque es, finalmente, histórica crea 
el tipo y la fisonomía individuales den-
tro de la generalidad del país o raza, 
pero en un tiempo dado, en una edad, 
con unas circunstancias sociales. 
Todo eso lo logra Vilches con su ca 
más inesperado todavía, pues sin saber 1 y ordenó las diligencias propias del caso, 
por qué, se encontró en el escenario, j En las ropas de la victima fueron ha* 
ante un piano y tocando el "Amor bru ! liados diversos objetos y un cuaderno 
jo". Y es que no gana uno para sustos. I de apuntaciones, dentro del cual había 
Joaquín TURINA imas facturas a nombre de Manuel Ro-
q jdríguez, que se supone sea el atropella-
do, por venta de una bicicleta cuyo nú-Concurso para noveles 
La Sociedad Alvarez Quintero abre un 
concurso de obras teatrales en un acto, 
de cualquier género, con libertad de 
asunto, y la única limitación de que la 
racterización y con su mímica, que es mo domingo. Las tarjetas, al precio de 
mero de matrícula corresponde al de 
la máquina que montaba la víctima. 
Ratería no despreciable 
Juan Bautista Maurin Beraundi, de 
representación no deberá exceder de se treinta y cülco aügg, vecino de Miranda 
senta minutos. id Ebro denunció que en un bar de la 
El Jurado formará una lista con las. A Â 
obras que estime con méritos suficientes c*Ue de Alcalá, número 4, le desapare-
ció la cartera con 425 pesetas y docu-
mentos. 
OTROS SUCESOS 
Un herido.—En la Casa de Socorro do 
Chamberí fué asistido Gumersindo Car-
de Navarro, de sesenta y nueve años, 
con domicilio en la plaza de Chamberí, S, 
Padecía 1 na herida de pronóstico reser-
vado, que él mismo se causó con una 
navaja. 
Accidentes.—Gabriel Granja Bruño, de 
para que el cuadro artístico de la Socie 
dad las represente, abonando los dere-
chos que corresponden a sus autores, que 
conservarán la propiedad de las obras. 
Este concurso es permanente. 
El banquete al maestro Serrano 
y a Juan José Lorente 
El banquete al maestro Serrano y a 
Juan José Lorente se celebrará el próxi 
tra de eke tipo más que un solo matiz, para él todo un diccionario riquísimo 12 pesetas pueden r e c ^ 
Casi no lo vemos actuando, casi no ve- donde halla su arte un lenguaje ideal, hado por la tarde en la Casa de Aragón. Verde( |0j s8 produjo les.ones de pronós-
mos más que las consecuencias de este VUches tiene en Hollywood bien puesta 
modo de ser; pronto lo abandona. Antes la bandera de España 
vard, que salió de Neuille-Sur-Seine a de concretarlo y definirlo como persona, 
bordo de su bicicleta acuática que va es ^S® abstracto e indefinido: el hom-
montada sobre flotadores, con objeto'bre de genio, las características genera-
de llegar hasta Inglaterra descendien-|les no individualizadas, 
do por el Sena, partió de Calais a las¡ Le atrae más 1 • víctima del genio, la 
doce quince para efectuar la travesía lmujer ^ le entrega todo, que lo pier 
Junto al maestro es bastante no des-
entonar. Ramón Pereda se afianza algo 
más en sus grandes cualidades natura-
les, pero es encogido y parece temer a 
la cámara. Necesitaba un poco de la 
graciosa soltura de Delia Magaña. Barry I 
GACETILLAS TEATRALES 
Cómico 
Sábado noche, beneficio de Luis de 
Vargas con la 123 representación de 
"Las pobreclta« mujeres" (3 pesetas bu-
taca). El domingo, tres representacio-
del Canal de la Mancha y llegar a Dou- de todo Por él y en medio de su dolor\*°^^^^ nes de dich vres. A l principio todo fué bien, pero!se siente orgullosa porque ha sido mspi- jorar su_\o^aii^acion. aegurom y r-acu m 10 30 
•> tnvn'mi í» | radora , porque su amor y su dolor a tra- Moreno están mejor, 
mas tarae ei cici.sia acuático tuvo que » £ H inmortal- ñero ve- "El músico irresistible", graciosa pa-
afrontar un mar agitadísimo cuyas ve3 ael genio se nara mmortai, pero ve- . . . „ , „ n h e r t n r n . riP La 
corr entes lo desviaron de su ruta, a mos esto cuando se queda ella solajrodia de dibujos, y la Obertura de L A 
1 ^ 3 cuando presenciamos su abandono; como Arlesiana, por la orquesta Paramount 
ya ha desaparecido él, no puede haber de París, completan el programa, que 
pesar de todos los esfuerzos que rea 
lizó. Finalmente, la bicicleta volcó y 
Savard pudo lanzar unos cohetes de au- choque de pasión, reacciones, luchas; 
xiüo que fueron vistos por un pequeño ^eda una nota constante, igual soste 
barco perteneciente a la Marina fran-
cesa, que se apresuró a acudir en su 
auxilio. La bicicleta fué remolcada, pe-
ro antes de llegar a puerto ae rompió! 
el, cable de reonólque y aquélla se hun-
dió. 
Alpinismo 
El albergue del Puerto de loa Cotos 
Conforme a lo anunciado, el próximo 
domingo día 9, a las doce de la mañana, 
tendrá lugar la colocacióa de la ban-
dera en ei nuevo albergue del Alp.no, 
situado en el puerto de los Cotos. 
Sociedades 
El futuro chalet del Alpino 
El Jurado designado para calificar 
ios anteproyectos presentados al con-
curso que el Club Alpino Español con-
vocó para la construcción de un chalet 
en el Puerto de Navacerrada, compues-
to por los arquitectos señores don Mi-
guel Durán, nombrado por la Sociedad 
Central de Arquitectos; don Luis Laca-
sa, por los arquitectos concursantes, y 
don Manuel Sánchez Arcas, por el Club, 
nida de doloroso orgullo y de triste ad-
miración. Ya no hay acción dramática 
propiamente dicha; no hay más que esta 
promete durar. 
C. NOX 
CINE MADRID: ••Bestialidad" 
..,Lo odioso del título responde a lo tris-
y los directivos del Alpino don Manuel damente en tipos, en escenas aisladas, 
Maura y Salas, presidente, y don Luis en las viejas del asilo, en los cómicos 
nota que se contrasta no con hechos que'te y od.oso de la película. El argumen-
surjan de la misma entraña del drama, !to no se puede contar; tales son de vio-
sino con recursos exterores que llegan! lentos algunos detalles. Algunas esce-
a la escena para acentuar y determinar1 ñas más inadmisibles por el fondo que 
en todo momento el estado de espíritu ¡por la representación fueron protesta-
un tanto monótono de esta abandonada.;das con toda justicia por el público. 
Se queja, se muestra con acentos be- O. N. 
líos y surge un raro interés que tiene 
más de elocuencia que de teatro. 
Y esto es lo que extraño en esta obra: 
su falta de teatralidad en el sent-do 
activo de la palabra, aunque no falte 
en ella teatralisrao, teatralismo más 
que teatralidad; más eitraño porque el 
autor, en el primer acto, con enorme 
verdad y justísimo sentido del arte, 
habla del concepto justo y puro de tea-
tro, frente a este teatro son teatralidad, 
que ahora se preconiza. 
Teatro puro, verdad, de ley, abunda 
a manos llenas en el segundo acto; alli 
hay vida, fuego, emoción humana; ru-
gen los celos en una mujer; habla el 
despecho y la pasión; hay vida honda, 
intensa y real; luego esto surge aisla 
El miércoles próximo, estreno de "Me 
lo daba el corazón", de Honorio Maura. 
Cinema Europa 
Gran éxito de "Rfo-R'ta". 
de Perinat, después de un detenido exa 
men y estudio de los siete anteproyec-
tos presentados, han acordado proponer 
a la Junta directiva del Alpino se con-
ceda el primer premio al presentado 
por los arquitectos don Fernando Gar-
cía Mercadal y don José María Rivas 
Enlate, y el segundo premio al presen-
tado por los señores Aníbal Alvarez y 
Rodríguez R. Quevedo. 
A l objeto de que todos los antepro-
yectos puedan ser examinados por los 
señores socios del Alpino y por todas 
cuantas personas se interesen por este 
concurso, y contando con la galantería 
parados, humanidad pesimista, dura e 
ingrata, con sólo dos notas luminosas. 
Aunque sólo fuera por este pesimis-
mo, debería ya ser tachada de inmo-
ral la obra; pero el pesimismo se une 
ORQUESTA CLASICA 
Ante todo, una calurosa felicitación 
al maestro Saco del Valle y a los pro-
fesores que integran la Orquesta Clási-
ca, no solamente por sus cuidadas in-
terpretaciones, sino tamb.én por el in-
terés creciente de sus programas, los 
que suponen un gran esfuerzo por nues-
tra nvüaica, y por la inclusión en ellos 
de obras clásicas, como la Oxford-Sin-
fonía, una de las más grandes creacio-
nes de Haydn. 
María Rodrigo vuelve de nuevo al 
movimiento artístico, en el que tanto 
destacó y, hasta podríamos decir que 
sus nuevas obras, a partir de "La co-
pla intrusa", llevan un amb.ente remo-
zado de modernismo sin estridencias, 
del más puro gusto, algo asi como un 
perfume aristocrático que envuelve a 
CINEMA BILBAO 
LA CANCION DE PARIS 
por MAURICE CHEVALIER 
tico reservado cuando trabajaba en las 
obras de la Ciudad Universitaria. 
—Mariano Mayordomo, de cincuenta y 
un años, que vive en Marqués de Villa-
magna, 2, se cayó casualmente en su ca-
sa y resultó con lesiones de relativa im-
portancia. 
Atropellos.—En la calle del Arenal el 
automóvil 35.808, guiado por Cesáreo Pa-
lacios, atrepelló a Adalberto Escribano 
de la Iglesia, sargento del regimiento de 
León, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
Un timito.—Dos desconocidos timaron 
25 pesetas y la trinchera, en la Cuesta 
de San Vicente, a Manuel Domínguez 
Matilla, de veinticuatro años, domicilia-
do en Leganltos, 7. 
Intentona.—Francisco Alvarez Norlega, 
de veinticinco años, fué detenido cuan-
do intentaba robar en las bohardillaa 
de la casa número 5 de la calle de San 
Eugenio. 
Cinema Europa 
Gran éxito de "Rio-Rita". 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu. — Tarde, no hay función. —10,30: 
Don Juan Tenorio. 
ZARZUELA. — Semana popular. — 6,30-
10,30: ¡¡Esta noche me emborracho!! 3 
pesetas butaca (18-9-9S0). 
CALDERON (Atocha, 12). —Compañía 
Enrique Borrás. —10,30: Loa semldioses 
(reposición). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30: Mariquilla Terre 
moto.—Noche, no hay función por el en-
ía música, no exento de feminidad in-1 sayo general de la obra Slegfried, de Jean 
quieta. Sus "Rimas infantiles" son pre- Glraudoux, versión de Diez Cañedo, cuyo 
ciosas y los motivos populares, desvia-
ai concepto materialista de la vida, lajdoá y deformados sutilmente, dan la 
falta absoluta de creencias de los per- sensación de bullir y hacer travesuras. 
sonajes principales;; no es que se des-
prenda de lo que dicen; el autor hace 
que expresamente se hable de ello. En 
la interminable agonía de la heroína, 
en la que se llega a dar en la monoto-
nía de lo horrible, la moribunda habla 
de su falta de fe, de su miedo a la muer-
te, en que se acaba todo. La figura de 
apostólica, que apenas contradice, ex 
plica ni enseña; se lamenta BOÍO y es 
su fe algo tan apagado que todo queda 
en un partido de doblea en el que lu-
chó con miss Anderson, frente a las 
señoras Aguirre y Pinedo. El tanteo de 
este último partido fué 6-0, 6-0.—Asso-
ciated Press. 
Billar 
Reunión de la Federación Nacional 
En Valencia se ha reunido la Federa-
ción Española de Billar. 
Entre sus numerosos acuerdo» sobre-
salen los siguientes: 
Declarar como profesional al ex cam-
peón español Vives. 
Oonceder a Madrid la celebración de 
los próximos campeonatos "amateurs", 
a libre y al cuadro. 
Estos campeonatos nacionales se ce-
lebrarán en el local del Madrid Billar 
Club. 
Pugilato 
De Uzcudun y Camera 
NUEVA YORK, 6.—El gerente del 
expedido por esta Sucursal con fecha'boxeador Paulino Uzcudun ha recibido 
lomás Navarro ^ L f o . ^ u n l i a ' a l ! Un tel£*rama de ** ^ ^ 
público para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mea, a contar desde ia pu 
blicación de este anuncio en la "Gaceta 
de Madrid", advirtiendo que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación "üguna, 
la Sucursal expedirá el duplicado aollol 
tado de dicho resguardo, anulando ->! prl 
mitlvo y quedando exenta de toda res-
ponsalidad. 
Segovia, 22 octubre de 1930.~E1 ee-
-cetario, Aurelio Herrero. 
del Circulo de Bellas Artes, los citados j Laura creyente es tan pasiva, tan poco 
trabajos estarán expuestos al público 
de once y media a una y media, en el 
salón de Exposdcionés del mecionado, 
Círculo, hasta el próximo sábado día 8jen pie, porque cuando surge en la mo 
de los corrientes. 
Programa y organizaciones de Pefialara 
La Junta directiva de la S. E. A. Pe-
fialara, deseando celebrar el triunfo de 
su revista, que entra en el tercer cente-
nar de su publicación, así como la ter-
minación de las obras de ampliación de 
su magnífico albergue del Puerto de Na-
vacerrada, ha acordado unos beneficios 
en favor de los nuevos asociados, consis-
tentes en suprimir la cuota de ontrada 
hasta primeros de afio y permitirles uti-
lizar todos los servicios de la Sociedad 
durante los meses de noviembre y di-
ciembre presentando el recibo del año 
venidero. Al comenzar el afio 1931 se 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO D E E S P A Ñ A 
SEGOVIA 
Habiendo sufrido extravio el resguar-' 
do de depósito número 13.536. de pesetas 
nominales 13.200, en Deuda Amortlzable 
al 4 por 100 sin impuesto, emisión 192& 
ribunda el sentimiento de que acaso 
haya algo*tras la muerte, es tan abs-
truso, tan vago y tan indefinido, que 
en nada se asemeja a la verdad ni tie-
ne la menor eficacia. 
Frases llenas de escepticismo se pue 
como los chiquillos a quienes represen 
tan. Desde luego, a mi juicio, el "Cor 
tejo triste" es el más logrado; aquellos 
estreno se verificará el sábado noche (23-
2-930). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Doña Hormiga (formidable 
éxito) (30-10-930). 
11 VA NA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: La ven 
tibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-
ches. Es todo un programa Paramount. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Tragedia en el cabaret Guau Guau. Pe-
riquito y la zorra. Estrellados (totalmen-
te hablada en castellano, por Buster Kea-
ton) (28-10-930). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Un bello adolescente. Noticiario so-
noro Fox. Entre platos y notas (total-
mente hablada en español). Alta socie-
dad (Charles Farrell y Janet Gaynor) 
(16-10-930). 
GRAN METROPOLITANO . — A las 
6,30 y 10,15: Marlona, por Marión Da-
vies. Ladrones, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy (19-2-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Sangre India. El moderno Casa-
nova. 
TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
Vergara. Teléfono 55575).—Hoy, viernes 
popular, una peseta butaca—A las 4,30, 
6,30 y 10,30. La sala más moderna, con 
el más perfecto aparato Western Elec-
tric, Noticiario Fox número 26. Rapsodia 
húngara. Insuperable producción sonora 
U. F. A. La cabaña (sonora) y El tiro 
por la culata (cómica) (11-2-930). * 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: San Antonio, dame un 
héroe. Metrotone (sonora). El infierno 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería 
(gran acontecimiento) (11-10-930). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
5.30 y 10 (viernes de moda): Si las mu-
jeres mandasen. El moderno Casanova 
chicos que de pronto se ponen serios,Ida de los ojos y La Dolorosa (24-10-930). (Andrée Lafayette; dos jornadas, coro 
resultan interesantísimos. María Rodri 
go obtuvo un gran éxito. También fué 
aplaudidísimo Rodolfo Halffeter con su 
"Suite", obra nueva para mí, aunque 
HABANO-T 
O N O 
PUMAP 
i iKin" 
ALKAZAR. — A las 6,45: Papá Gutié-
rrez.—A las 10,45: Papá Gutiérrez y ex-
hibición de modelos (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
El chofer (estreno). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A la« 
6,30 y 10,30: Los andrajos de la púrpura. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de Manuel París.—6,30: El 
pleta). Estreno: Casi casados (Olive Bor-
den). 
CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
moda). Atocha, 157. Teléfono 72827. (La 
mejor instalación sonora Western Elec-
tric).—6,30 y 10,30: éxito verdad de 'a 
comedia lírica, totalmente en tecnicolor, 
¡Música, maestro! Una inspirada partí' 
tura musical. Un derroche de lujo. Un 
P a r a c o n v a l e c i e n t e s 
gran tacaño.—A las 10,30: El gran ta--deslumbrante desfile de hermosuras (11* 
caño. 10-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— : CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
6,30 y 10.30: El padre Alcalde (éxito cum- Urquijo, 11. Empresa S. A. G E. Telé-
bre de Muñoz Seca) (11-10-930). fono 33579).—A las 6,15 y 10 30 ("cinc" 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. gonoro): Noticiario Fox. Pil¿to de río. 
45).—6,30 y 10,30: Don Esperpento (el Del mismo barro (totalmente hablada eo 
éxito grandioso) (20-10-930). 
AVENIDA (PI y Margall, 15. Empre-
A l i m e n t a c i ó n v i t a m i n o s a s 
m m m i í de fuerzas agotadas 
En las convalecencias, después de una 
ave enfermedad, preocupa siempre el 
como también la aplicación profana 
textos sagrados y la exaltación del amor 
como supremo bien. 
María Palou tuvo un magnífico y me-
recido éxitq como gran trágica en toda 
la obra, pero culminó en el segundo ac- ^ 
to, en el que fué Interrumpida en una L s t é m a l iUmenticTó que se^ha de seguir 
frase dicha con un fuego, una e m o c i ó n para evitar fác i l e s reca ídas . El estóma-
y una verdad admirable. De la misma go afectado por la dolencia no admite 
1 manera triunfó, a fuerza de arte, en la ¡aún sustancias que no correspondan a 
restablecerá la cuota de entrada. La Co- , ba de la m «jBU estado de debilidad; de lo contrario. 
Z ^ i r l t e ^ C W * * y Natlvldad^ara ^ consecuencias suelen ser fatales, 
Qaiarairaoajdn actualmente en Ja contec- , penetrado de la elocuen-
clón de su Importante programa de con- ; e 0 ¿ 0 que decía, exageró un tanto el 
cursos de esquís de la temporada v e n i - « e o q ^ e 
dera entre los que se encuentran los *o. ™™ Béjar. El numeroso conjunto 
cíales de saltos y fondos para varones,!^ •"•"o"1, _ J 
6,30 y 10,30: Los amigos del hombre, ma-
castellano. por Mona Maris y Juan To-
rena) (7-10-930). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: Noticia-
rio 44 (informaciones). Al levantar el 
glstral saínete madrileño de don Jacinto vuelo (Shlrley Masson) Bestialidad, por 
Be™^^4™1"®30)- n* ^ iA^ T el 001080 Stelnrueck (parigual de Emil 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore- Jannings) Butaca 0 75 
to-Chicote.—6.30 y 10,30 (precios popula- CINE DOS DE MAYO (Esniritu San-
res): Las pobrecitas mujeres, de Luis da to. 34. Empresa S. A. G E Teléfono 
Vargas. ; Exito ¡Sábado noche, beneficio 17452).—A las 6.15 y 10.15 (viernes fé-
d»l autor (fr»W0). mt_ , I mina. Localidades de señora a mltac 
señoritas, parejaa mixtas y patrullas, re. 
levos, velocidad y excursiones colectivas, 
muy cuidado. 
El éxito fué total, completo y clamo. 
testa de la decisión de que el boxeador 
español regrese a los Estados Unidos, y 
alega que tiene ya ultimados todos los 
preparativos del encuentro con Came-
ra en Barcelona. 
Brix ha contestado que Paulino re-
gresará a los Estados Unidos a bordo 
del transatlántico "Ule de France", el 
día 12 del corriente, porque el contra-
to del combate Uzcudun-Carnera seña-
laba la celebración del encuentro para 
A facilitar este período difícil la far-
macopea moderna presenta, tras larga 
experiencia, un nuevo alimento^capaz de 
reconstruir las naturalezas máa depau-
peradas, ya sea por los resabios de ma-
les añejos o bien por exceso de trabajo 
mental, por anemias descuidadas, etcé-
tera. Éste alimento llámenlo Ruamba; 
un conglomerado vltamlnoso cuyos prln-
IclpaJes Ingredientes son: el fosfo-casein. 
m como el importantísimo campeona^ ™ o : se Interrumpió la ^ P r o ^ t a c I ó n 
nacional que organiza la S. E. A Pefia-i«* B ' S ^ ^ l S ^ . ^ k J ^ ^ S ; , » 
lara. Oportunamente se harán públicosIotras con murmullos y en ios finales de extractado- de la leche. el malta) de la 
los detalles de todas estas Importantes;acto ^ ^ ^ V / ^ ^ H S ^ T . cebada *ermlnada en invierno, asociado 
competiciones, a las que se tiene noticia| l ^ o r de los actores y aclamaban Ince 
asistirán muchos extranjeros, para los 8antes R, autor-que demandan pormenores d i v e r s o s 
Clubs Internacionales, incluso de Norte-
anaérica. 
Carreras de galgos 
Programa extraordinario, con tres ca-
rreras de primera categoría. 
Participarán los mejores galgos. 
Mañana sábado, a las tres y cuarto. 
Jorge DE LA CUF.V \ 
PEUCULAS NUEVAS 
iRIALTO: "CascarrablaV 
Es un célebre criminalista cuyo ge-
i nio y mal humor le da el mote. El amor 
de su vida es una nieta, Virginia, a la 
'que corteja un tipo impuesto a la fami- de la niñez. 
por primera vez al cacao más selecto 
completamente desgrasado. 
Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche del desayuno o merienda au-
menta cuatro veces su valor nutritivo; 
de modo que los estómagos debilitados 
enfermizos se alimentan fácilmente sin 
sufrir el cansancio de una trabajosa di-
gestión. El Ruamba es de sabor delicio-
so y se recomienda a las madres para 
FUENCAKRAL. — Compañía Ramallo 
6.15 y 10,15: Don Juan Tenorio. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policiacos Caralt.—A las 6,30: 
La diadema de la princesa.—A las 10,30: 
Herencia sangrienta (estreno). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6.30: ¡Me 
caso en la mar.—A las 10.45: ¡Me caso 
en la mar! (éxito enorme; butaca, cua-
tro pesetas) (21-9-930). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6 y 10.30 (sólo po: un día): gran-
dioso espectáculo de cante flamenco por 
los principales artistas del género y la 
reina del cante jondo. Niña de los Pei-
nes. Precios corrientes. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) 
A las 6,30 y 10,30: El seguro de Ho^ 
mobono. Actualidades Oaumont sonoras 
Aprendiz de brujo (sonora). Ponche a la 
romana (dibujos sonoros). El profesor de 
mi mujer. Gran éxito (1-11-930) 
de señora a mitad de 
precio): Noticiarlo Fox. Periquito, para-
güero. Más allá de las sierras. El cami-
no del olvido. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí. 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio): Noticiarlo Fox. Por los anda-
mies. Muñecos. El viudo alegre. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo. 
126. "Metro" Alvarado). —A las 6,15 y 
10,15: Revista Pathé (sonora). El terror 
de las Pampas y Rio-Rita (sonora, dia-
logada en español, por Bebé Daniels) (9-
10-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6). 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re-
monte: Irigoyen y Vega contra Pasiegul-
to y Salaverría I . Segundo, a pala: Quin-
tana IV y Abáselo contra Azurmendi I 
y Perea. Tercero, a pala: Radiola y Na-
rru I contra Fernández y Quintana Hl-
PALACIO DK LA PRENSA (Plaza del * • * 
Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO (Gé-l (El anuncio de los espectáculos no su-
nova. 20).-A as 6,30 y 10.30: Enciclope- pone aprobación ni recomendación. La 
día Pathé. El camarero tonto. Regina.! fecha entre paréntesis al pie de cada 
fortalecer a sus hij tos y hacerles más Huyendo ante el amor (4-11-930). cartelera corresnonde a la de publlca-
resistentea a laa enfermedades propiasl RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30; Revls- ción de EL DEBATE de la crítica de 
ta ponera Paramount. El músico irresls-Ia obra.) 
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E L D E B A T E (5) 
V i e r n » 1 de Dovt«»bre de 1986 
L A V I D A E N M A D R I D W « I O N DE PÜEBIOS A MADRE 
Casa Real 
jr,\ M^nnrra recibió en audiencia a do-
«a Luz R. de Casanova con otra rellglo-
ga; señorita Cándida Cadenas y Campo; 
marqués de Manzanares; señor i ta Mar-
eot Bertrán de Lis, y don Eugenio Vega. 
6 También recibió al matrimonio ja-
ponés, marqueses de Tokagasva. 
^ Complimentó al Rey el presiden-
te de la Audiencia, señor León y Ramos. 
Con la solemnidad tradicional y 
asistencia del Patriarca de las Indias, 
•e celebró ayer en la capilla real, a laa 
once, el ejercicio mensual de las Cua-
renta Horas, que continuará hoy y dará 
fin el sábado a la misma hora, siendo 
-úWica la entrada 
de escuelas, cantidad de la que se reinte-
greria la Diputación con la subvención 
que concede el Estado a la terminación 
de las obras, promueve un largo debate 
La sesión, que empezó a laa doce y 
media, terminó a las trea menos cuarto 
de la tarde. 
Ses ión en la A c a d e m i a 
de la Lengua 
L a Academia de la Lengua en su re-
unión de ayer tomó el acuerdo de hacer 
constar en acta el sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento del doc-
tor Amor Ruibal, que era académico co-
t í Rey visi tara los cuarteles rrespondiente. La propuesta fué formu-
lada por el Obispo de Madrid-Alcalá y 
el marqués de Figueroa, quienes ponde-
raron la personalidad del fallecido. E l 
doctor Eijo relató algunas anécdotas pa-
ra poner de relieve la competencia y 
vasta cultura de Amor Ruibal, a quien 
t r a t ó cuando ambos formaban parte del 
Cabildo de la Catedral de Santiago. 
Vino a mis manos, dice el doctor 
Eijo, un libro que trataba de "espiritia-
de los Docks, del Pacílico. Verá el cuar- mo", y cuyo autor, Mr. Lerol, de na-
tel de Intendencia, las factorías y Par-|cionalidad francesa, firmaba con el pseu-
qUe de Artil lería, y tal vez después irá¡d6nimo "AUan-Kardek". Se me ocurrió 
al cuartel de Mar ía Cristina, próximo al estudiar el porqué de aquel pseudónimo, 
pacífico. En dicha visita acompañarán!cual fuese su significado atendiendo á 
al Monarca el capi tán general, gobema-|su origen y etimología. Consulté varios 
dor mili tar y otras autoridades m i l i - Diccionarios y después de prolija inves-
tares. tigación supuse que las dos palabras alu-
En días sucesivos g i ra rá visita a los didas podían tener raiz hebrea. En tal 
demás cuarteles de Madrid. jcaso. el significado sería: "No vivo por-
E l a v i ó n gigante ^lie me Persiguen". 
No conforme aún, quise consultar a 
Amor Ruibal. Le pedí hora para una v i -
sita en atención a sus muchas ocupa-
ciones y al contestarme dijo que le an-
ticipara el asunto para documentarse. 
Yo se lo expuse y pude oír con admira-
ción que Amor Ruibal me repet ía todas 
las citas estudiadas por mí en los Dic-
cionarios consultados y dedujo como yo 
el significado posible del pseudónimo. 
Era un hombre—termina el doctor 
Eijo—de enorme cultura. 
La Academia discutió algunas papele-
tas entre las cuales figuran las corres-
pondientes a las palabras "ratonil" y 
f ™ 0 0 ^ ! ' ,mticlP?s a 108 Ayuntamlen.|5; La Corufia. 3; Santander 1- Bilbao 
tos de la provmcia para construcción 0.3; Sa*ta C^uz de Te^r i fe , ínap^ecia 
ble. 
gu majestad el Rey se propone hacer 
visita de inspección a los cuarteles 
de la guarnición de Madrid, para ver y 
apreciar por si mismo el estado en que 
Se encuentran desde la ú l t ima visita que 
hizo, las diversas dependencias, dotacio-
nes, acuartelamientos, etc. 
La primera visita que h a r á será hoy, 
a las tres de la tarde, al cuartel 
El a sun to , dice el a lcalde en u n a no t a , es de la exc lus iva c o m -
pe tenc ia m u n i c i p a l . No puede resolverse por u n a f ó r m u l a 
s imp l i s t a de a n e x i ó n por sus repercusiones en la H a c i e n d a . 
Para hoy PONENCIA PARA ESTUDIAR EL ARRIENDO D E L T E A T R O E S P A Ñ O L 
Ca«a de Andalucía.—7,30 t. Don Eligió 
Baez Velasco: "Alcalá de Henares y sus 
monumentos." 
Dispensario Martínez Anido (Sando-
val, 5).—7,30 t. Doctor Rozabal: " E l te-
rreno sifilítico en patología interna." 
,í.HospJtal,de 8an José y Santa Adela. 12 m. Sesión científica. 
Unión ratriótlca.—7,30 t. Continuará la 
deliberación acerca de las "Enseñanzas 
de la revolución rusa". 
Otras notas 
L a e l í m i n a c i n n E1 tenlente de alcalde softor Flores Valles ha presenta-
a l l l l l l l d v l C m do Municipio una grave denuncia relacionada con el 
~Z p ~ ' vertedero de basuras de los altos de La Elipa. Las ba-
Q e b a S U r a S suras se vierten junto a las mismas tapias del cemen-i 
» _ ^ terlo y a pocos metros de una barriada densamente 
habitada. No se tiene siquiera la precaución de neutralizar el peligro de los 
agentes patógenos que el vertedero produce con capas de cal o arena. Y a la] 
A s a l t o a l d o m i c i l i o d e l 
C o n s o r c i o p a n a d e r o 
Un grupo del S ind ica to de la Pana-
d e r í a r e a l i z ó el hecho como pro-
t e s t a por la a c t i t u d del gerente 
Parece que se h a b í a amenazado a 
| los pa t ronos panaderos con la 
i n c a u t a c i ó n de t a h o n a s 
UNA NOTA D E L M I N I S T E R I O 
DE ECONOMIA 
de " t ax i s " 
A las diez de !a m a ñ a n a se t ras ladó 
d Rey a Getafe, acompañado de su ayu-
dante, general Ponte, con objeto de co-
nocer el avión gigante. A I llegar al ae-
ródromo le recibieron el infante don A l -
fonso de Orleáns, el archiduque don An-
tonio de Hapsburgo, el capi tán general, 
los generales Kindelán y Balmes y otros 
jefes y oficiales de Aviación. No fué po-
sible conseguir que se elevara el apa-
rato, a consecuencia de la averia que 
gufrió en uno de los motores. E l Rey 
presenció laa exhibiciones arriesgadisi-
mas que realizó el aparato Junker de 
caza llegado ayer de Biárr i tz . 
A las doce su majestad regresó a Pa-
lacio. 
La averia que sufrió en uno de los 
motores el avión gigante careció de im-
portancia. A poco de abandonar el Rey 
el campo, el motor fué puesto en mar-
día. Lo ocurrido fué que en unos mo-
mentos de precipitación del personal se 
ahogó el motor al purgarlo. , L a Unl(5n j ^ g t r i a ! de propietarios 
Por la tarde, a pesar de lo desapael- de automóviles-taxis de Madrid ha con-
ble del tiempo, acudió al aeródromo mu- vocado a todog lo3 propietarlos de au. 
cho público para presenciar los vuelos tomóviles. taxi sin excepción a 
del "G. 38". Una vez probados los mo- una Asamblea generai de ^ t a Industria, 
tores, el aparato a lemán se elevó cer- que se celebrará esta noche, a las diez 
ca de las cinco escoltado por el R. |y media( en el salón de actog de la 
111", que pilotaba el comandante Cas-|Sooiedad La Uni calle de Barcel6 nfl , 
tro Gamica. Después de volar sobre Ma- mero 7( 
drid por espacio de irnos tres cuartos de 
hora, tomó otra vez tierra en Getafe. 
Durante el día de hoy la tripulación 
del avión se dedicará a repasar los mo-
tores y probablemente real izará después 
algunos vuelos. La Casa constructora 
ha puesto a disposición del jefe de Ae-
ronáutica el avión de caza en el que 
realizarán vuelos los señores Spencer, 
Rodríguez, Haya y otros varios pilotos 
de nuestra Aviación. 
Aparte de esto no hay ningún pro-
grama oficial, y aún no se ha decidido 
si el avión gigante emprenderá esta 
tarde su viaje a Lisboa, o, por el con-
trario, esperará hasta mañana . 
Estancia de los P r í n c i p e s 
Banquete al doctor Bardajf.—El ban-
quete homenaje en honor de don Enri-
que Bardají, inspector provincial de Sa-
nidad, de Madrid, se celebrará el pró-
ximo domingo. 
Laa tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
podrán adquirirse en el Colegio de Mé-
dicos «Esparteros, 9) hasta las ocho de 
la noche del sábado. 
El Comité paritario de Artes Gráficas. 
El Comité paritario do Artes Gráficas 
que integran los de Tipografía, Encua-
demación, Litografía y Fotograbado y 
Artes Fotográficas, ha trasladado su do-
micilio a la calle de San Vicente, 63, t r i -
plicado, primero derecha-
Falsos recibos de la Cámara Mercan-
til.—La Cámara de Comercio pone en 
conocimiento de los comerciantes -IUC se 
ha presentado a varios Industriales un 
recibo por la cuota de suscripción a la 
Cámara Mercatil, firmado por L. García, 
y como se trata de un engaño, mega a 
aquellos comerciantes a quienes se lo 
presenten en lo sucesivo den aviso a las 
autoridades para la detención del co-
brador. 
Sociedad Fotográfica.—La Real Socie-
dad Fotográfica de Madrid dispone de 
una galería de luz artificial, que podrán 
utilizar todos los asociados. 
En la secretaria de la Sociedad, Prln-I 
cipe, 16, se facilitan detalles de seis a! 
nueve de la tarde. 
En las primeras horas de la noche de 
constante amenaza de una epidemia en núcleos de población carentes de los masiayer( un grupo de patronos panaderos, 
indispensables elementos urbanos se añade la de una invasión de las ratas y! no muy numeroso, asaltó el domicilio del 
moscas que pueblan aquel lugar. Consorcio de la Panadería, sito en Flora, 
Vale la pena de que el Municipio medite sobre el caso. Pero no para decretar 3, una buena parte de cuyo mobiliario 
un traslado que a los pocos meses plantearía un problema semejante unos metros 
más allá, sino para abordar el problema en sus raíces. 
Los vertederos de basuras, por su primitivismo anacrónico, han sido ya eli-
minados totalmente en la mayor parte de las grandes ciudades modernas. En mu 
destrozó. 
A l salir a la calle en actitud levantis 
ca se encontraron con el jefe de la Sec 
en vista de la P6»*" * negociaciones. 
des a P ;03fgu ' r J « y persistir en su deslatir de ^ t ^ t a r j a » y P BASE8 
actitud de no a ceP^ ,as hag. 
de trabajo, que f0™™™11 Econom[a. re-
ta ,qU%e\nTuSclón de sus fábricas « 
auelva * ¿ " S S ^ t e / P a r » esta tarde, 
otra ^cd'dahflsnd0 nuevamente citados. 
a ffilvewe ta reunión, el pre-
t S c s m s %*ST 9UEDAAE•, 
inmediat. mente en libertad. 
U n a n o t a de E c o n o m í a 
guna parte ^ l ^ Q f de los 
^se^ra'ta de la resistencia que estos ele-
m e í t o ^ r e c e n a aceptar la fórmul^con-
venida por representantes de este "l1""" 
L d o y S I derrába lo COT """raafe's * 
clón de Pasaportes de la Dirección d e | ¿ 0 3 a que dentro del régimen de cotnpen^ 
Seguridad, don Justo Munguía, el cual,gación del Consorcio, se facuiiasen a i 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, '¿í 
chas de ellas las basuras urbanas tienen incluso una aplicación agrícola e indus-l procuró contener los ánimos. No sólo no ¡patronos de pan candeal, las DOnmwww' 
trial . En algunas se emplea el procedimiento de la incineración, que proporcionare hicieron caso, sino que el funclona-|nes correspondientes a los "'-iev0^ ¿jinig. 
un excelente abono fácilmente Industrlalizable en provecho de los Municipios; | rio policíaco se vió arrollado por el grupo.'que se les imponía. Así lo hizo e , ^ ^ 
en otras se ha ensayado con éxito el de fabricar briquetas combustibles. Si no E l señor Munguia consiguió imponer-teri0 de Economía . ^ ^ ^ l ó a eraváme-
recordamoa mal, al Ayuntamiento de Madrid se le ha hecho ya alguna proposi-lse y detuvo a dos de los levantiscos, lia-|do con ^ ^ ^ ^ l ^ - ^ u v o n o n , y 
ción en ambos sentidos. Y hasta en el Parque Municipal de Automovilismo fun- ™ados J.os& P T \ P ^ ' t e 7 ASO l o s ^ 9 nf,8. S se aplicÍ?an desde el 
" r . ^ A 0 ^ 0 Cremat01;10' d* Proporciones, que. si no rinde los re-
sultados debidos, es por lo deficiente de su instalación. cuaies pasaron ai ^uz,8 b . Isional para comprobar en la practica SJ 
E l Ayuntamiento de Madrid está obligado a eliminar con toda urgencia la! Por la tarde' a las cuatl.°' ^ " " " l 0 i respondían a la realidad los cálculos he-
vergüenza de sus vertederos. Primero, por razones higiénicas, estéticas y morales; ^ J"nta General del. ^ d l c a t o ae j a chog fo/,ft rn„ 
después, porque en la industrialización de las basuras (una municipalización que Pa^e"a-loHasetah^a ÍS¿J¡SSt¿^Sí\ Los P r o n o s que habían f***$*J%l 
le compete mucho más que la del abasto de determinados artículos) podría e n - ^ a £ a n u " " ^ ^ ^ 
centrar una positiva base de abundantes y saneados ingresos. el ministro de Economía y el gofcemfdof i n ^ n i S o ™ S ¡ r de reducir el 
..,r, A A . :civil. Pero en el Sindicato se descono-¡n*8161^ ' ^ n j ; r t e dei llamado pan 
P a r a a 1 l 1 « i n n P « E So1 de ayer reProduce nuestro comentario sobre el;cía en absoluto el origen oficial de e sa ¡P^o de una gran { ^ pueden 
a O í a a i U d i U U C S asunto de los "taxis" sin documentación y lo comenta. I noticia. Todo el gremio patronal se ha-aceptar aumentos de jornales, aunque se 
Nuestra alusión a "una campaña intempestiva" no ibaibia allí congregado, y un numeroso gru- i.g compen8e Con bonificaciones, si al 
concretamente contra nadie. Menos para el colega, que ha aportado datos de in-^P0 llenaba el vestíbulo; ante la ^P0" mismo tiempo no se incrementan sui 
terés. Pero había un expediente y un juez, competente y serlo, que lo Instruía'sibllldad de Penetrar en el salón de s e - j ^ ^ , ^ 
para depurar las responsabilidades que pudieran existir. No discutimos el proce-l310^8;, tran^urso de la reunión se dió' E1 ministerio no cree la f " ^ 0 / : 
dimiento, que por la independencia del instructor, encontramos exce,enteP Nos c u f n ^ ^ ^ ^ 
parece, si. intempestiva una campana prejuzgadora de lo que aún pertenecía al disponiendo el inmediato cumplimiento de u ^ Madrid y 
secreto de la instrucción y que, por ello mismo, podía tener una significación la real orden que ha motivado el con- ;picarácter de ensayo de la fórmula acor-
coactiva- flicto. J < dada y p0r ello está decidido a mante-
Ahora el expediente está ya sustanciado y ha de ser examinado por el Ayun- La lectura del comunicado predujo un l er ei cumplimiento estricto de la reso-
tamlento. Este es, pues, el instante de la intervención fiscallzadora de la Prensa revuelo. Según nuestros Informantos, el lución dictada d¡spUesto a utilizar cuan-
tanto más cuanto que lo sustanciado no tiene más valor que el relativo de una frupo que WU?a*ba e ! J n í S medio? concedc ]a- ,]fs'lf'&Cl0nn^ 
propuesta informativa. La de E L DEBATE, al menos, no faltará |do por Un™<VflfL?St£lJn^ IAbastos y él estatuto municipal para obll-
Por lo demás, creemos que la conclusión más i n ^ e s L t e de ¿odo este a s u n t o I S ^ t d ^ ConSOrCÍO mlentra8 S U b S Í S y * 
PIELES GARANTIZADAS BARATAS 
Molinuevo. Caballero Gracia, 56. 
iiiiKiMifliiBiiim 
" d e s ' c o n ^ A m b a T ^ 
la primera en su m á s común acepción, i 5 Todos los diaa gran éxito en = 
formando la frase "viveza ratonil". L a i s R F A Í P í N F M A Üi 
segunda, en el sentido de limpiar de co- = * , V " . . . ^ * ^ ^ iV1 ^ g 
nejos una finca. = ^ ta divertida comedia hablada S 
en español 
A ^ b l c de p rop i e t a r io , | £ 1 P R O F E S O R I 
„ los industriales que lo integran al cum-
_e que la indignación la Pro- = t de 6U primera obligación con-
mente técnica de la fiscal. Y celebramos que, en este respecto, "El Sol" y "La Voz"idujo principalmente la supuesta actltud signada en el apartado a) del artículo S.» 
inada nersona. Poco despue¿ , ° , , t„ j _ »„ /-»t»Q Q r>\rm • "oraran-
es la conveniencia de separar, en la Dirección del tráfico, la función propia-i do. Parece que la 
 
hayan coincidido plenamente con nosotros. de determ p és - -y - decre ¿ de su creaclón; "ga n 
se supo que los locales del Consorcio na- r, ^ „ / , „ Í A « 
Ibían sido asaltados. Inmediatamente se 
l i m í t r o f e s 
E l p r o b l e m a de lOS pueblos' lebr6 ayer mañana sesión. Examinó en dló la orden de cerrar el piso hasta que 
primer lugar la propuesta del señor Gar- llegasen las autoridades policiacas. No 
cía Cortés de levantar un monumento tardó en llegar un agente, que tomo de-
en Madrid a la memoria del ex alcalde .claraclón a los directivos del Sindicato, 
don Alberto Aguilera, y se acordó solí- los cuales, según nuestras referencias, 
citar de la Alcaldía que lleve a la Per- hicieron constar que la iniciativa había 
Imánente el nombramiento de una Comí-par t ido dt un grupo aislado de asocia-
I D E M I M U J E R I 
Ti i i i i i i i i i t i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
n ! l i : B I ! » M ^ 
r 
El alcalde facilitó ayer a los periodis-
tas la siguiente nota 
"Se ha hablado mucho en estos últl-, , 
mos días de la agregación a Madrid de f ^ ^ ^ ^ P 6 , , 0 6 « f ^ 1 " 108 de a- dos 
los pueblos limítrofes. E l problema es!110:3 ^ con af3uella Iniciativa se rela-j 
Importante y justifica los comentarios l01?!1̂ 11- , . . , 
que se le dedican, por lo que, con obje-l Por lo ^ue se reflere al arriendo del 
Junta consult iva de leu Ca-
de Takamatsu 
Loa Principes de Takamatsu conti-
nuan su estancia con carác te r privado 
en Madrid. Ayer m a ñ a n a visitaron los 
lugares m á s notables de la Corte y al-
morzaron a las doce en punto. A las 
dos de la tarde marcharon a Aranjuez, 
de donde no regresaron hasta las p r i -
meras horas de la noche. 
Hoy, a la una, s en t a rán a su mesa, 
tdemás de su séquito, a diez personas, 
entre ellas al ministro del Japón en Ma 
maras de la P rop i edad 
L a Junta consultiva de Cámaras Ofi-
ciales de la Propiedad Urbana ha cele-
brado' su reglamentaria sesión trimes-
tral , en la que por aclamación fué nom-
brado presidente don Luis de la Peña, 
que preside actualmente la C á m a r a de 
la Propiedad de Madrid. 
Informó numerosos asuntos remitidos 
por el ministerio de Trabajo y se estu-
d i i minuciosamente la conveniencia de 
i r a la creación de un Banco de la Pro-
piedad a base de las Cámaras . 
Por últ imo, se acordó celebrar en fe-
cha próxima una sesión extraordinaria 
para concretar m á s esta cuestión que 
puede ser de extraordinario interés para 
la propiedad edificada. 
Los C o m i t é s escolares 
m m t s D í a z 
L a Junta de gobierno de la Universi-
dad Central ha dispuesto que la elec-
ción de los Comités escolares se cele-
b ra rá en la primera quincena de no-
viembre en los lugares y horas que fijen 
los decanos y ante una Mesa presidida 
por un catedrát ico de la Facultad co-
drld, 'y"a algunos secretarios de Lega-1 rrespondiente, asistido por dos alumnos 
dón. I matricula de honor nombrados por orden 
de lista. Los alumnos de los dos prime 
ros años tendrán derecho a votar un re-
presentante por cada curso y los de los 
cursos restantes a dos, entendiéndose que 
cada alumno pertenece al curso de que 
lleve mayor número de asignaturas. 
Después fija la Junta de gobierno los 
requisitos generales del escrutinio y 
añade que si por cualquier causa el pre-
sidente tuviere que suspender la vota-
ción y no fuera posible escrutar los vo-
Crespo. p o / h ^ r e ^ e ^ m r e r T e f i o ' r tos p i t i d o s se ^ \ * J f 0 
Sáinz de los Terreros, celebró sesión repet i rá en día inmediato^ con previo 
ayer la Comisión provincial permanente 
Las horas de estancia de sus alte-
ras en el hotel son breves, y tanto la 
comida como las demás costumbres, 
completamente europeas. E l Principe lee 
periódicos de la Prensa diaria inglesa, 
especialmente de ca rác te r popular. 
S e s i ó n de l a Permanente 
p r o v i n c i a l 
Bajo la presidencia de don Hilarlo 
I!B:I!IIKI!I«¡ 
B';>i«iiiiBin:¡!i»iii:i¡iiini¡K 
T e r r e n o s - A p a r t a d e r o 
de ferrocarril vendo-alquilo 
varios sitios 





¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
B R A V E 
Hemos recogido de labios de algunos 
t o ^ d r o r i e n t r r i V o V n i ó n r í a ^ ^ f ^ ^ ^ l f e i ? ^ P r o n o s P a ^ e r ° ^ " " ^ ^ " l ? 10 
estima oportunas algunas considerado 
nes. 
tizar la producción necesaria para el con-
sumo normal de la población". 
El ministerio tiene la esperanza de que 
no será necesario acudir a medidas ra-
dicales; el buen sentido de la clase pa-
tronal no quedará seguramente desmen-
tido en esta ocasión; pero si fuese ne-
cesario, con las colaboraciones del Go-
bierno Civil y del Ayuntamiento, no solo 
se afrontaría el pretendido conflicto, sino 
U n a v e r s i ó n del hecho 8e resolvería sin molestia ni que-
branto alguno para el vecindario de Ma-
drid." 
F / t e U a 
; i d o m i 
t í o 
SáPUí bebe 
«;!:W!iW!!iiK!iniininiiiiiii!!niiiinii IHflVMII 
A instancias del señor Crespo se hace 
anuncio con cuarenta y ocho horas. Si 
no se reuniese el "quorum" de la mitad 
constar en « T i r i« r ñ r más uno de los votantes para a lgún can-tonstar en acta el sentimiento de la Cor- ^ Q ) Í ^ ia -.mtiiHAn dentro de Poración por el fallecimiento del doctor 86 repet i rá la votación dentro de 
Hergueta, y 9e toma el acuerdo de fe 
i ^ S V 1 1 que lo han hecho otras 
entidades oficiales, al ministro de Ha-
cienda, señor Wais, por l a labor realiza-
da en pro del alza d é l a peseta, 
i*»— s^fior Crespo da lectura a un vo-
«awe de] señor Sáinz de los Terreros 
„f eI éste le da cuenta de las opi-
niones emitidas por los técnicos, entre 
os que figura el director del Museo, 
taro*1 del cuadro hallado en el Hospl-
ai General, y según las cuales se trata, 
« efecto, de un Greco, pero de los l ia 
los cinco días siguientes, entre los dos 
candidatos que hubieren obtenido mayor 
número de votos. Toda protesta deberá 
ser formulada inmediatamente del he-
cho que la motive y no se rá admitida 
ninguna que se presente una vez hecho 
el escrutinio y firmada el acta. 
E l Inst i tuto anti tuberculoso 
de las P e ñ u e l a s 
Ha sido Inaugurado oficialmente el 
- Instituto antituberculoso de las Peñue-
Qadoa de taller, es decir, de un cuadro lag cuya labor no se l imi ta al recogí 
eahzado conjuntamente por el Greco y mi¿nto y asistencia de enfermos, sino 
eus discípulos. | ue además Investiga los focos de Infec-
te da por enterada la Corporación de;ción. 
jue el Monte de Piedad regala veinte 11 
jretas de esta Insti tución a las asiladas 
ael Colegio de las Mercedes. 
Se acuerdan sin discusión varios dic-
támenes, entre ellos, la concesión de un 
crédito de 25.000 pesetas para adqui-
Bición de vides y establecimientos de v i -
veros en las zonas vitícolas de la provln-
c'a. y contribuir con una cantidad a la 
"Uscripción abierta para la reparación 
"el templo del Pilar. 
Respecto ai concurso convocado para 
Presidió el acto de la Inauguración el 
teniente de alcalde del d]strito, señor 
García Cortés, y además de éste hicie-
ron uso de la palabra los señores Ver-
des Montenegro, Vizcaíno y el ^ V ^ o r 
provincial de Sanidad, doctor BardaJl. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Faltan datos de 
Ajnérica. En el Atlántico se ha situado 
un poderoso anticiclón, cuyo centro pa-
t-v-v.vv» «xi wu uu H Q L " 1111 ^ . „ , -M^ . Í - . loa Tqlas Azn-
porgar la edición de la "Hoja Oficial de rece hallarse al Norte de las Isjas Azo 
loar.,,»,»»" " " J » y^1 „.„ v mie influve sobre el tiempo en «os Lunes", se acuerda concurrir 
Se pone a discusión si procede o no 
8dherirse a la Instancia elevada al mi -
nistro de la Gobernación, por la Dlpu-
¡^ción de Segovla, para que se releve a 
jas Diputaciones del pago de determina 
res y que influye 
nuestra Península, donde el tiempo es 
bueno, con vientos flojos, menos en la 
región Cantábrica, y pocas nubes. So-
b n Francia se halla una perturbación 
que camina lentamente hacia Orlente 
^ \ 7 ; r ; T . ^ r ^ ^ ^ ^ u e v e en Francia, Suiza y en el Oeste 
usa asamblea de D nutaciones, cuyos .de Alemania. 
d a l l e s Se t r a t a r á n p o T e r p r ^ i m o pleno I Ruta aé rea a Barcelona.-VIentos del 
Cl 
día 
El resto de los asuntos del orden del 
se aprueban sin discusión. 
primer cuadrante; mala visibilidad. 
Agricultores.—Buen tiempo frío. 
Una proposición de los señores Díaz Navegantes .—Habrá marejada en el 
p-^ero. Cámara y Blanco, pidiendo se ¡Golfo de León. 
lllcluya en el próximo presupuesto la Lluvia» recogida» ayi»r « i España.— 
Cantidad de 100 000 pssetas destinadas'En Santiago, 9 mm.; Gijón, 6; Orense, 
A tenor de lo dispuesto en el articu-
lo 17 del Estatuto municipal y 19 y 21 
del reglamento de 2 de julio de 1924, el 
asunto es de la exclusiva competencia 
de los Ayuntamientos Interesados, sin que 
intervenga ninguna otra autoridad, sal-
vo cuando se trate de Ayuntamientos de 
provincias distintas, en cuyo caso será 
precisa la conformidad de la Diputación 
provincial, según el artículo 18 del Esta-
tuto. 
Los acuerdos de fusión, constitución y 
alteración de los términos municipales, 
adoptados por el vecindario y corpora-
ciones Interesadas, serán firmes y se co-
municarán al gobernador civil de la pro-
vincia. 
A tal extremo lleva el Estatuto, como 
es natural, la autonomía municipal en 
esta materia, que en el caso de no lle-
gar los vecindarios y corporaciones in-
teresadas a una mayoría conforme, la 
resolución sólo podrá ser adoptada por 
medio de una ley. 
El Ayuntamiento de Madrid no cierra 
los ojos a la realidad. Se da cuenta exac-
ta de que el desarrollo de la población 
ha venido a plantear este asunto con ca-
racteres cada vez más apremiantes, pero 
se lo da también de que no puede resol-
verse por la fórmula simplista de una 
anexión hecha sin un estudio px-evio muy 
detenido, por la repercusión que habría 
de tener en su hacienda. 
Es Indudable que en la mayoría de 
esos pueblos existen necesidades a las 
que no pueden atender con sus actuales 
recursos y el Ayuntamiento de Madrid 
vendría obligado a hacer frente a ellas 
sin disponer de los medios económicos 
suficientes y cuando, por Insuficiencia de 
éstos, tiene desatendidos problemas ur-
banos de la mayor Importancia. 
La orientación que se ha tomado has-
ta ahora es la de llegar a Mancomunida-
des, dentro del Estatuto municipal, para 
determinados servicios, por el camino de 
las cuales se p repa ra rá para una fecha 
que todos hemos de desear que sea pró-
xima, la solución total, buscando antes 
los medios para que no constituya un 
agobio económico insoportable, no quede 
reducida a una mera fórmula por forzo-
so abandono, por parte del Ayuntamien-
to, de las nuevas obligaciones contraí-
das, sin que éste rehuya, para esta labor, 
la colaboración de otras autoridades o 
entidades, que siempre ha de serle gra-
ta y provechosa." 
No hay a ú n delegado 
terminar en la primavera próxima, se ocurrido. Según nos manifiestan, la in-
acordó encomendar la redacción de una I dignación que motivó el asalto fué pro-
ponencia al concejal don Jacinto Soler. I vocada por la actitud del gerente del 
Para su asesoramlento se constituirá un1 Consorcio de la Panadería , don José Ma-
Comité asesor, que estará Integrado por I r ía Folgueiras. Este señor, al parecer, 
dos críticos teatrales de la Prensa dia- celebró ayer de madrugada, una vez ter-
ría y representantes de las Sociedad de minadas las negociaciones oficiales He-
Autores, Actores y Empresarios. 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
El entierro de la excelentísima señora 
condesa de Mora, que debía tener lugar 
^oy día 7 del corriente, en Madrid, se-
gún aparecía en' las esquelas de defun-
ción, se verificará, por expresa disposi-
ción de la finada, en Biárritz en igual 
fecha. Lo que se participa a sus nume-
rosas relaciones. 
vadas por la Comisión especial del Sin 
dicato con las autoridades, una entre 
vista con determinado alto funcionario 
del ministerio de Economía. Parece que 
en esa entrevista se concretó la forma 
de que el Consorcio garantizase el su-
ministro de pan a la población median-
te la incautación de los hornos. Como 
ya se advert ía (siguen nuestros infor-
mante^X^HJ!^ act^yd ^dydpsa _$l?t.jl}£|!í>. 
señor con respecto a los acuerdos sindi-
cales, quisieron los más exaltados pedir-
le una explicación, y se dirigieron al 
Consorcio. 
La Junta general del Sindicato conti-
Mani fes tac iones del alcalde 
Refiriéndose a este asunto,'el marqués 
de Hoyos, en su conversación con los 
Informadores municipales, declaró: 
—La clave de toda la dificultad que 
ofrece este problema radica en que el 
Comité paritario de Artes Blancas ha 
aprobado unos aumentos de jornales pa-
ra el personal obrero, y los patronos es-
timan que con el margen de compensa-
ción que les da el Consorcio no tienen 
bastante para acceder a tales aumentos. 
El fijar ese margen de compensación es 
facultad que sólo corresponde al minie-
tro de Economía. Por ello nuestra inter-
vención aquí es sumamente limitada. A l 
Ayuntamiento sólo le compete colaborar 
con las autoridades superiores para evi-
tar que se llegue al "lock-out" o que en 
su caso no escasee el pan necesario para 
el suministro de la población. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
pona* Mi» t u » 4» 
* i i s a l u d 
e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
e n m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNP 
V • N T « 
«fe/ 9t.VJcent§ 
de ca r rua jes 
Al recibir ayer m a ñ a n a a los informa-
dores municipales, éstos Interrogaron al 
! marqués de Hoyos acerca de dlférentas 
[problemas de actualidad. En lo que res-
' pecta al problema del pan, sus manifes-
taciones Tas Insertamos en otro lugar de 
este número. 
Un periodista le Interrogó acerca de 
si el Jurado que interviene en el con-
curso Internacional de anteproyectos 
para el Extrarradio había redactado ya 
el fallo, conforme ee asegura. 
—No—repuso—. Fallo no exlst* toda-
vía, si bien está ya muy adelantado el 
trabajo, y espero podamos darlo muy en 
breve. 
—¿Hay algo nuevo del emprést i to? 
—Hay que ya ha sido aprobado por 
la Delegación de Hacienda y que, oon 
todos los pronunciamientos favorables, ha 
pasado en úlitmá instancia ai ministro. 
Es de esperar que el ministerio io des-
pache en un brevísimo plazo, y pronto 
podremos hacer laa primeras emlslc^s. 
No creo que el ministin de Hacienda le 
c|.>onga ningún Incon. niente, porque, 
aprobado por la Delega^ ón, lo que que-
da son simples requisitos de la íraini-
taclón natural y legal. 
Se le preguntó, finalmente, si estaba 
ya designado el nuevo concejal deiega 
do de Circulación. 
—>io sólo no está designado, sino que 
todavía no tengo formado criterio defi-
nitivo acerca de este extremo. Barajo 
varios nombres, pero nada hay todavía 
en definitiva En cuanto al expediente 
instruido por el señor Soler en el asunto 
de los "taxis" sin documentación, irá, 
desde luego, a la Comisión Perramente. 
Se les facilitará a ustedes, para sa co-
nocimiento, copla de las conclualones a 
que en el expediente se ha llegado, pero 
sólo otande pase a la Permanente tque 
será ten la sesión de la próxima semana). 
L a C o m i s i ó n de 
Gobierno i n t e r i o r 
l i a Comisión de üobieino Interior c«-
C Ó M O S E E M B E L L E C E E L C U T I S 
P o r o s l i m p i o s . B u e n o t r a n s p i r a c i ó n 
d e l c u t i s s a n o . S u a v i d a d d e l i c i o -
s a , q u e d e n o t a p u l c r i t u d y d i s -
t i n c i ó n . T e r s u r a , firmeza, p e r e n n e 
j u v e n t u d d e l a p i e l . . . 
H e a h í , c o m p e n d i a d o , e l a c i e r t o 
d e l a v a r s e c o n J a b ó n H e n o d e 
P r a v i a - m o d e l o d e p u r e z a , s u a -
v i d a d y p e r f u m e - , y d e l a v a r s e 
b i e n , p o r m e d i o d e u n m a s a j e l e n t o 
y s u a v e c o n l a e s p u m a e s p e s a . 
JAÜÓNHENO 
DE PRAVIA- MADRID BUSNOSAíHEí LONDON 
NewvotK 
Viernes 7 de noviembre de 1930 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X — X f l ^ e 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (69.95), 134,90; libras, de 43,15 a 44,95; dólares, de 
70; E (70), 70; D (70,25), 70; C (70,30). 8.845 a 8.88; liras, 46.50; belgas. 123,90; 
7ü; B (70,35), 70; A (71.25), 71; G y H 
(70,50). 70,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(81.60), 81,60; E (81,70). 81.65; B (83.30). 
83,30; A (83,50), 83,50; G y H (83), 83. 
AMOr I Z A R L E 4 POR 100.—Serie E , 
75; D, 75; C, 75; B. 75; A (74.50), 75, 
suizos, 172,40; marcos, 2.1175. 
Nortes, 110,30; Alicantes, 102.50; An-
daluces, 44.80; Gas. 138; Rlf, 113; Fili-
pinas. 400; Explosivos, 204; Colonial, 
113,50; Banco Cataluña, 115,05; Aguasé 
215,50; Azucareraa. 76,50; Chades. 629; 
Tranvías. 109,50; Montserrat, 84; Asland, 
AMORTIZARLE 5 POR 100—Serie C 152 50; Petróleos, 10,85; Ford, 216 
Algodones. — Liverpool, Enero. 5,95; 
marzo, 6.07; marzo, 6,17; julio, 6.28. 
Nueva York. Diciembre, 10 86; enero. 
11,02; marzo, 11,27; mayo. 11,50; Julio, 
(91.50), 91.25; B (91,25), 91,25; A (91.25), 
91,25, 
5 POR 100, 1917.—Serle C (86,50), 87; 
B (86,50), 87; A (86,50), 87. 
6 POR 100, 1926.—Serie F , 99.50; B 11,68 
(99.80) 99,80; A (99.80). 100. BOLSA D E BILBAO 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F Banco de Bilbao. 2.245; Urquljo. 265-
(99,90), 99.80; E . 99,80; D (100), 99,80; C yizcaya, 1.885; M. Z. A, 514.50; Norte. 
(99.90). 99.80; B (99,90). 99.80; A (100),[552; Vascongados, 625; Chade. 630; Ibé-
99,80. . ¡rica. 240; Sevillana. 154; Telefónica, 108; 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. Vizcaína, 960; Menera, 122; Mengemor, 
Serie E (84,20), 84,25; D (84.20), 84.25 ; 278; Unión, 220; Sota, 1.140; Vascongada, 
C (84,25), 84.25; B (84), 84,25; A (84,25)1¡4i5; Naval blanca. 117; Mediterránea. 
84.25. „ 105,75; Petróleos, 119; Explosivos, 1.020; 
•ó POR 100, 1928.—Serle F (68,90), 69; ¡Papelera, 204. 
E (68,90). 69; D (69-25) 69; C (69.25), BOLSA D E PARIS 
(i9: B (69,25), 69; A (69,25), 69.25 Pesetas. 286,50; liras, 133,25; libras, 
4 POR 100, 1928.-Serie D, 87,50; C l ^ g . suizogi dóiareS('25 465. ^ 
^ ' j g g i n , S u e r t e C (90). 90; ^ 355,10; florines, 1.025, 
B (90), 90; A (90), 90, 
5 POR 100, 1929.—Serle C (99,75), 99,75; 
B (99.75), 99.75; A (100), 100. 
BONOS ORO,—Serie A (153), 152,50; B 
(153), 152.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
99; B. 99; C. 98.60, 
4,50 POR 100. EMISION 1929.—Serle A, 
88.25; B. 88.25, 
DEUDA MUNICIPAL.—Deud, y Obr.. 4 
y medio, 91; Ensanche, 1915, 4 y medio, 
94- Empréstito 1914, 5 por 100 (91), 91; 
id¿m 1918, 5 por 100 (91). 91; Mej., 1923, 
5 y medio por 100 ( 93), 92.50. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100 (100,50), 100,50; 
Trasatlántica, emisión 15-11-25 (91), 91; 
Idem 1928 ( 82,75), 83,25. 
E X T R A N J . GARANTIZADOS POR E L 
ESTADO—Tánger-Fez (101), 101. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
carlo, 4 por 100 (93), 93; ídem id., 5 por 
100 (97.50), 97.70; ídem íd„ 6 por 100 
(109.15). 109; Crédito Local, 5,50 por 100 
(89,25), 89,75; Crédito Interprovincial (83). 
83,50. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3,10), 3,11; empréstito Marrue 
eos (88), 88,25. 
ACCIONES.—Banco Hipotecarlo (451), 
452; Exterior (66), 66; Central (102), 103; 
Español de Crédito (427), 421; fin de rfies 
(427), 420; Hispano Americano (246), 246; 
Río de la Plata (195), 195; Previsores 
(112,50), 112; Lecrín, fin de mes, 169; 
Chade A B C (636), 628; ídem ñn mes 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATF. 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 
P E R E Z M O L I N A 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata. C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas). 
•illllllHI!l!!|!llll||l!ini!¡||||||in!!¡|||||||||!lll!W!!lllll!!inil!I!{ 
¿ll l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 
5 Hoy viernes en 
PARIS, 6—Fondos del Justado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 85,80, Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
20,000; Crédit Lyonnais, 2,620; Sociétó 
Générale, 1.629; París-Lyon-Mediterráneo. 
1.551; Midi. 1.220; Orleans, 1.396; Elec-
tricité del Sena Priorité, 704; Thompson 
Houston, 620; Minas Courriéres, 1.220; 
Peñarroya, 415; Kulmann (establecimien-
tos), 700; Caucho de Indochina, 432; Pa-
thé Cinema (capital), 172. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100. 
primera serie y segunda serie, 4.50; Ban-
co Nacional de Méjico, 386. Valores ex-
tranjeros: Wagón Llts, 370; Riotinto, 
3.815; Lautaro Nitrato, 380; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 495; Minas Thar-
sis, 432. Seguros: L'Abeille (accidentes), 
2.825; Fénix (vida), 1.055. Minas de me-
tales: Aguilas, 191; Eastman, 2.350; Pi-
ritas de Huelva, 2.680; Minas de Segre, 
146; Trasatlántica, 143. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,99; francos, 123,685; dólares, 
4.8575; belgas, 34,8325; suizos, 25,0275; flo-
rines, 12,0675; liras, 92,805; m a r c o s , 
20,3820; danesas, 18.1625; argentinos, 38,38. 
» • « 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 43; francos, 123,675; dólares, 
4,85 25/32; belgas, 34,835; francos suizos, 
25,03; florines, 12.0675; liras, 92,805; mar-
cos, 20,385; coronas suecas, 18,11; ídem 
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<636), 629; Alberche, ordinarias (108). 108;, Unes austríacos, 34,475; coronas checas. 
Sevillana (155), 155; U. E . Madrileña! 163.75; marcos finlandeses, 192 7/8; es-
(175), 175; Siemens, 146; Telefónica, pre-j cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
ferentes (108,25), 108,65; ídem, ordinarias lei, 818; milreis, 5; pesos argentinos. 
(141), 140; Minas del Rif. fin mes (563). 38 5/8; Bombay, 1 chelín 5 peniques 
562; Felguera (100,25). 100; Los Guindos 25/32; Changal, 1 chelín 7 peniques 1/8; 
(117), 116; Tabacos (231), 231; Petróleos 
(118,50), 118; M, Z. A„ contado (515), 
513,50; ídem, fin corriente (514.50), 513.50; 
Norte, contado (553,50), 553; ídem, fin co-
rriente (554), 553; Madrileña de Tranvías 
(121), 121.25; Tranvías de Granada, 103; 
Azucarera Española, ordinarias (78), 78; 
ídem id., fin corriente (76,50), 76,50; Ex-
plosivos, contado (1.020), 1.013; ídem fio 
corriente (1.022), 1.017; alza quíntuplo, 
1.040; Valderribas Portland, 210; ladri-
llos, 190; Petronilos (54,75), 54,75; fin 
mes (55), 54,75; Siderúrgica Mediterrá-
neo (106). 106. 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña 6 
por 100 (105), 105; Sevillana, quinta, 90; 
ídem, novena, 103; Telefónica, 96,75; Na-
val 6 por 100, 98.75; Azucareras estam-
pilladas (80), 80; ídem bonos 6 por 100, 
100,50; Norte, 3 por 100, primera (70.50), 
70,25; ídem id., quinta (70,50), 70; Astu-
rias, primera (69), 69.25; ídem, tercera 
(70), 70; M, Z. A„ primera (334). 331; 
M. Z, A,, serie F (93), 93; ídem íd„ G 
(102.25), 102,35; Andaluces íd„ fijo, 51,75; 
Peñarroya 6 por 100, 101,75. 
Moneda Día 5 Día 6 
Francos de 34,90 a 34,80 De 34,90 a 84,75 
Libras... " 43,20 a 43,10 " 43,15 a 42,95 
Dólares. " 8,89 a 8,87 " 8,88 a 8,84 
Suizos 172,60 172,40 
Liras 46,55 46,50 
Belgas 124 123,90 
Marcos 2,12 2,1175 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Chade, 628-29-30, dinero; Explosivos, 
1.017-16-17-19-17-18; en alza, 1.022; en baja, 
1.010; Nortes, 554; Alicantes, 514; Azuca-
reras, ordinarias, 76,50, dinero; Petron-
ilos, 54,75, dinero; Banco Español de Cré-
dito, 425. Por la mañana se conocía el 
cambio de Londres de 43,09, y en Madrid 
los de 43.05 y 43,15, para la libra. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 514; Chade, 630; Petronilos, 
54.75; Explosivos, 1.017. Todo a fin de 
mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,40; Aucauies, 102,70; Banco 
de Cataluña, 115.50; Banco Colonial, 
113,50; Filipinas, 401; Ford, 216; Petró-
leos, 10,95; Chades, 630; Aguas Barcelo-
na, 215,75; Montserrat, 85; Tranvías, 
109,50. 
» • « 
B A R C E L O N A 6,—Francos, de 34,75 a 
Hongkong, 1 chelín 3,5 peniques; Yoko 
hama, 2 chelines 0 peniques 7/82. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 47,25; dólares, 4,196; libras, 
20,382; francos franceses, 16,482; ídem 
suizos, 81,405; coronas checas, 12,443; 
chelines austríacos, 59,10; liras, 21,90; 
peso argentino, 1,444; ídem uruguayo, 
3,34; Deutsche und Disconto, 110,75; 
Dresdner, 110,75; Dranatbank, 149,50; 
Commerzbank, 114; Reichsbank, 229,87; 
Nordlloyd, 74,87; Hapag, 74,75; A. E . G., 
115.50; Siemensbalske, 179,50; Schukert, 
132,75; Chade, 295; Bemberg, 69; Glanzs 
toff, 101; Aku, 68,75; Igfarben, 140; Po 
lyphon, 148,50; Svenska, 284; Hamburg-
sued, 158. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día fiX- . 
Pesetas, 215,71; francos, 75,04; libras, 
92,80; marcos, 4,55; francos suizos, 370,77; 
dólares, 19,09; peso argentino, 14,83; Ren-
ta, 3.50 por 100. 68,87; Consolidado. 5 por 
100. 81,87; Banco de Italia, 1.730; ídem 
Comercial, 1.415,50; ídem de Crédito Ita 
liano, 751; ídem Nacional de Crédito, 
100; Lloyd Sabaudo, 249,50; Snia, 48,75; 
Fiat, 248,75; Marconi, 155,88; Gas Tori-
no, 129; Eléctricas Roma, 759; Ferroca-
rril Mediterráneo, 552; Pirelli, 180. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Dólares, 3,73 1/8; libras, 18,11 3/8; fran-
cos, 14,67; marcos, 88,90; belgas, 52,05; 
florines, 150,15; coronas danesas, 99,75; 
ídem noruegas, 99,77 1/2; marcos finlan-
deses, 9,39; liras, 19,54. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 57,95; dólares, 5,1540; libras, 
25,0312; francos, 20,2375; marcos. 122,78; 
liras, 26,975. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,31; marcos, 23,8325; libras, 
4,8575; francos, 3,9275; argentinos, 34,50; 
florines, 40,255; liras, 5,233; suizos, 19,41. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l Bolsín de la mañana transcurrió al-
go más animado que en los días prece-
dentes, gracias a la movilidad de los Ex-
plosivos que están muy flojos y registra-
ron numerosas alternativas, entre 1.019 y 
1.016, para terminar mal orientados a 
1.018. L a Chade comenzó muy floja a 628. 
luego se hizo a 629, y a última hora te-
nía dinero a 630. Los ferrocarriles estu-
vieron encalmados; Español de Crédito 


















































































































la Chade, que desmerece ocho enteros 
al contado y siete a fin de mes. Lecrín, 
que hace tiempo registró el cambio de 
162.25 para contado, se hace a 169 para 
fin de mes, y no varían Alberche, Sevi-
llana, Unión Eléctrica ni Siemens. Las 
preferentes de la Telefónica avanzan me-
dio punto, y las ordinarias, pierden uno. 
E n Minas, pierden un entero Rlf, fin 
de mes, y Guindos, contado, y un cuarti-
llo la Felguera. Tabacos repite a 231, y 
Petróleos retrocede otro medio duro. Los 
Petronilos repiten para contado y aban-
donan un cuartillo para fin del corriente. 
Los valores de tracción han perdido to- _ 
do el interés de las últimas jornadas. Ali^S 
cantes se hacen con desmerecimiento de|S 
entero y medio, y de un entero a fin mes. = 
y los Nortes con pérdida de medio y de 
un punto para contado y plazo, respecti-
vamente. E l "Metro" no se cotiza y los 
Tranvías avanzan dos cuartos. 
Las Azucareras ordinarias se paran a 
76 y los Explosivos terminan con aban-
dono de siete pesetas para contado y de 
cinco a fin de mes. 
* • » 
Liquidación: Español de Crédito, 420; |^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l^ 
Explosivos, 1,013. L a entrega de saldos, aill|¡BU|¡|B— 
LA JOYERIA BIimiIIITTTf U i m i l I I I U 
gran acontecimiento. 
S Reestreno de la grandiosa película 
5 sonora 
I Cuatro de Infantería 





























VALORES COTIZADOS A MAS D E ! # 
UN CAMBIO 
Interior, F y E . , 69,85-70; C, 70, 70,25. 
70; 1927, con impuestos, E , 84,20-25; 3 
por 100, 1928, A, 69 y 69,25; cédulas In-
terprovinciales, 83 y 83,50; Banco Cen-
tral, 102-3; Chade, 629-28; Explosivos, 
1.015-13; fin mes, 1.017-20-18-17; Español 
de Crédito, fin mes, 422-20; obligaciones, 
M. Z, A„ G, 102,25-35. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante 
Productos del tráfico desde 1 de enero | <vM^^^< 
al 20 de octubre de 1930 : 255,050,074,40!̂  
pesetas; ídem, ídem, en igual período de!^ 
1929 : 256,248.547,76 pesetas; diferencia: ^ 
—1.198,473,36 pesetas. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
A p a r t i r de 1 de enero. 1930: 
60,077,731.60; 1929: 60,225.969,15; diferen-
cia desde 1 de enero en menos: 
—148.237.55. 
Impresión en Berlín 
ÑAUEN, 6,—La Bolsa ha estado hoy 
muy variable. 
•liliiBiWKBTWIBÜffilBIilili'-' •* ^ íl (9 '» "• 
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E L M E J O R C A L Z A D O . S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 




por J A N E T GAYNOB 
y C H A R L E S F A B B E L 1 
"Film" sonoro F O X 
L U N E S PROXIMO, R E E S T R E N O 
de 
restantes valores ni se habló siquiera, con 
excepción de los Petronilos, que, parali-
zados, tenían dinero a 54,75. 
Por la tarde se desarrolló la Bolsa den-
tro de la gran pesadez, que se va hacien-
do ya tradicional. Los Fondos públicos, 
aunque dieron lugar a menos negocios 
que otros días, están firmes, con modifi-
caciones en los dos sentidos; pero pre-
ferentemente en alza. Los valores indus-
triales están, por el contrario, más débi-
les, destacando por las perdidas sufridas 
Chade, Explosivos y Español de Crédito. 
E n valores municipales y garantizados 
por el Estado, el negocio es muy restrin-
gido, con ligeras modificaciones, y en 
obligaciones casi llegó a ser nulo. 
L a dirección del cambio internacional 
continúa siendo favorable para la peseta. 
E l primer cambio recibido de Londres 
fué por. la mañana de 43,05, de donde la 
libra pasó a 43,15. Por la tarde, el mer-
cado Inglés Inició sus negocios a 43,04; 
luego se recibió en Madrid el curso de 
42,97 y por último el de 42,95, después de 
haber pasado por el de 42,99. E l cambio 
mínimo del Centro de contratación coin-
cidió con el último recibido de Londres. 
E l Interior retrocede de 25 a 35 cénti-
mos, el 3 por 100 de 1928 pierde un cuar-
tillo y de 10 a 20 céntimos el sin impues-
tos de 1927. Los demás empréstitos repi-
ten los cursos anteriores o tienen mejoras 
que son de dos cuartillos en el amorti-
zable viejo al 4 por 100 y en el 5 de 
1917; de uno en el con impuestos del 27, y 
de 20 céntimos en algunas series de 1926. 
Los Bonos oro retroceden otro medio 
punto, y la misma cantidad la emisión 
de Mejoras Urbanas del Ayuntamiento 
de Madrid. Las cédulas 6 por 100 del Hi-
potecario ceden 15 céntimos y las Inter-
provinciales, y al 5 y medio del Crédito 
Local ganan dos cuartillos. 
E n el corro de Bancos hay notable flo-
jedad. No se hace el de España y el Es-
pañol de Crédito, que está inseguro y 
mal orientado, tiene pérdida de seis en-
teros para contado, y de siete a fin de 
mes; Previsores pierden el medio punto 
que les restaba de su alza anterior y re-
piten Hispano, Río de la Plata y Exte-
rior, y Central repone un entero. 
E n Electricidad destaca la flojedad de 
BANCO HIPOTECARIO DE E S P S S ? 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsablei-
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C l A L E c 
para el FOMENTO D E LA CONS 
TRUCCION en poblaciones importantes 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA 
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotiza bles 
como valores del Estado. NO HABI EN 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM 
PORTANTES E N SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISI? 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre Ancas de renta segura y fa 
cil venta, valoradas -en MAS D E L DO 
B L E del capital de las Cédulas en clr 
culación y con la garantía supletoria de* 
Capital social y sus reservas. Sollcitest' 
folleto, donde se consignan las numero 
sas ventajas de nuestra C E D U L A Hl 
PÜTECARIA 
CUENTAS C O R R I E N T E S con Inte 
rés. APODERA MI ENTÜS GRATUITOt 
para los prestatarios de rrovlndas. 
S A L L \ 
| M A R V L I N M I L L E R | 
F O R D S T E R L I N G ? 
•lIMIIinilMlllinill!!!;!!1»!;!!*!!;»!!!!!!:!!!!!!!!!!*!!1»!!!!'!̂  
R l A L T O 
Vea nsted el éxito de los éxitos 
CASCARRABIAS 
la coronación de la vida de 
V I L C H E S 
que, patrocinada por 
es garantía de perfección. 
Es un film Paraumount 
Todos los d í a s , secciones a 
las 4, 6,30 y 10,30 noche 
S a n t o r a l y c u l t o s 
mo, Herculano, obispos; Amaránt 6<:l" 
rendo, Antonio, Carina, mártires- L̂ 4, 
Antonio Baldinuccl, S. J . ; Jacinto 
Castañeda, mártir.—La misa v nfl̂ i ^ 
vino son del V I I día infraoctava c ^ 
to semidoble y color blanco. ' A-
A Nocturna.—S. José. 
Ave María.—12. misa, rosarlo y 
a 40 mujeres pobres, costeada por i*1* 
José María Linares. ^ r «loa 
( m m 
T:0csA?AARKGRAoNsT.t P A S T I L L A S C R E S P O 
O P T I C A 
S0GIE0A0 ESPAÑOLA OE CONS-
TRUCCIONES ELECTRO-MECANICAS 
E l pago del cupón número 18 de las 
obligaciones hipotecarias de esta Socie-
dad que éstán en circulación se verifi-
cará a partir del 1 de diciembre pró-
ximo, en el domicilio de la Sociedad, 
Alcalá, 16, y en los Bancos de Bilbao, 
Banco Español de Crédito, Banco Ur-
quljo, Banco Hispano-Americano, Bauer 
y Cía. y Lazard Brothers et Cía. (Espa-
ña), a razón de 13.5375 pesetas por cu-
pón, libre ya de impuestos. 
Al propio tiempo se comunica a los 
señores obligacionistas que, en cumpli-
miento de lo que establece la escritura 
de emisión de las obligaciones en curso, 
el día 28 del corriente mes de noviem-
bre, a las doce de la mañana, se veri-
ficará en el domicilio social. Alcalá, 16, 
y ante notario, el sorteo ordinario de 
las 452 obligaciones que corresponde 
amortizar en el presente año.—El secre-
tario general, José María González. Ma-
drid, 5 de noviembre de 1930. 
40 Horas.—Parroquia de la Almud»», 
Corte de María.—Divina Pasto^ 
S. Martín (P.), y S. Millán; DoloS 
su parroquia ÍP.). 1 
Parroquia de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de'la * 
rroqula. W 
Parroquia de la Almádena (40 Hon» 
Novena a su Titular. 9,30, misa soiT 
nc con manifiesto; 5.30 t. Exposlctó 
sermón P. Valdepares, O. p., pr6(ji ̂  
dor general, solemne reserva v ..f*" 
cantada. 7 ^ 
Parroquia del Buen Consejo—.7 
11, misas cada media, hora. * 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E A N I B I 4 1 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa de 
quiem; 5.30 t, ejercicio de Animas, 
'Imón, señor Jaén y responso.—S. J0SÍ! 
¡10, misa de réquiem; 6 t., rosario, eltN 
Icicio, sermón, señor León, salmo y L. 
ponso.—S. Ildefonso: 10, vigilia y misad» 
réquiem y responso; 5.30 t., rosario, gg. 
^jjmón señor Alduán. y responso.—San Mar' 
eos: 10, misa de réquiem; 6 t., rosario dá 
^ Animas, ejercicio y responso.—Sta. Bár. 
bara: 9, misa de réquiem; 5,30 t, rosario 
Mide difuntos, ejercicio, sermón, señor Sas. 
|1itre, responso y salmo. — Santos Justo y 
3 Pastor; 6 t.. rosario, sermón, señor Mon. 
H j tero, ejercicio y responso.—Buen Con-
Hsejo: 8, rosario de difuntos; 10,30, migj 
j de réquiem con vigilia y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 8.30. 9.30, U.JO 
1 y 12. rosario de difuntos con ejercicio-
! 10 y 10.45. misas de réquiem y r«! 
H| ponso; 6,30 t, estación, rosarlo, sermón, 
D A M M M O L I N I M aeñor Benedicto; ejercicio, reserva y 
H responso.—Cristo de la Salud: 8 y ¿ 
rosario, con ejerciólo a las 12; 9, 10 y 
H, vigilia cantada, misa de réquiem y 
responso; 6 t., corona de difuntos, ser-
món, señor Sanjuán, ejercicio, lamen-
to y responso. — Jerónimas del Corpus 
M Christi: 5,30 tarde, ejercicio y responso 
H solemne.—Ntra. Sra. de la Consolación: 
^! 5,30 t., estación, rosarlo, reserva^ ejer. 
! cicio y responso.—Agustinos Recoleto» 
I (P. de Vergara, 85): 9, misa y oficio d« 
M| difuntos; 6. ejercicio del mes.—Santo 
!2 Domingo el Real: 6 t., Exposición, ej<>r. 
cicio. bendición y responsos. 
NOVENAS A L A S ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t. rosario 
de difuntos, ejercicio, sermón, señor Ji-
ménez Lemaur; salmo y responso.-^o-
vadonga: 5 t., rosario, sermón, ejercicio, 
salmo y responso.—S. Jerónimo: 8, misa 
de comunión; 4 30 t., rosario, sermón, pa-
dre Juan Echevarría, C. M. F . ; ejercicio 
de ánimas y responso.—Ntra, Sra del 
Pilar: 6 t., ejercicio y reserva.—Santia-
go: 6 t., rosario, sermón, señor Escude-
ro; ejercicio, lamentos y responso.- Sal-
vador: 6 t., rosario de difuntos, sermón, 
señor López Lumeña; ejercicio y res-
ponso. 
Iglesias.—Buen Suceso: 10, misa can. 
tada con responso; 6 t., rosarlo, sermón, 
señor Jaén; ejercicios, lamentos y res-
ponso.—S. Manuel y S. Benito: 10. misa 
de difuntos; 5 t., rosarlo, sermón padr» 
Negrete y reserva.—Santa Isabel (Santa 
Isabel, 48): 6 t., ejercicio, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; salmo y responso. 
Sta. Cristina (P. de Extremadura, 36); 
5.30 t., rosario, ejercicio, sermón, señor 
Martínez Gutiérrez, y responso canta-
do.—Sta. María Magdalena: 6 t, rosario 
de difuntos, sermón, P. Barrio; medi-
tación, cánticos y solemne responso.— 
S. Pedro el Real: 6 t., corona dolorosa, 
sermón, señor Terroba; ejercicio y res-
ponso.—S. Ignacio: 6,30 t.. rosario, medi-
tación, sermón padre trinitario, ejerci-
cio, lamentos y responso.—Templo Nacio-
nal de Santa Teresa (P. de España): 
8,30. misa cantada y responso; 5.30 t.. ro-
sario, sermón, padre Evaristo de la V. 
del Carmen, C. D.; ejercicio y responso. 
• u a i m o 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r a t o r i o . 
V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E 
C A Q A A P V | U | A LA ME.JOR SURTIDA en artículos 
E 
p o r J o h n B a r r y m o r e y M a n o n N i x o n 
ESTRENO MAÑANA «1 el 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Oñiematográflca *'Verdagueu:" ( E M P R E S A S. A. G. E . ) 
•lonKOin 
C A R M E N 
fEste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (B. A. J . 7. 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—!!.4* 
Sintonía. Calendario astronómico. Santera-
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo,—12.15, Señales bo-
rarias.—14, Sobremesa. Señales horarias. 
Cambios de moneda. Concierto. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Eevist» 
cinematográfica.—15,25, NoÜcias. Cambios 
de moneda.—19, Campanadas. Bolsa. "Tea-
tro". Música de baile.—20,25, Notlclas.-
21.45. Lecciones de pronunciación Ingles». 
22, Campanadas. Señales horarias. Concier-
to sinfónico.—24, Campanadas. Música « 
baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metroí)-
De 17 a 19: Concierto de Orquesta, R *̂ 
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa, Noo* 
cías de Prensa, Música de baile. Cié" 
M U E B L E S 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
POLlGRÍi 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di 
bujos. etcétera, hasta 200 
COPIAS, en 'Tna o 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo. 11 
pesetas. P í 
danse prospectos. Indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
!os Ĉ("PS cdcdos Han suoido mucho....;... 
pero I d m á d r i l e ñ e ) " 
no dUerd $ J5 prpcios ni calidddes 
cales h^ddos de 7 d 12 pes^ds K Ü O 
xKocoldles dp̂ do 0'65 céntimos rdblefd 
d 4 peserciVpdcjuel-p 




Kolnische Volkszeitung Diario popular de Colonia j hoja comercial 
En mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tisima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanalmente 
con el nombre de 
Deutsche Zukuntt 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alem&n 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 87-43 
!jlXXZXXXXXXXZXXXXXXXIIIIIIIXXIlXXXXX¿! 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Suscripción a nuevas ac-
ciones del Banco Español 
de Crédito 
Se llama la atención de 
las personas que en este 
Banco de España tienen en 
depósito o en garantía de 
operaciones Acciones del 
Banco Español de Crédito, 
acerca del anuncio que és-
te publica en la "Gaceta 
de Madrid" con fecha 15 
de octubre último, para po-
ner en circulación 18.674 
Acciones nuevas números 
186.749 a 205.422, dando a 
los Accionistas que lo de-
seen una de éstas por ca-
da diez de las que ya po-
sean. 
L a operación se efectua-
rá en el plazo Improrroga-
ble de 12 de noviembre al 
12 de diciembre próximo, y 
el Banco de España se en-
cargará de verificar las 
suscripciones que le solici-
ten por escrito los señores 
depositantes de dichos va-
lores. 
Madrid, 5 de noviembre 
de 1030, E l secretarlo ge-
neral, O. BLANCO-RECIO. 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficina* y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBUKQUERQUE, U 
T E L E F O N O 80488 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ^ í z * I, 13. 
Í̂il:l!l!l!ll!lllll:lilil¡lil!l>llll||llllUM 
V i n o s t intos 
c í e l o s K e r e 3 e r o s S e l 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) ¡ 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dnbos, por Cenicero. E 
ELCIEGO (Alava). 
CONVALECENCIA, 
f£y| D E B I L I D A D 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n s a la Hemoglobina 
Loa Médicos proclaman q"ne este Hierro vital de la Sangre ea muy snperioy 
a le cerne cruda, e loa ferruginosoa, eto. — De ealud y fuerza. — PAHIS 
BOLSAS iMPERMKABLtíS 
y DELANTALES CAS-
T E L L S . Plaza 'lerradorea. 
12 Teléfono llfiOfi 
2 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos-
tapicee mitad precio. »r 
inas. Carranza. 5. T 3237U. 
[ B A S C U L A S D E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
H 
RECIBOS 
b O T E R I j 
Diferentes modelos 
M i 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
flesrfe4pls. millar 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y ctia^ 
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. 
Oricaclón del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los meíoreSa8a, 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta ca 
sitas en Alarcón. 11; Arenal. 30; Fuencarral. t28' ^ A , 
nova, 2; Génova, 25; Coya, 29; Alcalá. 129; Marqu^ 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente. 10; Preciados, 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y ^ 
cha, 89 y 9L rtS 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 _ 
A G U A D E S O L A R E S 
Nrarattenia, dltpepria hlperdorhídrtca y catarros g a s t r o i n t e s t i n a l » 
D e oso tmivertal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S a R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
T e l é f o n o 12.644^— Se abona 0,25 por t H » casco devnettob 
IHADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.650 
( T Y 
7 d« nn^wubrc de lO 'O 
¡ANUNCIOS POR PALABRAS BB",^M,pw,s| 
g 111 rn T!i i i rníiTi iiíiniru wmtiiiii iiri iTnTi'ii 
Estos anondoB «e reciben 
en l» Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el qnlosco de 
la callo de Alcalá frente al 
Banco del Río de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
¿DESEA un buen Adminis-
trador o Apoderado? Acu-
da a la Agencia Adminis-
trativa "Madrid". Pl y Mar-
gal!, 18, tercero, 22. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camaa, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
g A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez paso» An-
châ  (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetaa, 
cama dorada, 45; mesüla, 
12; mesa estudiante, 12. 




cho español, reloj caja Im-
perio antiguo, banco reci-
bimiento, camas doradas, 
hierro, madera, armarlos 
luna, cuadros, sillas, otros, 
baratísimo. Luna, 30. (3) 
MUEBLES, camas, tapice-
ría. Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
j ; AÍTENCION!! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Ca^a López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
VKN'DO altar, cuadros an-
'"•H'güos, áfáñaft, "mlTétíres ' y" 
objetos. Puebla, 19. (5) 
ALMONEDA, comedor, ar-
marlo», canias doradas, col-
rhonea lana y muchas co-
sas, todo aemlnuovo. Norte, 
23. segundo derecha. (10) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE bodega con en-
vases para siete mil arrobas. 
Atocha, 139-14L (T) 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosllla, 42. 
Garage. (SD 
BUENOS cuartos Interiores 
con calefacción central, as-
censor, teléfono, desde 70 
pesetaa. Mendizábal, 40. (12) 
ALQUILO piso calefacción 
central, teléfono 33204. (53) 
ALQUILASE precioso hotel. 
Jardín, agua, termo, cale-
facción, 9 habitaciones más 
hall, baño, cocina, sótano, 
etcétera. Calle de Lozano, 
número 12 (Guindalera). Ra-
zón en Velázquez, 95, pri-
mero (T) 
8ALAVERRY, 8. Exterior, 
3 balcones. 55. Exterior, 40. 
Interior, 40. (11) 
ALQUILO hermoso sótano, 
grandes luces, propio almtu 
cén, Junto calle Alcalá. Mon-
.tera, 51; cinco-siete. (12) 
CUARTOS t o d o confort, 
hermosas vistas Retiro muy 
«oleados, dos cuartos, baño, 
ascensor constante, 10.000 
a 10.800 pesetas. O'Donnell, 
\' (12) 
B E S E O local, almacén 350 
m2-, entrada carruaje. Es -
cribid Glner. Carmen, 18. 
Prensa. (3) 
A L Q L I L O cuarto bajo, en-
trada directa calle, nave y 
"ótanos propios. Almacén 
industria. Ramón Cruz, 33. 
m 
CASA moderna, exteriores, 
niteriores, ascensor, baño, 
r*!V50'100 Pesetaa. Gene-
raJ Pardlfias, 18. (T) 
^ A ^ D í ; S pisos para negoí 
o .Hotel Meublé. Plzarro, 
1_£^>trito Centro. (8) 
•^LQL'ILASE exterior, 23 
auros, próximo Antón Mar-
"n. San Cosme, 10. (1) 
*JECIOS(0 Principal, 4 iTa' 
fitaciones, baño completo, 
recibimiento, ascensor, 110 
Pesetas. Avenida Menéndez 
^ayo, 45. (11) 
^ U A R T OS desalquilados? 
F a c 111 tamos Información 
amplia y seleccionada. Co-
16n, 14. (U) 
DOCTOR Gástelo, 15, tlen-
^ 18 duros. (3) 
D E S P A C H O barato. Aita-
mirano, número 12. (3) 
ALCALA, ¿OÍ exteriores, 
todo confort, calefacción 
central. (1) 
I N T E RIOIÍES espaciosos, 
desde trece duros. Exterio-
res mucho sol, hermosa vis-
ta, veintidós duros. Santa 
Casilda, 8 (Paseo Pontones). 
(1) 
T I E N D A dos huecos, mucho 
fondo. Huertas, 12. (1) 
I N T E R I O R , 25 duros. Huer-
tan. 12. (1) 
PRECIOSO Interior, siete 
piezas, amplias habitacio-
nes, 55 pesetas. Porvenir, 
| (T) 
CIUDAD Lineal (Hotel San 
José), 70 pesetas. Frente ca-
lió Pérez Zúñlga. UD 
KARFI, Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
. (1) 
K A n n , Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, (i) 
KARFI, Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (l) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET, enseñanza con-
ducir, mecánica, reglamen-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
OCASION: Camioneta Dod-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da, (i) 
OCASION: Camión N. A. G. 
5.000 kilos, cubiertas nue-
vas. Glorieta San Bernar-
do. 3. Tienda, (1) 
OCASION: Conducción inte-
rlor, 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda, (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
2^ (51) 
DESEO comprar cinco pla-
zas Plymouth o coche simi-
lar, matricula mayor 39.000. 
Alcalá, 94, portería. (3) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 uslva. 
Velázquez, 44. (57) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Ava-
la, 9. (51) 
"ERG A". Embrague Auto-
mátlco, aplicable a todos los 
automóviles. Carmen, 41 . 
(51) 
•COMPRO pagando bien au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción cuatro, puertas, estado 
seminuevo, seis ruedas, ma-
leta, baratísimo. Fortuny, 
23. (12) 
GRAN ocasión; Oppel con-
ducción interior, c u a t r o 
puertas, seis cilindros, co-
mo nuevo. Fortuny, 23. (12) 
ESSKX conducción, cuatro 
puertas, chaasls largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
CHIIVROLET seis cilindros, 
conducción, 10.000 kilóme-
tros recorridos, magnífica-
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
CITROEN C-4, último mo-
delo, matricula 38.000, falso 
cabriolet dos asientos con 
spldcr, 1.000 kilómetros ro-
dados, verdadera ocasión. 
Fortuny, 23. (12) 
CONDUCCIONES Fiat 509, 
cuatro puertas, seminuevo, 
Fiat 503, magnifico estado, 
ambos baratísimos. Fortu-
ny, 23. (12) 
HUDSOÑ último modelo, 
seis cilindros, completamen-
te nuevo, magníficamente 
equipado, conducción, cuatro 
puertas, gran ocasión. For-
tuny, 23. (12) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. ' (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie, Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 16. Sucesor Juanlto. 
(52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda^ (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia, Impoten-
cía, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esterí-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (&> 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
da Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. ' ' ^ 
" E N S E Ñ A N Z A S 
MAGISTERIO. Las contes-
taciones actuales únicamen-
te Samper. (1) 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
ir!TnTnTmm 11 m'mmn nrnri rrrrmmiTnrn i rn i i l 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr tu 
f o s, Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio, Ciencias. (52) 
MECANOGRAFIA, t a q u i-
grafla, contabilidad, orto-
grafía, idiomas, Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 16. (5i > 
CLASES Blasco. Práctlcasi 
individuales. Reforma letra, 
taqutmecanografla, contabi-
lidad, Matemáticas, dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
ACADEMIA Gastronómica! 
Lecciones de Cocina, repos-
tera, matricula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
CONTESTACIONES c o m-
pletas para Magisterio. Ins-
tituto Samper. (1) 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. (62) 
EN Cercedilla vendo hotel, 
dos plantas estación, 7 pi-
cos, loo metros Ferrocarril 
Eléctrico Guadarrama, ple-
no pinar, 50.000 pesetas. Ro-
dríguez. Abascal, 17; de 5 
a 8- (8) 
VENDO solar 6.000 pies, es-
quina Abascal, cerca Santa 
Engracia. Razón: Españóle-
te, 22. Contratista Grau. 
(1) 
5.500 píes baratos Izquierda 
Hipódromo; prolongándose 
Castellana, tendrá vistas 
a ella. Otro vía anchísima, 
tranvía puerta, facilidades 
pago. Hileras, 6. (3) 
CASA dos fachadas, próxi-
ma Atocha, 4.833 pies; ren-
ta 57.200 pesetas; ocho plan-
tas y sótanos; Banco 208.000 
pesetas. U l t i m o precio, 
465.000 pesetas. G e r a r d o 
Rueda, Fuencarral, 22. De 
seis a nueve. (3) 
VENDO casa en Aranjuez, 
8 0.000, pesetas, descontar 
35.000 Banco Helguero. Mon-
tera, 51, cinco-siete. (7) 
COMPRA, vende fincas Te-
Uo. Ayala, 62; próximo To-
ril Jos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos- Lista. 
Padilla - Montesa. Buenas 
condiciones. Datos: Teléfono 
51071. (T) 
MIGUEL Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
VENDO hotel Junto Francos 
Rodríguez, 60.000 pesetas. 
Helguero, Montera, 51. Cin-
co-siete. (12) 
TERRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drid. (3) 
EQUIPAJE MODERNO 
Gran surtido en bolsillos para 
señoras a precio de fábrica. 
Baúles "auto" de todas clases y maletas. 
MAYOB, 73. Teléfono 94847. 
MAGISTERIO. Contestacio-
nes Pedagogía Samper. (1) 
MAGISTERIO, 2.000 plazas, 
presentamos d o c u m entes. 
Preparación Glmeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
Contestaciones nuevas, cien-
tíficas. Instituto Samper. 
Nicolás María Rlvero, L 
Madrid. (1) 
OPOSICIONES E s c u e l a s . 
Preparación teórlco-práctlca, 
por maestros nacionales con 
éxito Insuperable en oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción gratuita de documen-
tos. Hay Internado ambos 
sexos absoluta separación. 
D 1 r e c t or Pedro Serrano. 
Pbro. Colegio-Academia. S. 
Antonio. Plaza Carmen. (58) 
OPOSITORES a Escuelas. 
No prepararse sin consultar 
antes a Instituto Samper. 
(1) 
BACHILLERATOS, Farma-
cia, Aduanas, Prácticas La-
boratorio. Academia Glme-
no. Arenal, 8. Internadlo. 
(14) 
PREPARACIONES Magiste-
rio orales, correspondencia. 
Samper. Nicolás María Rl-
vero, 1. Madrid. (1) 
PROFESORA solfeo plano", 
enseñanza rápida. Ancha, 
57 (tres-seis tarde). (14) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1, esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado, regido sacerdotes. Te-
légrafos, oficiales, jtuxlllares 
ambos s e x o s , peritajes. 
Aduanas, Policía, Ministe-
rios y preparación por co-
rrespondencia. A p a r t a do 
12.381. (ID 
SABIENDO Taquigrafía na-
da olvidaréis. Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
grafo Congreso. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
des o tienen arterloesclero-
sls deben usar la lodaaa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
V E N D O casa Chamberí, 
5.666 pies, dos plantas, 70.000 
pesetas, renta Ubre, 4.800. 
Helguero. Montera, 51, clnco-
sieté. (12) 
•VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pín Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
SE vende casa calle Ancha 
San Bernardo. Razón: Pal-
ma, 5, segundo Izquierda; 
de 10 a 12. (T> 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo l (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION, ¡MÍO habitado^ 
nes Independientes, teléfono, 
baño. Barco, 9, triplicado 
segundo. (5) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba, Avenida Pl y Margall 
(Valvcrde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
E X T E R I O R con pensión a 
caballero estable. Torres, 4. 
;;r (A) 
COMIDA familiar; buena 
cocina a particular. Torres, 
4! (A) 
PARA caballero alquilo una 
alcoba. Toledo, 59, .piso cuar-
to Izquierda. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía). (A) 
PARA caballero, cedo una 
o varias habitaciones exte-
riores, bien amuebladas, ba-
ño, centro. Teléfono 17493. 
(3) 
AMAS DORADAS 
L A S M K J O B e S , C N L A F Á B A I C A . * 
3 4 C A u U ü É ; t A C A B E Z A 3 4 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). ^> 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca^ 
lá, 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
VENDO 700.000 pies próxl-
mo calle Toledo, 2 pesetaa 
pie. Teléfono 13348. Admiti-
ría mitad en fincas. (58) 
V EN DO casa 950.000 pesetas. 
Hipoteca Banco 550.000. Te-
léfono 13346. (53) 
FINCAS. Compra - venta, 
H l p o t ecas particulares y 
Banco Hipotecarlo. Gerar-
do Rueda. Fuencarral, 22. 
De 6 a 0. (3) 
POR menos tasación Catas-
tro, véndese casa céntrica, 
buena renta. Carretera Ara-
gón, 61 duplicado (tardes). 
(A) 
PENSION Mlllán, confort. 
Precio moderado. Infantas, 
34, segundo izquierda. (U) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pose-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSIONES para estables, 
facilita en familias religio-
sas. Eduardo Dato, 7. (12) 
HABITACION señora, se-
ñorita, caballero, dos ami-
gos. Razón: Santa María, 33. 
Comestibles. (1) 
P A R T I CüLAR admitiría, 
dos, tres, con, sin conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero Izquierda. (1) 
SESOKAS honorables alqui-
lan alcoba buena, exterior, 
a persona formal. Plamontc, 
18. (12) 
SE desean dos huéspedes; 
casa nueva. Cardenal Cisne-
ros, 99, tercero derecha. (12) 
BONITA habitación alquilo 
a matrimonio, dos amigos, 
balcón calle, precios módi-
cos. Mariana Pineda, 14-16, 
segundo derecha, (T) 
SEÑORA bilbaína alquila 
h a b i t aciones económicas. 
Preciados, 15. segundo. (10) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones désde cinco pese-
taa. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
PENSION confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
gundo centro. (53) 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán, Prin-
cipe, 16, Madrid. Teléfono 
12010, envía a reembolso to-
dos los libros. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 3. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
ANTES de comprar sus ga-
fas consulte óptica Santa 
Lucia. Cruz, 16. (10) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes In-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garantía hl-
potecarla 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez. 15, tres-siete. (1) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drld. Teléfono 56321. (52) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
S A S T R E R I A S 
MATILLA, sastre. Admite 
géneros. Invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 




mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso X I I , C6. (27) 
¿DESEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería, 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro. (1) 
NECESITASE Institutriz in-
glesa, francesa, domine cas-
tellano, educar cuatro niños, 
indispensable referencias sa-
tisfactorias. Rodrigo Molina. 
Bravia (Asturias). (T) 
PROFESORA francesa nece-
sito diariamente 7 1/2 a 8 1/2 
Indicar carta, edad, honora-
rios. Principe Vergara, 5. 
Luisa. (1) 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precísase se-
ñorita Instruida para auxi-
liar varias horas. Importan-
te Academia Comercio. Diri-
girse por escrito o personal-
mente Francisco M u ñ o z . 
Santísima Trinidad, 9, an-
11 g u o, principal derecha. 
(12) 
AYUDANTE químico. Se 
necesita para laboratorio 
particular. Todo el día. 
Ofertas con detalles y re-
ferencias: de 5-6 tarde. Mar-
tínez Campos, 28. Madrid. 
(11) 
J E F E de taller mecánico se 
necesita para fábrica, den-
tro do la provincia. Ofertas 
al Apartado 127. Madrid. (1) 
Demandas 
ADMINISTRADOR propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
S E ofrecen porteros, sin hi-
jos, librea, muy recomenda-
dos. Velázquez, 82, carbone-
ría. (T) 
BORDAD'«RA en «mo ofré-
cese precios baratísimos. Do-
noso Cortés, 28. (A) 
ASISTENTA 30 años se 
ofrece Jueves, viernes, sába-
dos, domingos, sabe dar ce-
ra, recoge ropa lavar y plan-
char. Diego León, 55, du-
plicado, bajo derecha. (T) 
-I K F E Ejército, solvente, 
ofrécese administrar hacien-
da, fincas urbanas o empre-
sa. Posee práctica Agricul-
tura. Teléfono 53680. (1) 
MATRIMONIO Joven, bue-
nas referencias , desearía 
portería, cosa análoga. Es-
cribid A . Muñoz. Plaza 
Chamberí. 4. (1) 
O F R E C E S E Joven para No-
taría u oficina, poseyendo 
F r a n cés y mecanografía. 
Modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Ünlca casa, Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.700. 
(U) 
LA servidumbre Informada 
pídala siempre a Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
OFREZCO empleo fijo dlrec-
clón oficinas a persona In-
teligente, consiga éxito, bre-
ve trabajo, publicidad pue-
de realizarse en cuatro días. 
Apartado 591. (11) 
PRECEPTOR^ admlnistra-
dor, secretario, ofrécese, só-
lidas garantías; Informará 
señor rector del Santo Ni-
ño del Remedio. Donados, 
4. (A) 
FRANCESA ofrécese ama 
de gobierno, señor o señora, 
Charlotte. Carretas, 3. (T) 
O F R E C E S E señorita taqui-
mecanógrafa. San Bernar-
do, número 88, segundo Iz-
quierda, (T) 
CHOFER 30 años buenos 
informes, ofrécese conducir 
o cobrador tarde. Colón, 14. 
(U) 
J E F E Guardia civil, pasivo, 
administra casas, práctica 
garantías. Escriban: Ramón 
López. Menorca, 24. (1) 
VIUDA acompañaría señora, 
señoritas, buenos Informes. 
Isabel, Padilla, 127, segun-
do. (A) 
ENCARGADA o viajante 
sección ropa blanca, fina, 
señora, sabiendo corte, con-
fección, bordado. San Ma-
teo, 26. (A) 
PARA representante gene-
ral o delegado de Empresa 
importante ofrécese en Va-
lencia o Barcelona persona 
culta, formidables relacio-
nes y referencias. Escribid: 
Montefuerte. Sol, 6. "Alfa11. 
(10) 
SEÑORA formal se ofrece 
para repasar ropa, y acom-
pañar. Princesa, 38, segundo 
Izquierda. (T) 
CABALLERO, 42 años, ca-
sado, farmacéutico, ofréce-
se regente encargado labo-
ratorio, viajante. Colón, 14. 
(U) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
KSTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombritas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena. 15. Telé-
fono 95514. (T) 
BURO y librería roble ame-
ricano, tresillo, comedor Ja-
cobino, urge. Luna, 30, bajo. 
(3) 
PASTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12í 
BRONCES para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
F A C I LITAMOS doncellas, 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, servidumbre inmejora-
ble. Institución C a t ó 1 ic a. 
Zurbarán, 15. (13) 
JOVEN 20 años, excelentes 
informes, ofrécese practican-
te farmacia, con mucha 
práctica. Colón, 14. (11) 
T R A S P A S O S 
BODEGA-taberna, 7 años, 
imposible atenderla. Razón: 
Génova, 12, portería. (T) 
TIENDA céntrica, escapara-
te, alquiler pequeño. Teléfo-
no 96736. (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
BAR traspásase, próximo 
nueva Plaza Toros. Razón: 
Florida, 12. Alfredo López; 
10 a 1, 4 a 7. (1) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías, ifepes. Cis-
ne, 5; 2 a.5, (T) 
JORDANA^ CondACQWclAíWS 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(56) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda, Dos-ocho. (14) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,26. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
EXCELSIOR. Pontejos, i. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
PINTOR restaurador Imá-
genes, altares, muebles, ha-
bitaciones temple. Oleo, pre-
cios económicos. Cervantes, 
6, tercero Izquierda. Teléfo-
no 41807. (K) 
TURCAS, somlers, colchones 
camas, arreglos económicos. 




supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
• (8) 
BARATISIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
j CAPITALISTAS! V e n d o 
las mejores fincas, uno, dos, 
o más propietarios. Aparta-
do 40. Mlra: (1) 
POR 25.000 pesetas traspa-
so magnifica residencia es-
tudiantes, por exceso traba-
Jo, céntrica. Importante ne-
gocio para sacerdotes; fa-
cilidades. José Rulz, Alcalá, 
2. Continental. (3) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
Ja, 16, tardes, 74039. (18) 
SEÑORAS. Profesora masa-
Jlsta a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
ría. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Oorskallmann. Bo-
sendorfer, Khrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Annonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (58) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13131. (54) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
fono 72826. (11) 
PIANO extranjero ocasión, 
375 pesetas. Luna, 27. Mué-
bles. (14) 
COMEDOR Jacobino nuevo, 
975 pesetas. Luna, 27. Obje-
tos Ocasión. (14) 
ALFOMBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. 
(3) 
bSTEUAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Oravl-
na). (11) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (.8) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (18) 
REGALO más Cupones que 
nadie. (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de café de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella. Regalo 
100 cupones. Kilo de café de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de 
Bacalao Escocia de 3 pese-
tas, regalo 30 cupones. Ca-
da kilo de arroz. Judias, 
garbanzos, lantejas, harina 
o sopa, regalo 10 cupones. 
Kilo de café o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una peseta Lo-
tería Navidad. Servicio a 
domicilio. Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 30673. (D 
E S T E R A S S E R R A 
Fuentes, 6 (Arenal) 
San Bernardo. % 
Teléfono I45S2 
OCASION, comedor, roble, 
seminuevo. Santa Feliciana, 
9. (T) 
PIANO Erat barato, gran-
des voces. Luna, 27. Obje-
tos Ocasión. (14) 
CANARIOS fiautas alema-
nes, ignlcolores, viudas, cola 
larga, monitos, perros finos, 
mucho surtido. Cuesta San-
to Domingo, 17. Pajarería. 
(3) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15, Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murillo, 112 
(8) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos . Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada i' 
(5) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. _ (5) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
CASA Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
APARATOS fotográficos, Jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados, 58, Casa Ji-
mónez. (54) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
VENDO armoniura antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio Iglesia. Corredera 
MEDICOS, practicantes, ca-
ma reconocimiento niquila-
da, 15 duros. Luna, 27. Ob-
jetos Ocasión. (14) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
U N O L E U M 
• • L A C H O C O L A T E R A - ' 
Café^ Chocolates: I^s n^jores 
Huertas. 2«, frente a Principe. . 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEfíOR DON 
MARIS ÍGUST1N DE SRUNGIIREN WALDONMQ 
ALZAGA Y GONZALEZ D E L A B n A 
Conde de Monterrón. " ' f . ^ ^ S 
clllán y de Monroy. <»baUe„r" Jedinte de 
Maestranza de ^ ^ ^ X o de Teja! 
la Cofradía ^ ^ ^ f ^ X ^ tx 
res, hermano de la ^X^**. _t<. 
Santo Cristo de la Salud, etc., etc. 
Que murió crist ianamente en M a d n a 
el 8 de noviembre de i y ¿ 3 
Habiendo recibido los ^ Z r S * * y la bendición de Su Santldaa 
Q . E . P . D . 
L a familia ^ gug amlgo9 y personas 
piadosas una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren ^ n a n | 8 
en las iglesias del Santísimo Cristo d é l a ba 
lud, PP. Paúles, Franciscanos de Cisneros. pa 
rroquia de Chamberí, MM. Esclavas, Salesas 
Reales, Siervas de Mana, Damas de Samt-
Maur, San José de Cluny y en los conventos 
de Sanctl Espíritus. Benisa y Benigamm, en 
ia parroquia y conventos de la Concepción y 
San Francisco de Mondragón; en la Catearai 
y Panteón de los Mostenses de Salamanca; en 
la parroquia de Tejares, y el 9 en los PP. ^ a n -
ciscanos de San Fermín, de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso y mayor glo-
ria de dicho excelentísimo señor. 
Varios señorea Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10906 
D. MANUEL MALDONADO CAMPOS 
A B O G A D O 
Fa l l ec ió en Madrid, en el Sanatorio de S a n t a Alicia, 
e n l a m a d r u g a d a d e l d í a 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Josefa Gómez Urraca; hijos. Manuel. Ascen-
sión y Conchita; hermanas políticas, doña Amparo y dona Mana Cristi-
na Gómez Urraca; tíos, primos, sobrinos y demás parientea 
SUPLICAN a BUS amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
E l funeral que se celebre ert la Iglesia parroquial de San Joaé a las 
nueve de la mañana del día. 12. la misa de réquiem en la iglesia de laa 
Calatravas a las diez y media del dia 10. E l día 11 en la3 Esclavas itol 
Sagrado Corazón de Jesús. E l día 12 las que se celebren en oí Santo Nuv» 
del Remedio. E l día 17 en San Fermín de los Navarros, el día 18 en las 
Descalzas Reales y en las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Asi 
como el rosario que dará principio en San Fermín de los Navarros el 
día 9, a las seis y media de la tarde. Las miaas gregorianas empeiaráu el 
día 10 en las Calatravas, a las diez de la mañana. 
Serán pilcados por el eterno descanso de su alma. 
E l cadáver fué Inhumado en el cementerio de San Justo, y por e^pr^a 
Tolontad-del-flnado'-TO'«e*Jlnvitó al entierro. • — *r«|Ji 
KOLDOS-TIROLESES, S. A. DE PUBLICIDAD 
t 
MARIA DEL CONSUELO CANO Y MARTINEZ 
F a l l e c i ó e n S a n L o r e n z o d e E l E s c o r i a l e l 4 d e l c o r r i e n t e 
A LOS TRECE AÑOS DE EDAD 
RECIBIENDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y BENDICION DE S. S. » 
R • ! • P • 
Su director espiritual, R. P. Angel Custodio Vega, O. S. A.; padre, don Manuel Cano 
y Baranda; abuela, dofta María Petra Garcimartín, viuda de Martínez; hermanos, María 
Luisa, María Concepción, José Manuel, Eduardo, Angela y Pedro; tíos, tíos políticos, y 
primos 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
Recibió sepultura en el Cementerio de San Justo. 
E l funeral se celebró en la parroquia de San Lorenzo de E l Escorial. 
Se celebrarán misas gregorianas en el Monasterio de E l Escorial e iglesia del Salva-
dor en Ubeda. 
Se aplicarán misas: el 9, en San Francisco el Grande; el 11, Catedral; 12, Jesús y 
Carboneras; 13, Pontificia y AftMBdena; 15, Corazón de María (Buen Suceso), y 17, Niño 
del Remedio. 
. E l alumbrado al Santísimo el 11 en Carboneras. 
t^/ri-.uf-ar-r 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a María Luisa Martínez y Garcimartín de Cano 
F A L L E C I O E L 1 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I - P . 
Su viudo, don Manuel Cano y Baranda; hijos. María Luisa, Concepción. José Manuel 
Eduardo, Angela y Pedro; madre, doña María Petra Garcimartín, viuda de Martínez; her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos y primos 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
En sufragio de su alma se celebrarán misas rezadas el 10 en la Catedral, Pontificia 
San Sebastián, Buen Consejo, San Lorenzo, Olivar, Santo Cristo de la Salud y de San 
Ginés, Atocha, Corazón de María (Buen Suceso), Jesús, San Ignacio, Carboneras, Sacra-
mento, Monasterio de E l Escorial; el 16 y 20, Descalzas Reales, y 18 en San Ginés. Misas 
gregorianas en Cañáis (Asturias). Oficio de difuntos: 9, en Santo Cristo de la Salud; 10 en 
San Sebastián y Sacramento; Alumbrado al Santísimo; 9 en Esclavas; el 10, Santo Cristo 
de San Ginés, Carboneras y Corazón de María. Misa y comida en el Ave María el 1 di-
ciembre. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 5 0 E L D E B A T E V i e r n e s 7 d e n o v i e m b r e d e 193Q 
U CULTÜM CATOLICA EN TIERRA SANTA 
No sólo se lucha en Palestina por la 
poses ón material de su suelo, que hoy 
se d sputan el judaismo y el arabismo, 
s no que además se libran allí batallas 
de orden cultural. Existe en Tierra San-
ta esta otra guerra, no tan ruidosa como 
la que se hace con cañones y ametralla-
doras, pero si mucho más trascendente 
y decisiva para conseguir el predominio 
en el país, puesto que dentro de las es-
feras meramente humanas, el Intelec-
tuaüsmo y la cultura son los elementos 
que en definitiva se imponen y triunfan 
en todas partes. 
Afortunadamente, en este campo tie-
nen muy b'-en acreditado su pabellón 
Jas escuelas e instituciones cristiano-
católicas; bajo ciertos aspectos, cabe 
decir qiue han alcanzado la supremacía 
sobre las demás confesiones religosas, 
constituyendo ello un consuelo y una es-
peranza para el alma creyente, que ob-
serva con dolor cómo al presente los 
Gobiernos, las Cancillerías, la misma 
Sociedad de las Naciones y las grandes 
Agencias de informac ón, apenas si se 
ocupan de otros asuntos o conceden im-
portancia a otras cosas que no se rela-
cionen con los intereses de los árabes 
y judíos, cual si los elementos cristia-
nos nada tuvieran que ver con los Lu-
gares santificados por la persona sacra-
tísima de su Divino Fundador. 
Para hacer ver aquella pujanza cul-
tural en que fundamentamos la espe-
ranza de un mejor porvenir para los in-
tereses católicos en Tierra Santa bas-
tará recordar sucintamente la existen-
cia y el funcionamiento de nuestras prin-
cipales instituciones. 
E l solo nombre de la "Ecole Biblique 
de Saint-Etienne", dirigida por los pa-
dres Dominicos en Jerusalén, evoca ya 
el más grato recuerdo de los brillantes 
éxitos de las escuelas católicas en el 
campo escriturario, habiendo adquirido 
en eJla justa fama universal el padre 
Lagrange, el padre Víncent y otros es-
clarecidos hijos de la orden de Santo Do-
mingo; en mérito de sus bien orienta-
dos estudios y trabajos de investiga-
ción, dicha escuela ha sido reconocida 
oficialmente por los Gobiernos de Fran-
cia e Inglaterra como "Ecole Archéolo-
gique Frangaise". Cuenta con una muy 
nutrida biblioteca y un interesante mu-
seo bíblico, publicando además su acre-
ditada "Revue Biblique", que ha sido 
uno de los más poderosos medios de 
divulgación bíblica en los tiempos mo-
dernos. 
Los Padres franciscanos, a quienes 
tanto debe la cristiandad en orden -x 
Ja custodia de los Santos Lugares, han 
abierto recientemente otra escuela bí-
blica de carácter eminentemente edu-
cador y práctico en su convento de la 
Flagelación, figurando entre sus profe-
sores el eruditísimo P. Wítzel, que ha 
alcanzado grande renombre por sus úl-
timos trabajos sobre escritura cu-
rHforme. Poseen también una rica bi-
blioteca y un museo bíblico de nueva 
planta, y publican la revista "Tierra 
Santa" en español, italiano y francés. 
Los Padres agustinos de la Asunción, 
instalados en su bello edificio de 'Notre 
Da.me de France", además de atender 
al hosipedaje de peregrinos, constituyen 
un importante centro de divulgación bí-
blica por ínedio de sus publicaciones, 
descollando entre ellos su excelente 
"Guide historique et pratique" de Pa-
lestina. Asimismo los Padres benedic-
tinos, con su callada labor y proverbial 
constancia, poseen en Jerusalén nada 
menos que tres centros de estudios bí-
blicos: los de 'Beuron" en el monte 
Sión, los de Subiaco en el Olívete y los 
de Montserrat en la colina Talbiyeh. 
Cabe finalmente señalar como pelda-
ño glorioso en la moderna ascensión 
cultural de los católicos en Palestina 
la creación del Pontificio Instituto Bí-
blico, confiado a los Padres jesuítáS y 
destinado a perfeccionar los estudos 
escriturarlos de los alumnos del Insti-
tuto de Roma especialmente, pero sin 
excluir a cualesquiera otros clérigos o 
religiosos que quieran aprovecharse de 
las facüidaciies y medios de trabajo, bi-
blioteca, museo, dirección técnica en las 
excursiones, etc., que allí se propor-
cionan. 
Otras Instituciones simülares podría-
mos aducir todavía, pero las citadas 
bastan para afirmar que ninguna otra 
confesión religiosa en Jerusalén puede 
presentar un cuadro tan numeroso y 
organizado de estudlios, publicaciones, 
museo y cultura bíblica en general. Por 
tanto, lo que años atrás tuvimos oca-
sión de oir de labios de cierta persona-
lidad protestante en su visita al Insti-
tuto Bíblico de Roma, a saber que en 
adelante no podría decirse ya que los 
católicos descuidaban la Biblia—falsa 
acusación, nacida del tradicional orgu-
llo de los hijos del reformismo en su 
exagerado apego a la misma—, con ma-
yor razón tendría que repetirlo ahora 
y confesar a su vez que en Jerusalén 
los m smos católicos ocupan el primer 
puesto en el cultivo de las ciencias es-
criturarias. ( 
Si de los centros de cultura superior 
pasamos a la enumeración de otros es-
tablecimientos católicos de enseñanza 
en general, hallamos unos b en monta-
dos y muy concurrdos colegios de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas 
en Jerusalén, Belén. Nazareth, Jafa y 
Caifá; los Padres Sales anos los tienen 
en Jerusalén, Belén y Caifá, con gran-
jas agrícolas en otras partes; sostie-
nen numerosas escuelas los Padres 
Franciscanos y el Patriarcado latino; 
finalmente, hay una multitud de cole-
gios a cargo de reí g osas. 
No se descuida, pues, en Palest'na 
|el apostolado moderno de la cultura y 
educación, del que cabe esperar su 
I pronto resurgimiento cristiano ce sus 
; habitantes, que en su may >ría se hallan 
hoy sumidos en las tiniebir.s de la he-
¡rejía y del error. 
José VALLES 
Jerusalén, octubre de 1930, 
Carias a EL DEBATE 
Lo del Paraninfo de Alcalá 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Hemos leído las de-
claraciones del señor ministro de Ins-
trucción pública acerca de las dificulta 
des que se pusieron a los Estudiantes 
Católicos para la celebración de la clau-
sura de la IX Asamblea en el Paraninfo 
de la Universidad de Alcalá, 
No dudamos que el señor Tormo, en 
este caso, como él dice, "nos hubiera 
j querido servir". Pero sí ponemos muy en 
duda que sea "difícil determinar a quién 
corresponde el otorgamiento de permi-
isos para casos como éste". Como muy 
bien ha hecho público el ilustre erudito 
de Alcalá señor Huerta Calopa, "corres 
jponde en usufructo el Paraninfo al Pa-
¡tronato Nacional de Turismo, sin inter-
vención ninguna de otro Centro". 
Por eso a él nos dirigimos a media-
dos de octubre en solicitud de permiso, 
¿Por qué Turismo nos envió, de pala-
bra (aún estamos esperando la comuni-
cación do oficio) al ministerio? ¿Por 
qué éste nos volvió enviar a Turismo, 
de quien, según oficio de Morente del 29 
jde octubre, "al parecer", dependía? ¿Y 
¡a qué obedeció el telegrama de Turismo 
de fecha 1 a la Junta liocal de Alcalá 
i prohibiendo la celebración si no llevá-
¡bamos "autorización expresa" del minis-
terio, que no podía dárnosla porque ya 
se había Inhibido? 
He aquí centrada la cuestión. No hay 
por que mezclar, como hace el minis-
tro en sus declaraciones, ni a la Socie-
ídad de copropietarios, que es propieta-
|ria, pero no usufructuaria, ni admlnis-
jtradora, ni a los escolapios, cuyo cole-
igio no tiene comunicación con el Para-
i ninfo. Quédense solos el Patronato de 
Turismo y el ministerio, y si "gensral-
| mente no surgen dificultades, porque nos 
(llevamos admirablemente", ¿por qué bu-
lbo en este caso ese externo "peloteo" ad-
'ministrativo? ¿Es que quizá fué debido 
ja esas magníficas relaciones internas? 
| En fin. Jos estudiantes católicos tene-
mos que atender a nuestra formación 
¡individual y a nuestra actuación corpo-
rativa y no podemos perder el tiempo 
en desentrañar esos trapichees político-
burocráticos que ejemplarmente nos brin-
dan las primeras autoridades de nuestra 
cultura. Y como, además, ya ce'ebramos 
la sesión de clausura de nuestra IX Asam-
blea en el Paraninfo de Alcalá, lo mejor 
será que quede para otra vez el método 
tan sencillo con que nosotros resolvimos 
el problema. 
Agradécele la publicación de estas li-
neas su affmo. s. s,, 
Gaillermo ESCRIBANO TJCELAY, 
Pres'dente de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España, 
Madrid, 6 noviembre 1930. 
S i n c l a i r L e w i s , p r e m i o 
N o b e l d e l i t e r a t u r a 
El premio Nóbel ha Ido esta vez a 
Norteamérica a coronar la cabeza rubia, 
joven todavía, de Sinclair Lewis. Nació 
el famoso novelista en 1885 y arrastró 
durante muchos años una vida misera-
ble. Empezó a publicar novelas en 1914.J 
y logró sus mayores éxitos en 1920 con) 
"Main Street" y en 1922 con "Babbitt".' 
¡De la primera de estas dos produccio-
¡nes se vendieron en dos años 400.000 
'ejemplares. La cifra actual de venta 
¡debe de ser muy superior, porque "Main 
j Street" es la novela más leída en los 
i Estados Unidos, y ya se sabe lo que esto 
| significa. Probablemente un "record" no 
fácil de Igualar. 
Llegado a la madurez y oficialmente 
reconocido ahora como gran novelista, 
parece oportuno el intento de situar a 
i Sinclair Lewis en el cuadro general de 
Ha literatura norteamericana. Esto es 
'lo que vamos a hacer. 
Hay en la literatura de Norteaméri-
ca una generación de 1914. Ignoramos 
si los críticos han logrado ya ponerse 
de acuerdo para llamarla así. Pero la 
fecha tiene tal significación en la his-
toria del mundo que invita a adoptar-
la como base de una clasificación. Para 
todo hay un "antes de la guerra" y un 
"después de la guerra". Sinclair Lewis, 
según este criterio, pertenece al segun-
do grupo. Y se da la coincidencia de 
que su primera producción importante, 
"Our Mr. Wren", es en 1914 cuando se 
publica. 
Durante el siglo XIX y primeros años 
del siglo actual la novela norteamerica-
na responde preferentemente al tipo po-
pular de emociones y aventuras. El si-
glo pasado es para Norteamérica un si-
glo de lucha y de conquista: conquista 
de terrenos, conquista de mercados y 
conquista de oro. Estas 
H 1 E S E U C I T m K TOK-HTO L O I N 0 L V I D A 
nes físicas y morales: guapísimo 
te, valiente, audaz, bueno, apasiona 
con talento... ^ 
¡Cuántas y cuántas noches gofté ^ 
él; sueños puros, sueños de felicita? 
color de rosa, que eran los únicos su* 
ños posibles de mi alma blanca! Asi dos meses: dos meses de Impaciencia v
de ilusión, de... enamorada por vez 
mera, sin dejar de ser niña. ¡Dos feu! 
cidades en una sola! 
Por firi. term.naron las vacaciones « 
)lví al colegio, donde encontré a Mm-
— L o que ha hecho con su Club es indignante. 
— L o ha mandado al "córner". 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Rosarlo y Marianela, las dos amigas 
intunas, charlaban animadamente y ha-
cia largo rato de mil cosas. Un rayo de 
sol, que a través de ios cristales del 
m.rauur peneLraoa, obl-cuo y como una 
flecha de oro, en el lindo y coniortable 
gab.neie, se hacia trazas en un tapiz 
irontero y poi.cromado, cuyas figuras 
animaba al bananas en luz. 
De las dos amigas, era Marianela la 
de t.po más interesante desde luego, 
xema su belleza un rasgo exuaño, in-
de* ¡Lhle y sutil, con la aeduecón no me-¡volví ai coit̂ iu, uuüut; eucomre a u^, 
nos vagorosa e imprecisa de las cosas got, tan cariñosa conmgo como siem. 
errantes... Los ojos, espléndidos, eraJpre, pero,., con una sombra de tr t̂e. 
azules, de un azul sombrío; finos los la- za en aquella cara suya a toda r i ^ 
kWOB, como los de una her.da; recta la| ¿Celos acaso?, me dije ¿Te™ qu, 
nariz, de un perfecto diseno clás.co: y ¡prefiera a ese fantásüco Ernesto? 
baio los rubios cabellos en melena on- Nunca me hablaba de él. Era chocan, 
dulaüa la trente alabastrina, tersa y te. ¿Sería que me reservaba una sor. 
de curva suave, bnliana con ese nim-;presa, por ejemp.o, la de anunciarinft 
bo de majestad que la arroganc.a pone que su hermano me iba a escribir?... 
alrededor de algunas cabezas. ^ero las semanas transcurrían y 
El cuerpo, esbelto, delicado y frágil, Margot no hacía la menor alusión a 
parecía en absoluto supeditado al tr.un-1 Ernest0-
ío del espíritu: y todo en ella era rit- Cierta tarde la sorprendí leyendo una 
mo proporción y armonía, basca la voz, carta timbrada en Su za y sollozando... 
¿Qué sucede, por qué lloras?—ie¿u 
je, abrazándola. , 
Margot, llorando a lágrima viva, re. 
T A B L A D O S D E F A R S A 
¡Los estudiantes refugiados en un 
teatro! ¿Y por qué no? Desde que se 
ha visto que un salón de actos puede fá-
cilmente convertirse en corral de come-
dias para la representación de astraca-
nadas culturales, nada más lógico que 
ver a los buscadores de la verdad re-
unirse frente a un escenario auténtico. 
Conviene observar que estos lugares 
actividades i públicos de espectáculo destinados fran-
esencialmente dinámicas tienen su ecol camente a la celebración de farsas no 
literario y patriótico al mismo tiempo. 
Los novelistas adoptan un' tono épico, 
de epopeya vulgar; pero epopeya al fin. 
Las luchas por los pastos, la avidez con-
son peligrosos para los amantes de la 
sinceridad. En cambio, lo son otros en 
donde hay tramoya, papeles ensayados, 
decoraciones de cartón, trajes de guar-
quístadora en California y en Alaska, la|darropía, caras pintadas, barbas vene 
gran batalla del petróleo, los sordosjrabies postizas y todos los elementos 
combates del mundo financiero. Esto es de una verdadera farsa que nadie, sin 
lo que refleja la novela norteamerica-
na de hace unos años. Pero corta todos 
los asuntos por el mismo patrón: "bue-
nos" contra "malos" en desesperado en-
cuentro, en sangrienta lid, con la abun-
dancia de incidentes que la película ha 
divulgado y popularizado. Ahora, que 
los "buenos", los llenos de valor y sim-
patía, de nobleza viril, son los que iban 
embargo, confesará. 
En el teatro no se engaña a nadie. 
Resueltamente se le dice al espectador: 
"Esto es una comedia." No cabe más 
honradez. Los carteles cuidan escrupu-
losamente, lo mismo que los programas 
de mano, de evitar que alguien crea 
estar en presencia de hechos y perso-
najes reales. Cuando se ve salir a esce-
a quitarles las tierras a los colonos hls-|na a un príncipe poderoso, a un sa-
panocalífornianos, los que pretendían en. i bio insigne, a un valiente capitán, el 
ríquecerse en Alaska, los que derrota-i programa advierte en seguida que no 
han con actividad e ingenio a los han-i hay tal príncipe, ni tal sabio, ni tal 
queros y a los comerciantes del exterior.!capitán, sino los actores Pérez, Sánchez 
Era, pues, toda la ambición nortéame- y García, que se visten y caracterizan 
ricana, toda la aspiración y todo el im-| adecuadamente para representar el per-
pulso mercantil de un pueblo, vestidos sonaje. No hace mucho he visto en un 
con una máscara primitiva de arte. cartel esta honradez teatral, llevada al 
Aquello terminó porque tenía que ter-i extremo de advertir al público que no 
minar, siquiera conserve aún en el mun- se asuste de la catástrofe con que ter-
PANGALOS INGRESA EN LA PRISION 
ATENAS, 6.—El general PangaJos ha 
j terminado su defensa personal y ha In-
jgresado en prisión preventiva después 
¡de un acuerdo entre el fiscal y el juez 
instructor. L a encuesta continúa. 
CIEN HERIDOS EN ONA COLISION 
ENLAINOIA 
BOMBAY, 6.—Por haber querido di-
solver a un grupo de manifestantes que 
protestaban contra las detenciones efec-
tuadas por la Policía, tuvo ésta que car-
gar sobre aquéllos violentamente. -De la 
colisión resultaron veinte policías heri-
dos y ochenta manifestantes tuvieron 
que ser hospitalizados. 
do editorial que sirve a la mesocracla 
sin preocupaciones una supervivencia vi-
gorosa. Y vino la generación de 1914 
dispuesta a empujar el péndulo al otro 
lado. Por más que no compartamos los 
ideales de esa nueva generación, debe-
mos explicárnosla históricamente. Y es 
el hecho que a la literatura de la crea-
ción de riqueza, de la conquista mercan-
til del mundo, suceden en Norteamérica 
el individualismo y el socialismo. 
A Sinclair Lewis precede Upton Sin-
clair, el de "Petróleo" y el de "Carbón". 
El punto de vista ha cambiado. Ya los 
héroes no son los magnates de la Indus-
tria o los buscadores de riqueza. Ahora 
se quiere presentar el cuadro de las víc-
timas de la ambición del capital. Upton 
Sinclair, en "Petróleo", es casi un co-
munista. Y el primer paso de Sinclair 
Lewis al orientarse ideológicamente fué 
el de adherirse a la colonia socialista de 
Helicón Hall. 
Si hubiera en Sinclair Lewis sólo la 
preocupación humanitaria, el cristiano 
afán de justicia y el piadoso cuidado de 
los humildes, no tendríamos nada que 
oponerle. Pero su posición dista de este 
mina el drama, pues todo el horror es 
sencillamente un truco. 
En cambio, hay centros culturales de 
muchas campanillas que no pueden me-
pernicloso, porque la sátira, usada con 
maestría, despierta la risa y pasa el con-
trabando de las ideas dañosas al ampa-
ro de un estilo ágil y ameno que com-
place al lector superficial. 
Tal es, exactamente, el caso de Sin-
clair Lewis. Sus dos grandes novelas, 
"Main Street" y "Babbitt", lo demues-
tran de ima manera cumplida. Todavía 
más la segunda que la primera. La so-
ciedad norteamericana y aun la sociedad 
en general, de la cual aquélla no es más 
que un caso, son satirizadas despiada-
damente. E l individualismo de "Babbitt" 
se ahoga en el seno de la sociedad, y el1 
autor se va con este Individualismo yi 
ataca a la sociedad en sus mismos ci-
mientos. 
Aquí es donde encontramos nosotros 
el error fundamental de Sinclair Lewis 
y de la generación de 1914. Por luchar 
contra indudables casos particulares de 
recer las mismas alabanzas. NI por un 
momento se le ocurre allí a nadie de-
cir: "Esto es una comedia." Y, sin em-
bargo, lo as. Sale a lo mejór un per-
sonaje vestido y caracterizado de auto-
ridad y no confiesa que es un actor. 
Sale otro vestido de sabio, y tiene la 
pretensión de que crean que, efectiva-
mente, lo es. Anuncian: "Aquí se ense-
ña." Y no es verdad. O "Aquí se estu-
dia". Y tampoco es verdad. 
La "Ignorancia", que es el traidor 
del drama que allí se representa, pare-
ce que al final sale vencida y muerta 
del examen. Pero en cuanto cae el te-
lón, se levanta sonriendo y tan tran-
quila, porque todo era farsa; y si 
el público aplaude, se la ve salir a es-
cena de la mano de los que parecían 
haberla muerto. Entonces todos los ac-
tores saludan y sonríen como diciendo: 
"Todo esto no ha sido más que pasar 
el rato." 
En el teatro, el público adquiere en 
la taquilla el billete para ver una cosa 
que ya sabe que no es verdad» pero que 
le entretiene. En el centro de enseñan-
za paga por una cosa que cree verdad y 
resulta que no han hecho más que en-
tretenerle. 
Por eso no me extraña que la juven-
tud escolar de buena fe haya creído que 
un teatro era sitio a propósito para 
tratar verdades. El teatro es una es-
cuela (de costumbres). A veces la es-
cuela no es más que un teatro. Del tea-
tro se ha dicho que corrige, riendo, las 
costumbres. De algunos que s:mulan en-
señar puede decirse: "Pervierte, expli-
cando, las costumbres." 
Farsa por farsa, es preferible la que 
honestamente confiesa serlo. Histrión 
por histrión, es más aceptable el que 
se anun^a como tal en los carteles y 
no aspira a que se le tome en serio. 
La desgracia es que los saínetes del 
teatro hacen sanamente reíir; y loa 
otros, los de la enseñanza, aunque por 
el pronto diviertan a los muchachos, les 
hacen luego llorar toda la vida, 
Tirso MEDINA 
una voz acariciadora, duice y suspi-
rante. 
,—üi la verdad — sonrió Rosario 
| ¿quién fué tu primer amor, ese primer puso: 
lamor que, según dicen, ninguna mujer i —¿Te acuerdas que te hablé de 
olv.da jamás? 
Mananela bajó la frente, se quedó 
contemplando unos momentos el borde 
de su vest.do y, al fin, repuso: 
—Mi primer amor, y electivamente •nolvidable, fué uu amor de niña. Un 
novo,.,, al que no conocí, ¡Tal vez por 
eso le recuerdo y le recordaré siempre! 
Fué un amor ideal y el ideal supera a 
todas las realidades... aun a las más 
bellas. Te contaré esa h.sioria. 
—¡Oh, si—exclamó Rosario, intriga-
da—, cuenta, cuenta! 
Y Marianela comenzó: 
—Hace de esto bastantes años. Era 
el mes de julio, y una tarde, vísperas de 
vacaciones, en el jardín del colegio de 
las ursul-nas de Nuestra Señora de Lo-
reto. En uno de los bancos del jardín, 
apartadas de las otras niñas que juga-
ban alegremente, nos hallábamos Mar-
got y yo; juntas, como de costumbre, 
inseparables. ¡Nos queríamos tanto! La 
semana anter or, ambas habíamos cum-
plido trece años, y el mismo día jus-
tamente, coincidencia que estimamos un 
presagio de que nuestra amistad dura-
ría toda la vida. 
—Yo nací a las seis de la mañana— 
precisó Margot. 
—Yo, a las nueve de la noche—le 
i dije. 
—¡Lo único en que 
mos—exclamó Margot riendo. 
Bueno, lo único, no, ya que también 
|éramos muy diferentes en tipos y carac-
j teres. Ella, rubia, y yo, morena, Margot 
se ufanaba de vivir en plena realidad; 
i yo prefería cultivar, sobre todo "mi jar-
jdín interior", Pero de estas diferencias 
¡nacía nuestro acuerdo perfecto. 
Margot me común caba algo de su 
audacia, de sus arranques, de sus ímpe-
tus, y yo a ella aigo de.,, mis sueños, 
de m; fantasía. En suma: nos unía es-
trechamente la ley de los contrastes. 
Aquella tarde, sentadas en el banco del 
jardín, las dos gustábamos la dulzura 
lácida de nuestra última recreación en 
mi hermano Ernesto? 
—Sí„. Tengo una idea. 
—Pues, escucha... ¡Ernesto va a mo. 
rir! No ha pasado las últimas vacacio-
nes con nosotros, sino en un sanatorio 
que, por lo visto... no le ha servido dé 
nada. Está muy grave, no tiene reme-
dio, dicen que lo más que vivirá serán 
dos meses,,. ¡Por eso no te hablaba de 
él! ¿Comprendes? 
Las dos nos abrazamos de nuevo lio. 
rando. 
¡Ernesto iba a morir! ¡Qué pena! Yo 
le veía pálido, destruida por la terrible 
enfermedad su belleza de arcángel, y 
con ella nuestro amor eterno, nuestra 
futura e inf:nita dicha. ¡Ernesto iba a 
morir! Un soplo de terror hizo vacilar 
mi alma, produciéndome un frío que llft. 
gó hasta mis huesos infantiles... 
Margot se fué del colegio para no re. 
gresar en algún tiempo. Había recibido 
un telegrama con la noticia fatal. 
Margot se fué y no olvidaré su silue-
tilla negra, perdida en la lluvia de no-
viembre y dejándome sola, ¡sola!, re-
zando entre lágrimas por aquel desven-
turado Ernesto, que no conocí..., y al 
que, sin embargo, estoy segura de no 
i olvidar nunca. 
—Y ahora—sonrió Marianela a su 
amiga—, ya sabes quién fué "mi primer 
nos diferencia- i amor". 
Curro VARGAS 
m i n e r o s m u e r t o s 
e n u n a e x p l o s i ó n 
Han sido salvados 26 y quedan to-
davía enterrados otros veinte más 
equilibrio fundamental. Su principal ca- 5 j u ^ j ^ y de opresión se comete una! 
racterístíca de escritor es la sátira. E3te|faita grave. En vez de mejorar sel 
arma terrible, cuando no la maneja por¡tien(je a destruir. La sátira de Sinclair 
lo menos una noble aspiración, es peli-] Lewis, a nuestro juicio, merece estrícta-
grosísima en las manos de quien no ten-|mente la calificación de demoledora. No 
ga una formación sólida. Y Sinclair Le-
wis fué un mal estudiante, que abando-
nó la Universidad sin dejar en ella nin-
gún recuerdo de grandeza, ni llevarse de 
ella nada útil. Después rodó por el mun-
do y aprendió en su vida mísera de los 
suburbios neoyorquinos a odiar a los 
corrige, derriba. Y ese podrá ser un fe-
nómeno explicable de reacción; pero 
nunca admisible en el terreno objetivo 
de la moral y de la recta crítica. 
E l premio Nóbel llama la atención 
ahora sobre la figura más destacada del 
movimiento que hemos dado en llamar 
T r a t a d o d e a m i s t a d e n t r e 
P e r s i a y L i t u a n i a 
TEHERAN, 6,—El embajador de Per-
sia en Moscú ha sido autorizado para| 
firmar el Tratado de amistad concerta-, 
do entre Lituania y Persia, 
DECLARACIONES DE FLANDIN 
ANKARA, 6.—La Embajada de Fran-
cia desmiente que el viaje que acaba de 
realizar el señor Flandi-, ministro fran-
cés del Comercio, tenga por objeto or-
ganizar una acción económica concerta-
da contra la U. R. S, S, o ningún otro 
país. 
D o s b a n d i d o s m u e r t o s a 
t i r o s e n N u e v a Y o r k 
ATENAS (Estado de Ohio), 2.—En 
una mina de carbón de Millfleld se ha coman. Al día siguiente empezaban las oducido una explosión de grisú. 
.vacaciones, unas vacaciones que nos se- ' Las últiinas Ilotfcias sobre ¡a 
paranan por espacio de dos meses lar- catástrofe de la milia de carbón de Mill. 
.gos Los Padres de Margot se la lle-;field diceu el número de 
yaban al Norte, como todos los veranos. muertos eg ^ se dtó en m 
s ^ m p T a ^ l E ^ r aT' COm0 i principio. Los muertos son hasta ahora 
siempre a El Esconal. noventa y cuatro, y primeramente se 
- .Qué pena tener que separarnos!-dijo ei.an 16a ¿ y muchos mineros 
suspuo Margot-. Yo no quisiera sepa- gl.av?simamente herid¿gi por CUya vida 
rarme de ti nunca! 
—¡Ni yo de ti!—suspiré también. 
—Nos queremos como hermanas. 
¿Por qué no lo seremos? ¡Ah, qué idea! 
Podíamos serlo. 
—¿ Cómo ?—mquirí. 
—¡Muy sencillo!—repuso Margot con 
entusiasmo—. ¡Sencillísimo! Yo tengo 
se teme. 
Los trabajos de salvamento continúan 
con gran actividad. 
Veintiséis mineros salvados 
COLUMBUS (Ohio), 6.—Comunican 
de Atenas que han sido retirados hasta 
un tfermano mayor, te casas con él y de labora roventa y cuatro cadáveres de 
esa manera la v̂ da no nos separará 
más. 
Un poco sorprendida, pero encanta-
da al mismo tiempo de esa solución ma-
trimorual, medité unos instantes. Mar-
las galerías de la mina siniestrada de 
Millfiield. Han sido extraídos con vida 
otros 26 mineros y 20 más, aún con 
vida, siguen enterrados en la mina. 
En los alrededores de la mina se pro-
que estaban por encima de él y a los de 1914 Sírvanog la ocasión 
eme Brozaban de lo que él no tenía. Cuan-'. „„ ^ ^ « ^ o ^ w 
que gozaban de Jo que «1 w ^ ™ . -"""-isin pretender un ápice de merma en los i 
do un hombre que se ha visto en estas . , *1 _ j . 0. T i_ , 
circunstancias ha sido dotado por Dios de  t lento satírico de primer orden, 
lo más probable es que lo emplee mal, 
que sea duro, injusto y cruel, que sea 
méritos literarios de Sinclair Lewis, lo 
rechacemos como escritor de una ideólo 
gía disolvente. 
Nicolás GONZALEZ RüIZ 
NUEVA YORK, 6—Dos hombres so-
bre loa cuales existen sospechas de que 
sean dos criminales fueron muertos a ti-
ros cuando transitaban por un jardín. 
Los supuestos bandidos fueron tirotea-
dos desde la ventana de una habitación 
que había sido recientemente alquilada. 
Los agresores huyeron, sin que se tenga 
pista alguna. 
got, pronta y dec;dida, me informó de ducen constantemente escenas desgarra-
una manera clara y sucinta. doras entre las familias de los mineros 
—Se llama Ernesto y se parece a mi, s6?1 " â os-
aunque es más rubio y mucho más! v̂. u.iM/í;™ií»nto 
aito que yo. Tiene diez y ocho años. 
Por la mañana, y con el último abra-
zo y los últimos besos de desped.da, Mar-
got me dijo al oído: 
—Te enviaré su retrato. Pero esa 
fotografía no la recibí. En sus cartas, 
frecuentes y algunas de dos pliegos, 
Margot me hablaba de todo... menos de 
su hermano. ¿Un olvido? Y quizá por-
que no me hablaba de él, yo no hacia 
más que pensar en Ernesto, al que me 
•unaginaba un dfechado de pieirfeccio-
HEMME (Westfalia), 6. — A conse-
cuencia de un desprendimiento de tie-
rras sobrevenido en una mina han que-
dado sepultados cuatro obreros. Tres de 
ellos pudieron ser extraídos con vida y 
han ingresado en el hospital en grave 
estado. El cuarto ha perecido. 
«1 s « H a H a a a a « • : • 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
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R. NI. GOURAUDJ'ABLANCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para EL DEBATE 
(Ilustraciones de Agustín.) 
fatigas y amarguras que hemos tenido que soportar 
y que no son nada sí se las compara con la dicha que 
en estos momentos nos embarga al verle a usted a 
nuestro lado. 
Y luego, volviéndose a su prometida, añadió en un 
Impetuoso arranque lleno de sinceridad: 
—¡Oh, querida Heliona! Te doy mi parabién. Tienes 
un padre completamente digno de ti. 
La exclamación no dejaba de resultar un tanto In-
correcta, pero el corazón, espontáneo en sus senti-
mientos, de Juan de Sautré era incapaz de exquisite-
ces de expresión más o menos diplomáticas. 
Comprendiéndolo así el caballero español, respondió sonriendo bondadosamente: 
—Pues el prometido de mi hija no es menos digno de ella. Para mí constituye una satisfacción proclamarlo. 
El joven conde de Sautré, que retenía aprisionadas entre las suyas las breves sonrosadas manos de He-liona, se echó a reír de la mejor gana, con risa ju-
bilosa de niño mimado. 
—Eso quiere decir que nos casaremos en seguida, 
¿verdad, don Alonso?—se aventuró a preguntar con 
voz velada por la emoción—. Nada podrá separarnos 
ya ni matar un amor que mutuamente nos juramos 
hace mucho tiempo y al que desde entonces hemos 
sido fieles... 
Juan de Sautré hizo una breve pausa, durante la 
que pareció reflexionar, y añadió con mal disimulada 
timidez: 
•—Lo único que deploro es que sea tan menguado 
mi patrimonio. Porque toda la fortuna que puedo apor-
tar al matrimonio, querido suegro, os mi ternura, que, 
eso sí, es Inagotable. 
que deploro os que sea tan menguado mi patrimonio 
—Lo sé, y me felicito de ella—respondió don Alon-
so—. Es una cuestión que no puede preocuparme lo 
más mínimo. 
—JPero, en cambio—prosiguió el enamorado—, puede 
usted contar, a falta de fortuna personal, con mi buen 
espíritu y con mi voluntad decidida de labrarme un 
porvenir. Trabajaré con entusiasmo, con ahinco, todo 
lo que sea preciso. 
—Eso basta. E l hombre necesita una ocupación que 
solicite su actividad y su es-
fuerzo para ser digno de 
vivir. Pero nada de políti-
ca, ¿eh, mí joven y futuro 
yerno? La política queda 
proscripta de una manera 
terminante... Es una activi-
dad que no compensa. A mí 
no me ha producido más que 
desazones, quebraderos de 
cabeza y merma de intere-
ses. 
—Sin embargo, somos más 
de uno los que hemos vi-
vido de la política—comen-
tó Charlot, que se dedicaba 
a arreglar el salón distribu-
yendo convenientemente las 
macetas que formaban par-
te del decorado—. No siem-
pre ni para todos es detes-
table la política. 
—¡Toma, pero si es C3aar-
lot!—exclamó Juan de Sau-
tré volviéndose—. No te ha-
bla visto, muchacho. ¿Có-
mo estás aquí? 
—Porque es mi sitio—res-
pondió el ex carbonario—. 
¿A dónde puede llevarme el 
deber, y también la grati-
tud, sino al lado de aquellos a quienes amo y de quienes 
nunca me separaré? Soy el más leal servidor de don 
Alonso de Alcántara y de su hija. 
—Quiere decir—se apresuró a rectificar afectuosamen-
te Heliona—• que es nuestro mejor amigo, A él le debe-
mos, tanto mi padre como yo, el habernos encontrado, 
¿Puede haber algún título con más derecho a nuestro 
cariño ? 
—Charlot, ven que te abrace—exclamó el joven legi-
¿Es que tu orgullo puede más que tu cariño, Juan? 
timista—, que también yo quiero demostrarte mí gra* 
titud, 
—Con mucho gusto. Siempre halaga el afecto de un 
caballero tan cumplido y de tan bizarro corazón como 
el heredero de los nobles condes de Sautré. 
Don Alonso de Alcántara, que asistía a esta escena 
vivamente complacido, se acercó a su futuro yerno, y 
tomándole del brazo, le dijo: 
—Una condición he de imponerte, sin embargo, y 
es que diferáis la boda de aquí a dos años. Hasta 
aiiora no había tenido ocasión de ser egoísta, pero 
en estos momentos me domina el egoísmo paternal, 
el más noble de los egoísmos, y deseo gozar del ine-
fable placer de tener una hija. Pero no creas que voy 
a Imponerte ningún sacrificio ni a cometer la cruel-
dad de alejarte de ella y de alejarla de ti. Podrás vi-
sitamos a diario en nuestra casa, pues tengo el pro-
pósito de comprar un hotel en París. 
—¿Para explotarlo?—preguntó Juan un tanto in-
quieto. 
—No, para habitarlo las temporadas que pasemos 
aquí. El invierno, por lo menos los meses de diciembre 
a marzo, los pasaremos en mi casa de Madrid, Que 
reúne excelentes condiciones de comodidad. 
Juan de Sautré, en cuyo rostro se reflejaba una ü1' 
tipia alegría, se puso repentinamente serio y aventu-
ró con timidez: 
—Pero, entonces... Una casa en Madrid, un hotel en 
Parts... 
—No creo que la cosa sea para consternarse, mi Jo-
ven amigo—exclamó jovialmente don Alonso—, ni mu-
cho menos para que pongas esa cara. 
—Es que los gastos que eso supone... el dinero que 
se necesita... 
E l español prorrumpió en una jocunda carcajada. 
'—No te atormentes, criatura—dijo sin dejar de 
reír—. En la canastilla de boda de mi hija, además 
de los del hotel de París y la casa de Madrid irán los 
(Continuará.). ' 
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